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El. TlEl lPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, aguace-
Resto de España, tiempo inseguro. Temperatura 
máxima de ayer: 18 grados en Huelva; mínima, 5 bajo 
i-o en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 7; míni-
9 (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico) xna, v 
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Las pocas cosas que es tán sometidas a tasas en su comercio, durante este 
período intervencionista, son casi todas productos agrícolas. E l t r igo es el princi-
nal entre éstos. E s t á tasado por arriba y por abajo con un máximo y un míni -
jno, que se fija por real decreto para toda España , a fines de j imio, y para 
todo el año siguiente, procedimiento, en verdad, muy expeditivo, pero lleno 
de defectos. 
La tasa del trigo es consecuencia obligada de la de las harinas y la de éstas, 
secuela de la del pan, "causa causarum" de todas las restricciones y malaven-
turas que sufre el comercio del trigo. E l precio del pan permanece oficialmente 
•nvanable desde 1924, aunque para ello haya habido que recurrir a artificios 
como el "Consorcio de la Panade r í a " madr i leño. 
parece natural que el libre juego de la oferta y la demanda, marcador de 
ios precios de la inmensa mayor ía de los productos obtenidos en el mundo, h i -
ciese que el trigo, en libertad comercial costase m á s caro cuando escaseara y 
valiese más barato cuando abundara. En años de buena cosecha, la mayor can-
tidad compensa el menor precio y en malas recolecciones, el mayor precio sufre 
¡a menor cantidad. 
i'ero con régimen de tasas ocurre de muy distinta manera. E n épocas de 
plétora de trigo, como la actual, la tasa mínima, única que juega, es vulnerada. 
Si de algunas capitales, Valladolixi, por ejemplo, sabemos que se respeta, no ig -
Doramos que en la inmensa mayor ía de los pueblos de esa y otras provincias, 
se falta a ella, con consentimiento del labrador perjudicado, pero impelido por 
la necesidad a trocar su tr igo en dinero. Sólo un régimen autoritario severtsimo 
puede ser algo eficaz para evitar que la tasa se quebrante en circunstanciae 
como las de añora . 
Para períodos de escasez, en los que j u g a r í a la tasa máxima, no s© llega 
a eña sino raras veces, porque antes se convierte la importación triguera con 
derechos arancelarios reducidos o aún sin ellos, con el fin de evitar que el 
pan suba y se produzca el efecto social y aun político que este alza produce 
y ios Gobiernos tanto temen. 
iün todos los casos, quien m á s pierde es el labrador. 
Hemos llamado "fantasma" al problema de la tasa del pan, que a r r a s t r ó la 
del trigo, porque a la supresión de la tasa se da mucha m á s importancia de la 
que en realidad merece, y a probarlo vamos. 
No es justo que el t r igo esté tasado cuando todas las primeras materias que 
sirven para producirlo no lo es tán y suben de un modo constante. Han subido 
los abonos, la maquinaria, las rentas de ias tierras, el ganado de labor, los 
jornales de los braceros, y sólo el producto de todos esos factores, el único 
ingreso del labrador que los coordina y fecunda, el t r igo permanece invariable. 
Tampoco es "social" esa invariabilidad, aunque equivocadamente se cree lo 
contrario. Unos 17 millones de españoles o son productores de t r igo o tienen 
más intereses comunes con éstos que con los simples consumidores. Los la-
briegos, y de ellos los cerealistas, son la oíase m á s numerosa y m á s humilde, 
en conjunto, de todas las que forman la sociedad española. En el campo hay 
también obreros y en doble número que los de la industria y el comercio, y 
sus jornales se merman y el paro forzoso aumenta cuando los productos de la 
tterra no valen lo que deben valer. Rentas del campo poseen muchos de los 
que habitan las ciudades y esas rentas se pagan mal o no se pagan, si el t r igo 
no tiene precio. E l comercio de las capitales de provincias agrícolas nota muy 
pronto, en la baja de sus ventas, cuándo no hay dinero en los campos. Y sabido 
es que la industria toda también percibe los años malos, por cantidad o precio, 
de la agricultura. 
Frente a esta falange de productores o de interesados m á s en la producción 
del trigo que en el consumo del pan, sólo hallamos los grupos de obreros, em-
pléalos o rentistas, cuyos ingresos no tienen relación alguna con las prosperida-
des o los quebrantos campesinos. Su número es mucho menor que el de aquéllos 
y en cuanto a su vida, gran parte de los obreros de la gran ciudad están por 
encima de la precaria existencia de los braceros, de la casi totalidad de los 
colonos y de muchos de los pomposamente llamados "pequeños propietarios". 
Si fuera al revés, el éxodo rural no se r ía el grave problema que es hoy. 
Si la tasa del pan, que obliga a la del t r igo no parece justa n i social, veamos 
lo que es económicamente. 
Vvecordemcs que sólo es tá tasado el pan grande, llamado de "familia" y 
F r a n c " i 
n o o o i e r n o 
Tardieu asegura que formará una 
concentración republicana 
Los radicales, que han perdido el 
Poder, atacan al jefe del Estado 
HOY O MAÑANA S E CONO-
CERA LA SOLUCION 
TENSION P O U I I U 
L O D E L D I A 
Una moción significativa de 
los socialistas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Que una Prensa dé tan 
fina, bien que con frecuencia frivola, 
lectura como la Prensa francesa re-
nueve cada dos, cada cuatro, o cada 
seis, entregue "grosso modo" su prime-
ra plana, incluida, naturalmente, el edi-
torial y buena parte de sus otras pá-
ginas a narrar la t rami tac ión de una 
crisis ministerial durante diez, hasta 
quince días, mediante las mismas mo-
notonías, idas y venidas, las mismas de-
claraciones triviales y consabidas de 
grupos y personalidades, será, sin duda, 
un homenaje a las excelencias del ré-
gimen partamentarlo, pero constituye 
un menosprecio no menos evidente a 
otras manifestaciones humanas nacio-
nales y extranjeras, no menos incorpo-
radas que las relaciones entre los par-
tidos políticos a la civilización y a la 
cultura. 
De la lectura de los periódicos en las 
ú l t imas cuarenta y ocho horas conges-
tionados de t í tu los y textos políticos, 
no cabe extraer una sola noticia real-
mente interesante; esto es, un dato nue-
vo que haya señalado evolución o cam-
bio alguno en la situación inicial de 
les factores de l a crisis. "Yo no estoy 
negociando, sino hablando; dos horas 
después de m i ú l t ima conversación daré 
a ustedes (a los periodistas) el nuevo M i -
nisterio"—ha declarado Tardieu, y hoy 
ha añadido que, hasta el limes, toda vez 
que el martes es Carnaval (Par ís , don-
de, según es fama, la gente se divierte 
tanto, no dedica al Carnaval sino una 
jomada) no hay que sentir impaciencia. 
Porque no sólo no t r iunfa rán en la 
firmeza del nuevo Ministerio, sino que 
en realidad son elementos ajenos a la 
crisis en sí misma, aunque importantes 
desde luego, y como s ín toma conviene 
atender a las dos órdenes del día adop-
tadas ayer por el grupo socialista. La se-
gunda de las cuales dice textualmente: 
"El grupo denuncia la voluntad eviden-
te del señor Tardieu, que prolonga sis-
t emát i camente la crisis ministerial; 
constata que el presidente de la Repú-
blica hab ía renunciado a las consul-
El centro se fia abstenido en las 
votaciones del Plan Young 
NO HAY ACUERDO SOBRE 
LOS IMPUESTOS 
Medidas prudentes 
i N o t o l e r a r á e l a t a q u e a l E l C o n s e j o s e d e d i c ó a l 
Ha dimitido el ministro pru-
siano del Interior 
Ñ A U E N , 28.—No ha experimentado 
ningún alivio la tensión que de un mo-
mento a otro puede producir la crisis 
del Gobierno del Reichs. 
Las Comisiones examinadoras del plan 
Young y de los diversos Tratados de l i -
quidación han dado su voto favorable. 
La aprobación ha triunfado por 29 votos 
contra 23. E l Centro y los popuiliares bá-
varos se han abstienido en la votación. 
"Es preciso frenar un poco", ha di 
cho el general Berenguer refiriéndose 
| a la marcha emprendida para volver a 
las libertades públicas. De conformidad 
con este criterio, parece que se adopta-
rán al pronto dos clases de medidas: 
suspensión de mít ines y actos de carác-1 Impedirá que se aprovechen las cir-
ter político y mayor severidad en el cunstancias para ir contra institu-
ciones qué están por enci-restablecimiento del orden público. 
Vemos con pena la adopción de éstas 
disposiciones. No somos enemigos de la 
propaganda. Y ahora precisamente es-
taba dispuesta una propaganda activa 
por el orden, el principio de autoridad 
y la defensa de la Monarquía. Pero 
comprendemos las razones que el Go-
bierno tiene para obrar como lo hace. 
Los actos de propaganda se es tán con-
virtiendo en verdaderos actos subver-
sivos, y no siempre por culpa de los 
oradores. Actos subversivos dentro del 
local, donde se desprecian las normas 
del t rato de gentes y se procede con 
intolerancia africana. Anteayer mismo, 
en la Zarzuela, estuvo a punto de cau-
sar grave disgusto a un concurrente su 
semejanza con un amigo de Primo de 
Rivera. Por lo visto se quiere negar a 
los amigos del dictador hasta el dere-
cho de asistir a los actos públicos co-
mo simples espectadores. 
ma de toda discusión 
Hay en todo momento un responsa-
ble de los actos de la Corona 
Se quiere llenar de obstáculos la 
reconstitución de la vida política 
A las seis menos cuarto de la tarde 
llegó a la Presidencia el ministro de Es-
tado, que se anticipó un poco al Conse-
jo porque estaba citado por el presiden-
te para despachar con él. En efecto, 
poco después llegó el jefe del Gobierno, 
quien, in íormado de que se hallaba es-
perándole el duque de Alba, tomó rápi -
damente el ascensor. 
E l mn i s t ro de la Gobernación fué 
preguntado por los periodistas si era 
cierto el propósi to de que se iban a im-
No pocas veces el ambiente subver- poner determinadas sanciones a irnos je-
yjfes del Cuerpo de Seguridad por no ha-
tas habituales para activar la solución 
& y se sorprende que no recuerde al ex S 
de lujo. ¿ Se consume en Madrid, por ejemplo, mucho pan de "familia" ? Sólo 
la mitad del que se come en la Corte. 
Un alza en su precio, ¿qué rep resen ta r í a en el presupuesto del consumidor? 
Veámosio. Cada español consume al año irnos 150 kilos de pan. Se calcula que 
los campesinos comen proporcionálmente mucho m á s que los habitantes de la 
gran ciudad y que a éstos solo corresponde un centenar de M o s anuales. 
Una buena subida en él precio, una subida de cinco céntimos por kilo, supone 
por individuo uno o dos céntimos diarios de aumento. ¿ E s un problema econó-
mico esto para los habitantes de m a urbe que gastan sin reparo n i agobio en 
transportes, vestidos, diversiones, e tcétera , cantidades mucho mayores? 
No se diga que eso constituye un problema de clases humildes. Lo ser ía tal 
vez de clases míseras y, por fortuna, l a miseria, como tono de vida general, 
no es en las grandes ciudades donde se encuentra. 
En cambio, ese aumento del pan permite una subida de cinco pesetas en quin-
tal de trigo, que equivale en muchas ocasiones, al valor de la renta de la tie-
rra y es el margen remunerador para el triguero. 
Hay, pues, que acabar con el fantasma del precio del pan, que debe de estar 
rcguiH-io. pero como una consecuencia del lihre comercio del t r igo y con órganos 
municipales de vigilancia, nunca con medidas de ca rác te r nacional, apriorís t i -
cas, y a un año fecha por añadidura . 
y a las conveniencias constitucionales." 
La anterior moción es la insinuación 
de un propósito revolucionario, faccio-
so, como decía don Antonio Maura, cual 
es la de poner en entredicho la autori-
dad del Jefe del Estado. Los socialis-
tas claramente y los radicales socialis-
tas de una manera sorda (en los pasi-
llos de la C á m a r a ) se revuelven con-
t ra el Jefe del Estado ante la imposi-
bilidad ma temát i ca , numérica, a r i tmé-
tica comprobada hasta la saciedad de 
que no pueden gobernar en el actual 
Parlamento. Las entrevistas de estos 
días Poincaré-Doumergue, Doumergue-
Tardieu y Tardieu-Poincaré , tantas 
cuantas han considerado menester las 
tres personalidades, son el pretexto por 
donde fluye el escape cartel: sta. 
"Le Soir", diario de la extrema iz-
quierda, de esta noche, pregunta inclu-
so en su editorial si en el fondo de 
este aplazamiento de la solución no exis-
te el propósito del presidente de la re-
P ,rk1ifi^«> n , í r > f ^ * . Q C f r » n Pút,!ica de no transigir con la presencia 0 1 1 «-1 C a p I I I t O r e 5 C a|de Bl.iand en ia Conferencia naval de 
Londres. 
(De nuestro corresponsal) Volviendo al desenlace de la crisis: los 
LISBOA, 28.—El diario "Noticias" i radicales socialistas del Senado y de la 
ha publicado una entrevista con Valle ¡ c á m a r a persisten en el veto a Tardieu, 
lo cual no obsta para que hoy visite 
Pecibimos en estos días muchos 
escritos do. personas que expresan 
su firme adhesión a las institucio-
nes fundamentales y su protesta 
contra el espectáculo de incivilidad 
que dan unos pocos. Nos es impo-
sible publicar cuanto recibimos. 
Damos hoy el articulo que sigue, y , 
procuraremos, si nos es posible, dar j9- Portugal, E s p a ñ a se dividirá en cua-
alguno más. Es para nosotros muy tro países, según las imposiciones geo-
grato ver en estas columnas la ¡gráficas. Estas provincias son: Canta-
GRESZINSKI 
Ministro del Interior de Prusia 
separándose de la mayor í a gubernamen-
tal . Obraron de este módo para poner de 
relieve su reclamación de que la san-
ción del plan Young quedara supeditada 
al arreglo de la cuestión financiera. Con 
todo, esta separación de los partidos ca-
tólicos no tiene m á s importancia que la 
de un gesto. 
E l verdadero motivo de la crisis pue-
de estar en ias deliberaciones de la 
cuestión financiera, en la que la oposi-
ción se rá presentada por los populares 
y hasta cierto punto tambrén por los de-
mócratas , quienes no se avienen a la 
pretensión socialista y a sus proyectos 
sobre los impuestos. 
Una vez se encontrara la fórmula de 
acuerdo en lo que respecta a los nuevos 
impuestos, la aprobación del plan Young 
sería una cosa segura, aun en el caso 
inverosímil de que el Centro se abstuvie-
ra, con lo cual col-ocaria en la oposición 
a sus tres minir 'ros, que, d'rigidos por 
Wir th , secundan a los socialistas en sus 
exigencias en materia de impuestos. 
Una crisis parcial 
BER.LIN, 28.—El ministro prusiano 
del Interior ha dimitido su cargo por ra-
zones de salud. 
Para sust.tuirie ha sido designado 
Vaenting, sociialista, que hasta ahora 
había desempeñado el cargo de presi-
dente supremo de la provincia de Sá-
jenla. 
# * » 
ÑAUEN, 28.—La súbi ta renuncia del 
ministro del Interior, Greszinski, quien, 
perteneciente a un origen humilde, se 
ha sabido elevar hasta el punto de cons-
t i tu i r uno de los m á s fuertes puntales 
del régimen republicano, comprueba la 
existencia de cierta agitación en el. par-
tido socialista. La renuncia ha sid^» pro-
duc'.da por la c a m p a ñ a de los dos ban-
dos extremos, campaña basada por di-
sido del local trasciende a la calle 
se producen, no perturbaciones del or-
den—que esto sería s ín toma de algún 
¡movimiento de importancia—, sino es-
| pectáculos escandalosos y violentos, que 
jpor simple decoro público no se deben 
tolerar. Estos grupitos de jóvenes albo-
rotados parecen empeñarse en desacre-
ditarnos a los ojos del mundo, convir-
tiendo nuestras calles en teatro de es-
cenas indignas de un país civilizado. 
No ha de costar mucho reducir a la 
sensatez a esa minor ía insignificante. 
Lo m á s triste del caso es que si los 
desmanes los comete la gente joven y 
poco experimentada, los inductores m á s 
o menos solapados son los que debían 
ser educadores y guías de la opinión 
pública y dar a los ciudadanos ejemplo 
de civismo. No hay más que ver las de-
claraciones y los discursos de algunos 
prohombres. Y nada digamos de la ac-
t i tud de una gran parte de la Prensa, 
para la cual han desaparecido de re-
pente los problemas todos y no hay 
otra labor que la de crear en las nue-
vas generaciones un espíri tu de nega-
ción y de rebeldía. 
¡Par lamento , democracia, libertad! 
¿Quién puede rechazar eso, rectamente 
entendido? Ojalá que España estuviera 
en condiciones de tener un Parlamento 
que representase la opinión nacional y 
que fuera capaz de discutir las cues-
tiones de in terés para el país con ele-
vación do ideas y corrección de forma. 
Pero ¿e s eso posible? Que contesten 
por nosotros los que en estos últ imos 
tiempos recorren las calles madrile-
ñas . 
L a democracia está reñida con la in-
cultura. Y no es la mejor manera de 
demostrar que se es digno de las ins-
tituciones democrát icas el que un pu-
ñado de alborotadores dé tan ostensi-
bles pruebas de barbarie. 
E l Gobierno, en consecuencia, se ha 
visto obligado a frenar y a i r retrasan-
do la vuelta a los cauces legales hasta 
que los espíri tus vuelvan a su vez a la 
tranquilidad y a la razón. Hace bien 
en manifestarse dispuesto a amparar a 
las instituciones fundamentales, cual lo 
revela la nota oficiosa del Consejo de 
ayer. En ningún país se toleran ataques 
contra las personas y las instituciones, 
que const i tucíonalmente están por en-
cima de las disputas entre los ciuda-
danos. En países que se citan como 
modelo de es t ruc turac ión democrát ica , 
chos partidos en la vida particular del. í 
ministro. Además, hasta en los círculos tal Alemania, por ejemplo, se ha llega-
do a las mayores severidades para la 
defensa del régimen. La ú l t ima medida 
Inclán sobre la política española. 
Valle Inclán se pronuncia en favor 
de una República en España , pero una 
República federal. Si no se puede rea-
Daladier al presunto presidente. Los 
amigos de Tardieu son m á s explícitos 
que él mismo. Aseguran que esta no-
opinión de nuestros lectores. 
A provincias y a pueblos, donde bu-
llón y se condensan m á s de "veinte mi-
llones" de españoles, llegan en estos 
<iias de Madrid noticiones de algaradas 
y extraños deseos, de suma trascenden-
cia política, social y espiritual, no fal-
tando ta l o cual desenfadada declara-
ción, como la del señor Maura, de pro-
fesión republicana y de ataque, por pañola.—Córrela Marques. 
ende, a uno de los poquísimo valores j ̂  ^ . ^ m ^ . ^ u — ^ ^ ^ . „ J L . . ^ . . . r r ¿ ^ 
realmente históricos del suelo español. | desperdigarlos por los 
En unos espíritus tales bulos y pro- campos africanos hoy y por los plan-
nósticos, deseos o noticias, provocan la t íos de en sumaj 
sonrisa del descreimiento; en otros, el los de campos> fábricaS( talleres, 
terror de un horizonte de nubes; en és- ^ profesio¿es y oficios haCen ne-
tos, el repliegue de la frente ante lo ; convertido en oro. el caudal del 
S ^ : ^ ^ 1 6 ! ^ . ^ ^ ! ' . ^ - S " sudor de sus frentes al Ministerio de 
Hacienda; que son los que pacientísi-
mamente reciben esos noticiones (unos 
verdad y otros no verdad) de la Vil la 
y Corte, pronosticando cambios de ré-manida frase); no hay derecho a dejar ^ 
en muy segundo té rmino a esa enorme 
llzar este federalismo incluyendo en él che f o r m a r á Ministerio, el mismo subs-
tancialmente que presidió hace quince 
días, con la incorporación de elementos 
radicales, cuya presencia en el Gabiente 
susc i t a rá irritaciones en los medios don-
de se ha pronunciado el veto a Tardieu. 
Este, añaden, desvanecerá en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a los escrúpulos 
que, sr | :ún se dice, siente Briand a úl-
t ima hora. Como ministros, aseguran los 
mismos comentaristas que hasta ahora 
los nombres m á s probables son Maglnot 
y Pietr i . en Guerra y Colonias; Paúl 
Reynaud y Franklin Bouillon. Tardieu, 
terminan, acepta y espera con alegría la 
batalla que presen ta rán en la Cámara 
los socialistas y los redicales socialis-
tas.—Daranas. 
Dice Tardiei' 
bria, con su capital, Bilbao; Lusitania, 
con Lisboa como capital; Tarraconen-
se, con su capital, Barcelona, y Bética, 
con su capital, Sevilla. 
Valle Inc lán añade que fué un grave 
error la expulsión de los jesuí tas de 
España , ya que éstos, con su fuerza y 
con su poderío intelectual, hubieran 
creado probablemente una Iglesia es-
parencias de antiguos manejos políti-
cos; en todos, la inquietud y el desaso-
siego. 
No hay derecho (repitamos la tan! 
políticos del Centro y de los demócra-
tas había cundido el descontento por la 
política partidista que Greszinski ha-
cía, "dando demasiado valor al "carnet" 
del partido socialista", según frase del 
"Tagsblatt". 
E l ministro, presidente Braun, ha 
nombrado como sucesor al profesor so-
cialista Waentig, presidente de la pro-
vincia de Sajonia. Braun ha cubierto el 
cargo sin consultar siquiera previamen-
te a los partidos. Esta ha sido una prue-
ba de la energía con que desempeña el 
Gobierno de Prusia 
Roban ametralladoras 
y fusiles 
LEIPZIG, 28.—La "Leipziger Wolks-
zeitung" dice que en el robo cometido 
en un edificio mili tar , los misteriosos la-
drones se llevaron 39 ametralladoras y 
270 fusiles. 
E l peso total de lo robado, unos 3.500 
kilos, ha hecho necesario seguramente el 
empleo de dos camiones para transpor-
tarlo. 
A pesar de las pesquisas de la Poli-
oía, no se ha encontrado ninguna pista 
seria para encontrar a los ladrones. 
adoptada es la de prohibir a quienes 
no sean republicanos la ocupación de 
cargos directivos en corporaciones y de-
pendencias del Estado, aunque sean de 
elección popular. Y no está lejos la 
campaña de los periódicos izquierdistas 
franceses pidiendo medidas de ca rác te r 
legislativa para defender al Parlamento. 
Siendo és ta la realidad en todas par-
tes, no deja de ser muy sensible que 
cuando se t rata en E s p a ñ a de restable-
cer la Consti tución se falte a lo que 
la Constitución declara sagrado e in -
violable. Y es lógica y plausible la ac-
t i tud del Gobierno. 
Intolerable 
ber actuado anteayer con la suficiente 
energía durante los sucesos a que dió 
lugar la conferencia de Sánchez Gue-
rra. 
—En efecto; as í es—dijo el general. 
— ¿ S o n quizá los sanoionados el te-
niente coronel Panguas y el cap i tán A l -
b a r r á n ? 
—No—dijo el ministro—; lo que pasa 
es que estos dos señorea han pedido la 
separación del Cuerpo. 
—¿ Se impondrán otras sanciones ?. 
—Tal vez no. 
Los demás ministros no dijeron n'ada 
a la entrada A las siete quedó reunido 
el Consejo de ministros. 
Terminó a las diez y diez minutos. E l 
presidente y los ministros no se detu-
vieron a conversar con los periodistas. 
E l señor Estrada facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
" E l Gobierno ve con la natural con-
trariedad, cómo la exal tación de las pa-
siones puede llevar la inquietud al espí-
r i t u público en los momentos mismos en 
que pone todo su empeño en una obra 
de pacificación en la que lógicamente 
esperaba la colaboración de todo el que 
sienta el peso de una responsabilidad ac^ 
tual, y por ello no puede menos de la-
mentar el aoto realizado por una perso-
nalidad tan destacada como la del señor 
Sánchez Guerra. 
No es que el Gobierno entienda una 
colaboración activa de todos los hombres 
públicos fundada en absolutas póteoiden-' 
cias en la apreciación de los problemas 
que la actualidad poiitioa plantea, pero 
sí debe rechazar que aquéllos que deben 
su significación a la representación de 
sectores sociales que quieren desenvol-
ver su Vida dentro de una normalidad 
pongan obstáculos, con estridente alar-
de, a esa pacificación. 
Quedaría frustrada la obra del Go-
bierno, que es obra de paz y de dere-
cho, si con su pasividad diera alientos 
al desbordamiento de sentimientos, que 
no dudan en sacrificar respetos antes 
manifesatdos, n i altos intereses naciona-
les, cuya defensa y amparo fueron en 
otro tiempo la justificación de su con-
ducta y personalidad política. 
Consciente de sus deberes, el Gobier-
no ve con sincero pesar que personali-
dades cuya historia no abonaba este 
desenlace, tengan de los suyos un con-
cepto tan discorde y se produzcan por 
pasiones que conducen a no ver el po-
sible daño que a la nación se causa 
tremolando como bandera estados de 
ánimo subjetivos. 
Este Gobierno fa l ta r ía a deberes ele-
mentales, si no volviera por los fueros 
de la justicia restableciendo la pureza 
de la doctrina, recordando que hay en 
todo momento un responsable legal de 
los actos de la Corona, y que a él, an-
tes como ahora y como siempre, es a 
quien puede exigirse en su caso y por 
sus t rámi tes , cuenta del proceder se-
guido, sin que se aprovechen las circuns-
tancias para atacar instituciones que 
se hallan por encima de toda discu-
sión. 
E l principio monárquico constitucio-
nal encarnado en la persona del Rey, es 
un postulado legal que el Gobernó por 
su propia fe y por su lealtad, es tá dis-
puesto a defender, no tolerando que por 
nadie sea atacado. Rechaza, por consi-
guiente, los ataqhes que no podía espe-
rar que le fueran inferidos por perso-
Mantendrá el orden a toda costa, 
y en ese sentido se han cur-
sado instrucciones a 
* los gobernadores 
* 
Las elecciones quedarán apla-
zadas indefinidamente 
Las autoridades de Barcelona lian 
expresado su adhesión al Gobierno 
Tuvo el Consejo de ministros de ano-
che un exclusivo ca rác te r político, de-
terminado por la actualidad inaplaza-
ble de los acontecimientos producidos 
en los últ imos días . Dos o tres expe-
dientes de escasa importancia—como el 
de concesión de una carta municipal, 
llevado por el ministro de Hacienda co-
mo formulismo legal de mero t r á m i t e — 
constituyeron el único aditamento pu-
ramente administrativo de la reunión. 
Y de ese ca rác te r exclusivamente po-
lítico del Consejo da la exacta medida 
la nota oficiosa, en la que a nada se 
alude que no sea la apreciación del mo-
mento político de España . 
Algo m á s de tres horas duró la re-
unión, y en ella no se hizo otro alto 
que el necesario para poner en orden 
las ideas expuestas y redactar la men-
cionada nota, cuyos extremos fueron 
cuidadosamente medidos por todos los 
miembros del Gabinete. 
No reca tó el Gobierno su absoluta 
conformidad en que es preciso encon-
t ra r a todo trance un ambiente de se-
renidad y de calma para llevar a buen 
término los propósitos que presidieron 
su constitución. Es deseo del Gobierno 
llegar cuanto antes a una normalidad 
jurídica completa. Pero a esta normali-
dad no podía en modo alguno llegarse 
sin un previo período de preparación, 
que sea, ante todo, una liquidación de 
la Dictadura, con todo el espíri tu de 
revisión que dicha labor liquidadora 
exija. Para el normal transcurso de ese 
periodo previo se requiere, ante todo, 
un ambiente de calma, de asistencia al 
Gobierno en su marcha hacia los cau-
ces legales, sin el cual todo anhelo pa-
cificador ha de res iü ta r por fuerza es-
téri l . Después podrá pensarse en la 
libertad de propaganda bastante para 
que las dispersas fuerzas políticas pue-
dan definirse y reorganizarse, punto 
inicial e imprescindible de la campaña 
electoral y de la reconsti tución del Par-
lamento. Esto quiere decir que el Go-
bierno pensó en un principio que podía 
ser de corta duración el plazo de las 
elecciones. 
Los úl t imos acontecimientos polí t i-
cos, que habían de señalar el primer 
jalón en el camino de la normalidad 
constitucional, no parecen indicar el 
suficiente aquietamiento de las pasio-
nes. E l Gobierno estimó asi la situa-
ción. Y es tá dispuesto a no tolerar que, 
arrastrados por estados de ánimo pura-
mente subjetivos, se dir i jan ataques 
contra instituciones a las que no pue-
de alcanzar en modo alguno la respon-
sabilidad de la situación. 
Postulado legal indiscutible es para 
el Gabinete el principio de la Monar-
qiüa constitucional, encamado ' en la 
persona de don Alfonso X I I I ; postulado 
que m a n t e n d r á a toda costa, contra 
cualquier exacerbación del momento, 
con su propia solvencia y con la ad-
hesión incondicional de la opinión, que 
constantes pruebas le da de su asis-
tencia. 
Pudo haber sido sorprendido el buen 
deseo del Gobierno en su afán de en-
cauzar el período de transición. En la 
entrevista que el general Berenguer ce-
lebró hace algunos días con el señor 
Sánchez Guerra, éste le expuso somc-
El corresponsal en Madrid del "Desrti-
ner Tageblatt" venia—con celo máxi-
mo—informando a su periódico mien-
tras duró l a Dictadura con apasiona-_ 
m entó hostil excesivo. Ello era discul-jnas ¿e lag responsabilidades ^y antece-
! pable por la pasión política, y porque ¿en tes del señor Sánchez Guerra, 
las diatribas contra la Dictadura j amás 
PARIS, 28.—Tardieu ha continuado 
durante la m a ñ a n a de hoy sus gestio-
nes para llegar a la constitución del 
nuevo Gabinete. A medio día ha vis i -
tado a Poincaré , y a las tres de la tar-
de ha ido a l Palacio del Elíseo con ob-
jeto de poner al presidente de la Repú-
blica al corriente de sus gestiones. 
Tardieu ha recibido a los periodistas 
a las siete y treinta de la tarde, ha-
gimen y trastornos en nuestra vida po-
masa de población y que unos cuantos , , TTQ-P'A-^A ™ ao -Mr**^* « 
hombres ¿olíticos, ex diputados, ex m i - o f 0 ; J f PA^A n? ^ sol° Madf1d- y 
nistros... o lo que sean, por sí y ante a ^ Monarquía, al Rey a don Alfon-
si, en estas c i ? c u n s t a n ¿ i ¿ en que to-!so ^ 611 e l t ^ s % d e m ^ o r -
<3os los naipes e s t án desparramados yjexpresad^ en toda España , en provin-,ciéncloles lag siguientes manifestaclo-
esparcidos, se erijan en pretores de £iaf• Pueblos. Vlllas y lugares, en c iu - j j ^g . conversaciones políticas que 
opinión y quieran llevar o arrastrar!dades y campos, se le admira, se le!ayer y hoy he celebrado me han pues-
a esta ESPAÑA, que no es sólo Ma- ^uiere' se le ama mucho, para que aho- to en condiciones de poder precisar el 
«Md, a unos caminos que ciertamente;ra ' 'a espaldas suyas, pretendan arran- :modo y manera como padré cumplir la 
repugnan a una inmensa mayoría , y!car ese amor; esa raíz que tiene s u j ^ ^ ^ cnnstit.iicinnal niifi mp ha sirio 
^ e la Historia, nuestra Historia, re- entronque y nacimiento 
Pugna por desacreditados y ca t a s t ró -
ficos. 
No hay derecho, no, a dejarse llevar 10 Q^ere ya es paz: paz espiri-1 C0Ilstit;iJci¿n ^ un G o ^ g ™ estable y 
0 arrastrar por la bilis que, con razón tual y paz material; paz para poder; duradero de araplia unión republicana. 
0 sin razón, se almacena en cuatro desarrollarse y para poder trabajar; E n CUanto haya terminado mis con-
^ b r e s políticas, y no contar coniPaz para poder vivir , y esa paz des- sultas podré seguramente proceder a la 
Provincias y pueblos, que fueron en su-! aparecer ía , ciertamente, si se despoja-, constituci6n del ^uevo Gobierno. 
malos que toleraron pacient ís imamente , r a de un amor que es su vida h i s tón - Si hubiera querido llegar a una so-
61 barajar y desbarajar de fugaces Mi- ¡ca ; esa paz desaparecer ía si fueran; lución de ailtagonlsmo entre los par t i -
.misión o stitu io al que e  id  
en la meauia enc ada or el presidente de la Re-
misma de nuestra nacionalidad. í-nública 
E S P A Ñ A (hay que decirlo muy alto) | L a opinión pública francesa desea la 
bierno, y de este modo, aumentar su 
influencia. 
Los principales concursos los tengo 
ya asegurados." 
Tardieu te rminó sus declaraciones 
diciendo que m a ñ a n a por la m a ñ a n a se 
entrevis tar ía con Briand y Daladier. 
* * * 
iban acompañadas de informaciones 
perjudiciales para la nación. Caída la 
Dictadura, el corresponsal ha enviado 
una crónica en que cambia de objeto 
a sus diatribas, haciendo blanco de 
ellas, no a los políticos, sino a l a eco-
nomía nacional. 
En el "Berliner" del dia 24, llegado 
ayer a Madrid, el señor Jo el escribe 
las siguientes inexactitudes: " L a caída 
del valor de la valuta se hace sentir ya, 
no sólo en los artículos de lujo, sino 
"cada día de manera m á s fuerte en el 
PARIS, 28 . -E1 grupo de la i ^u ie r - : mercado d susbsistenclas de primeri-
da democrát ica del Senado ha decidi-
do negar su concurso a Tardieu. 
E l grupo socialista de la Cámara 
ha declarado que el partido denuncia 
s ma necesidad. Y a falta temiblemente 
carne, pescado y en algunos sitios pan 
( ¡ ¡ ü ) " "Ta l falta, continúa exponiendo 
el corresponsal, es debida en parte a 
el deseo de Tardieu de prolongar siste-ilog acaparadores que monopolizaron el 
maticamente la crisis acoial y Protes-; sumiIlistro de las Giudaáes cua;ndo la 
ta contra procedimientos que tienden 
a desorganizar los partidos y a des-
acreditar las instituciones parlamen-
tarlas, as í como también a desorgani-
zar l a política y la economía nacio-
nales. 
Un artículo de Poincaré 
Dictadura, y sobre todo "a la muy len-
t a acomodación de los precios interio-
res en relación con los precios exte-
riores", por todo ello al Estado no le 
quedará otro recurso que subir los sa-
larios. Con ello ascenderán los precios, 
el dinero fa l t a rá y, finalmente, se ten-
Por lo demás , el Gobierno sabe re-
ducir a sus justos l ímites la transcen-
dencia de los principios personales, por 
muy alba que sea. quiere colocar la va-
loración individual de quien los define 
y, tomando ocasión del incidente, decla-
ra solemnemente su decisión de ampa-
rar los altos intereses que le están con-
fiados, sin permit i r que propósitos 
preconcebidos o prejuicios infundados!! 
quieran llenar de obstáculos la recons-
titución de la vida política española." 
- r e s u m e n 
EL R E V F U f t O y W J E S P A Ñ I 
E L CAIRO, 28.—Se asegura que en 
el verano próximo el rey Fuad vis i ta rá 
en viaje oficial diferentes países, entre 
ellos Grecia, Austria, España y Por-
tugal. 
no ya no suben en conjunto, sino que, 
merced a la bnja del aceite y cereales. 
d rá que ir a poner la prensa de billete? Joel que es falso el que "la subida de 
en movimiento." Tal cúmulo de dispa- los precios esté poniendo a los hogares 
rates, que tanto daño hacen a nuestre españoles en apuradsimr necesidad". 
PARIS, 28.—En el periódico "Excel-
, sior" el ex presidente del Consejo 
^isterios; que son, en suma, los que| verdad y se cumplieran esos noticio-i dog) ayer miSmo hubiese podido'pres-i Poincaré publica un articulo en e1 quejpaís , no pueden ser atríbuibles sino a y que será prec'so subir los salarlos, 
ecibieron y toleraron la Dictadura, por nes que nos llegan de Madrid, que he-; Cindir de continuar las negociaciones'demuestra que las divergencias de pro-jmala fe y premeditado deseo de dañar N i en Alemania, ni en ningún otro país 
peería salvadora de un caos y de una,11103 quedado que por si sólo no esjactualeSi de las que •ha de sal¡1. el nue 'grama que separan a los dos bloques! a España y su economía. El señor Joal, consentir ían que un corresponsal fal-
ecatombe; que son, en suma, los que,ESÍ>AÑA' n i mucho menos. vo Qa.-bmete; pero he preferido prose-jde la C á m a r a son insignificantes y que, sabe muy bien—y ya se lo hab rán dichoj tase, a sab^enuas, a la verdaü y con el 
P?cientisimamente dieron, una, otra y M . SANCHEZ Y SANCHEZ guir celebrando entrevistas polí t icas,!por consiguiente, es posible, y además]sus informadores—que, por desgracia o fin concreto de perjudicar e l crédito yljl la Conferencia aduanera (página 8). 
^ a vez su dinero, su juventud, su' Jaén, febrero 1930. Icón objeto de ampliar el eventual Go-'necesario, llegar a una "entente". 1 suerte kte precios de las subsistencias,' el cambio nacional. 'I ' 
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MADRID.—Desde el lunes el precio 
de la carne sube 20 céntimos en kilo. 
Ayer terminó la Asamblea Católico-
Agraria.—Hoy comienza la Semana 
del Estudiante con una reunión pa-
ra tratar de la reforma del Bachi-
llerato (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—En la próxima se-
mana, Asamblea de transportes en 
Oviedo. — Contrabandista muerto en 
Sevilla.—Al cabo de un mes, se res-
tablece la comunicación entre dos 
pueblos de León. — Conciertos para 
niños de la Coral de Zamora (pág. 8) 
EXTRANJERO. — Tardieu asegura 
que formará un ministerio de con-
centración, pero hasta ahora los ra-
dicales le niegan su concurso.—Ha 
dimitido el ministro del Interio^ de 
Prusia.—Continúa la tensión política 
en Alemania; se acentúan las diver-
gencias entre los populares y los so-
cialistas acerca de la reforma finan-
ciera (pág. 1).—Ha sido designado 
presidente provisional de Santo Do-
mingo el señor Estrella Ureña. — 
Hacia un " modus vivendi" entro 
Grecia y Francia.—Se ha suspendido 
Sábado 1 de irarzo de 1930 (2) E L DEBATE J IADil lD.—Año XX.—Núm. 6.48e 
ramente el guión de su discurso. Pa-
rece, desde luego, que el orador se 
a p a r t ó no poco en su conferencia de: 
primit ivo guión, porque de otra for-
riodistas, que ciertos grupos aprovecha-] despedida—terminó—vañ mis votos sin-
ran el acto de ayer para manifestarse' ceros por que sea él el que me suceda, 
en las calles profiriendo frases violen- j El personal t r ibutó al señor AUúe 
tas y de mal gusto. Añadió que el Go-juna cariñosísima despedida. Bajó a 
ma no hubiese consentido el Gob:erno bierno había extremado la to le ranc ia . ' acompañar le hasta la puerta del minis-
la expresión de concepto? que pudie-ipero que los incidentes registrados ayer terio y le saludó al marchar con una 
ran ser utilizados en la calle con fines ¡le obligan a tomar medidas de mayor cerrada ovación, 
disolventes. Y, para evitar la repetición | energía. Es preciso que lo? ciudadanos 
del hecho, largamente considerado en ¡sientan el orden, sin el cual e. Gobier-
la reanión ministerial, se eludirán cuan-^ no no podría desarrollar la mi&ión que 
tas ocasiones semejantes puedan dar le ha sido confiada. La filiación política 
pretexto a nuevas alteraciones de or- de cada cual no tiene nada que. ver 
den público. 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
D E S O C I E D A D 
Manifestaciones del 
señor Tormo 
Terminado el acto, el ministro con-
cón el mantenimiento del orden publico. ¡versó con los periodistas. 
E l Gobierno es tá firmemente decidido ¡El Gobierno hace un llamamiento a las _ p o c o es ]o que teng0 aue decirles. 
a mantener el orden en coda su in-¡ personas de solvencia para evitar que j Ya saben ustedes h dfrectores ge. 
tegridad. En este sentido so expresa- tengan consecuencias las medidas que Iierales y hail presenciado el acto de 
ron unánimemente los ministros al dar-; el Gobierno piensa adoptar, 
les ayer cuenta el de la Gobernación j Preguntado si era cierto el rumor do 
de los alborotos callejeros del jueves ¡que el jefe de Orden público, señor M i -
v de los estudiantiles de ayer en la | l l án de Priego había sido apartado del 
Facultad dé Medic:na. Es su propós ' to I cargo, el ministro replicó: Apartado, no. 
mostrarse inf iexib leen este punto. Y ¡Lo sucedido ês que el señor Millán de g ^ ^ o m b r a ^ sin "consultarle. yTo ¡ é 
romo ejemplaridad pare- ev ta r la repe- Priego, hombre de gran competencia, C,.„M.QT.Q J OÍÍOT.forá w . ^ m niiA sf. 
tición de lamentables excesos, debidos ¡vino a prestarnos sus asesoramientos, 
acaso a la pasivdad de alguno de los pero ahora ha solicitado volver al car-
del director del Colegio de Vista 
la toma de posesión del señor García 
Morente. M a ñ a n a se posesionará el se-
ñor Rogerío Sánchez, y no sé cuando el 
señor Gómez Moreno, porque a éste, con 
quien me une una ínt ima amistad, le 
encargados de mantener él orden, se 
adoptaron, a propuesta dol mencionado 
ministro, determinadas sanciones con-
1ra algunos miembros del Cuerpo de 
Seguridad. En este sentido fueron tam-
>>ién cursadas instrucciones estrictas a 
los distintos gobernadores civiles. 
Quiso también el Gobierno salir al 
paso de algunos rumores que ayer 
circularon. Ei Gobierno, robustecido p -r 
sa propio prestigio, por la confianza 
absoluta del Soberano y por la leal ad-
í-esión del país, tiene fuerza bastante 
para hacer frente a cualquier movi-
miento extemporáneo, sea en uno o en 
otro sentido. 
Desde luego, el Gabinete espera, y no 
Infundadamente, un eficaz movimiento 
de opinión que salga al paso de toda 
malévola campaña contra las insti tu-
ciones fundamentales y que le permi-
ta proseguir normalmente su iniciada 
"marcha, hacia la m á s completa legali-
dad constitucional. 
La reorganización de los 
go 
Alegre, habiéndose accedido a la peti-
ción. 
E l ministro recibió la visita de una 
comisión de Avi la que le habló de d i -
versos asuntos relacionados con el Ins-
ti tuto de Puericultura. 
Nuevos directores genera-
les de Instrucción pública 
Ayer m a ñ a n a fueron firmados los 
nombramientos de directores generales 
de Instrucción pública, a favor del se-
ñor García Morente, para la dirección 
Comités paritarios 
E l ministro del Trabajo, marqués de 
Guad-el-Jelú, ha abordado ya los pre-
1 sainares de la anunciada reorganiza-
<-ión de la organización corporativa. A 
este propósito ya se han abierto en el 
jüin 's ter io los oportunos ficheros de Co-
mi t é s paritarios. 
Es criterio del señor Sangro orientar 
esa reorganización en un sentido unif i -
rador, tomando, como base el matiz ex-
clusivamente profesional. Ello supon-
d r á una importante deducción en el nú-
mero de dichos Comités, bien por la fu-
pión de aquellos que la admitan por re-
lación de gremio, bien por la supresión 
de cuantos no respondan a fines pura-
mente profesionales. 
L a tendencia es, por consiguiente, la 
de crear en las distintas capitales Co-
misiones mixtas que agrupen al mayor 
número posible de Comités similares, 
salvo en aquellos puntos que, como Ma-
dr id o Barcelona, la importancia de és-
tos exija una organización autónoma. 
Con esta reforma se introducirán 
grandes economías en el régimen cor-
porativo. 
Dimite el director gene-
siquiera si acep ta rá . Espero que sí. 
Como ustedes ven—continuó—, aJ, 
nombrarlos he seguido la norma que 
me t racé desde el primer día, y así, uno 
de los directores generales, el señor 
García Morente, es de izquierdas, y 
otro, el señor Rogelio Sánchez, de de-
rechas. Esta clasificación no se refiere 
a sus ideas políticas, sino a sus orien-
taciones respecto a la enseñanza. 
Interrogado respecto al restableci-
miento, que se daba como seguro, de 
la Subsecretar ía , manifestó que lo te-
nía en estudio. 
Y nada más—terminó—, sino que el 
día que me toque despachar con el Rey 
llevaré a la firma los nombramientos de 
las personas que han de ocupar las va-
cantes que hay en el Consejo de Ins-
trucción pública, entre ellos l a de presi-
dente, que era yo y que he tenido que 
cesar al ocupar l a cartera. Como el 
i Consejo debe ser renovado en junio, por 
cumplirse en este mes los cuatro años, 
que es el tiempo reglamentario, los 
nombradc3 cesarán también, 
Las disposiciones de 
Instrucción pública 
D. JOSE ROGERIO SANCHEZ 
Nuevo director de Primera Enseñanza 
ds Enseñanza Superior y secundaria; 
de don José Rogerio Sánchez, para la 
de Enseñanza primaria, y del señor Gó-
mez Moreno, para la de Bellas Artes. 
Despedida muy cariñosa al 
itor Ballesteros, fundador de la Legión del 
!la salud y cultura, de Madrid, acompa-
ñado de dos señoritas, vestidas con tra-, 
jes de legionarias de la salud. E l objeto 
de su viaje es crear una sección de la Fiestas que han sid» 
entidad en Barcelona. , , r 2 ^. 8ia(>-. 
. M. ' • Aver se celebró una fiesía de tar^. 
La concentración monárquica ¿ RE3iclencia de ios señores de C f 
SEVILLA. 2 8 . - S e han reunido losUosa de ^ M ° n t ^ ^ c u -
miembros que forman la concentración m ó un grupito de bellísimas mucha-
monárquica de Sevilla. Presidió el mar- chas, amigas de Rosa y Virginia, hijaa 
qués de Torrenueva. Se acordó dirigir un de los dueños de la casa, 
telegrama de adhesión a su majestad el Charlaron, tomaron el t é y, ooin0 
Rey, firmado por el marqués de Torre- principio, medio y fin, bailaron, 
nueva, como jefe de la concentración, y Asi3tían Pilar Bóveda de Limia, Mer 
por los vocales marqués de Albentós, don Feli Mar t í n Artajo, Carmen Es' 
Tomas de Ibarra, don José Gastalver, , ,na i w r . n t A r n q v n a t ^ r 
conde de Halcón, don José María López P^osa de ^ S ^ 0 ^ . 0 ^ J ^ t o Lol* 
Cepero, don Juan Vázquez de Pablo y Espinosa de los Monteros Marm Te. 
don Alfredo Balbontín. resa y Mar ía Luz de la Vega, Piiar 
—Don Pedro Fernández Palacios, que y Begoña Cadaqua, Desamparados y 
dirigió la U. P. de Sevilla, y que fué te- Asunción Rodríguez Pascual, Milagro» 
niente de alcalde, ha hecho pública su -
decisión de retirarse de la vida política, 
aunque siempre estará dispuesto a acu-
dir a toda agrupación que se forme para 
defender la obra del Gobierno del gene-
ral Primo de Rivera, para el cual tiene 
frases de cariño y adhesión. 
Los Ayuntamientos y 
O'Shea, osefina Correa, Cansuelo Día^ 
Merry, Rosario y Amanda Hornedo, Ma. 
r ía Josefa Huarte, señori tas de Salce-
do y Limpias y algunas más . 
La fiesta, que resultó muy simpática, 
terminó después de las nueve. 
—Otras fiesitas fueron, la que (Ji6 
Blanquita Sagast izábal , nieta de la se. 
ñora viuda de Núñez, en la que estu. 
vieron gran número de muchachas, y 
DEMASIADO VELAMEN" 
("Philadelphia Record".) 
ral del Timbre 
E l director general • del Timbre, se-
fior Amado, ha presentado al ministro 
de Hacienda la dimisión irrevocable de 
su cargo. Aún no se ha designado al 
sustituto, porque, según parece, cuenta 
el Gobierno con los nombres de varios 
candidatos, entre los cuales todavía no 
ha elegido. Se cree que no t a r d a r á en 
seguir a esta dimisión la del director 
general de lo Contencioso. 
Otras notas 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Fomento, Trabajo y Economía. 
E l g-eneral Berenguer, al salir, habló 
con los periodistas: 
—No he t ra ído nota de firma—dijo—. 
Pero, entre otros decretos, se han fir-
mado los nombramientos de directores 
generales de Enseñanza Superior, En-
señanza Pr imaria y Bellas Artes. En el 
ministerio se fal ici taría la nota. 
Después salió el ministro del Traba-
jo, marqués de Guad-el-Jelú, que no h i -
zo manifestación alguna. 
E l duque de Alba, que salía un poco 
m á s tarde, dijo que no había otra cosa 
de su departamento sino la presenta-
ción de credenciales del ministro ple-
nipotenciario de Lituania. 
A la una menos veinte salía el m i -
nistro de Fomento. Dijo el señor Ma-
señor Allué Salvador 
A la una de la tarde, tan pronto 
como se recibieron en el ministerio de 
Instrucción pública los nombramientos 
de los nuevos directores generales, se 
posesionó de su cargo el señor Gar-
cía Morente. 
Él acto se celebró en el salón prin-
cipal del ministerio, con asistencia del 
ministro, de los señores Allué Salvador, 
García Morente, Suárez Somonte y Ro-
gerio Sánchez, de los jefes de sección 
y de todo el alto personal de la casa. 
E l director dimisionario, señor Allué 
Salvador, comenzó su discurso diciendo 
que el. sentimiento de tristeza que cau-
san todas las despedidas se neutraliza-
ba en esta ocasión por los afectos que 
él sabía dejaba entre los empleados que 
le habían auxiliado en su labor, afec-
tos a los que él correspondía sinca-
ramente. Se neutraliza también al ver 
qu la enseñanza, para la que yo, como 
catedrát ico que soy, he tenido y tengo 
todos mis amores, queda entregada a 
un ministro como el señor Tormo, de 
quien huelga todo elogio, y viene a ocu-
par mi puesto un catedrát ico de la cul-
tura del señor García Morente. Termi-
nó agradeciendo al personal l a cola-
boración que le había prestado. 
E l señor García Morente, después de 
agradecer los elogios que le ha dedica-
do el señor Allué, solicita la colabora-
ción de todos para, "apartados de las 
estridencias polít icas de la calle, t ra-
bajar en pro de la cultura". 
Por último, habló el ministro, señor 
Tormo, para decir que el nuevo di-
La "Gaceta" publicó ayer la siguien-
te real orden de Instrucción pública: 
"En el ramo de la Enseñanza y muy 
especialmente en la enseñanza superior 
y secundaria se ofrece, desde hace al-
gún tiempo, una excesiva complicación 
de los textos legales, a veces contradic-
torio, dudándose por las autoridades 
académicas y por los interesados acer-
ca de su valor respectivo y de la sub-
isistencia o derogación del contenido to-
'tal o parcial de muchas disposiciones. 
Ante el hecho evidente, precisa intro-
ducir, para ga ran t í a de un orden ade-
cuado, una revisión bastante general 
que por el expresado carác ter no puede 
acometerse en un día, y cambiadas en 
o,l momento presente las circunstancias 
de la ordenación jurídica en toda la Ad-
ministración general del Estado, mien-
tras el cambio llega a extenderse a la 
ordenación legislativa y a la posible 
codificación, al menos la estatutaria, si 
ha de ser útil y eficaz la. revisión pre-
conizada, deben fijarse, siquiera sea de 
una manera provisional, determinadas 
normas acerca del valor legal de las 
fuentes de Derecho y restaurándose al-
gunos de los principios siempre presu-
puestos en la tradición de la adminis-
tración de Instrucción pública. 
Por las consideraciones que preceden. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) ha acor-
dado: 
1. ° Que las disposiciones dictadas 
hasta el día por el ministerio de Ins-
trución pública y Bellas Artes, autoriza-
das con la firma del ministro, no ten-
drán carácter de fuente de Derecho, ;Sino 
estrictamente de precedente en su caso, 
cuando hubieren sido dictadas en expe-
dientes particulares. 
2. ° Que no se presuma que las reales 
órdenes fueron en su día derogatorias 
de las fuentes de Derecho, integradas 
por las leyes, decretos-leyes, estatutos, 
reglamento general y reales decretos de 
Instrucción pública y Bellas Artes, en-
tendiéndose como estrictamente comple-
mentarias de los mismos textos legales, 
aun las reales órdenes de carácter ge-
neral. 
3. ° Que las órdenes de las direcciones 
generales, aun las que fueron practica-
das en los "Diarios Oficiales", se entien-
de los arquitectos mádrilefios que m á s 
ha hermoseado la Corte con valiosos 
edificios, tanto de orden industrial y re-
creativo como en moradas suntuosas. 
En cuanto a arquitectura histórica y 
reconstructiva, tiene en &u haber la res-
tauración, actualmente en cu-so del 
monasterio de E l Parral, de Segovia. Fué 
nombrado hijo predilecto de la provin-
cia de Madrid en premio a sus traba-
jos notables y desinteresados relativos 
a la construcción del nuevo Hospicio, 
próximo a Inaugurarse. 
Presidió el Comité ejecutivo de la 
Ciudad y Viviendas modernas y presi-
de actualmente la Cámara de la Pro-
piedad. 
Fué concejal maurlsta del Ayunta-
miento de Madrid y con . arreglo al sis-
tema de mayores votaciones en las elec-
ciones le ha correspondido reintegrarse 
a su puesto. Se le eligió anteayer te-
niente de alcalde, cargo que dejará para 
ocupar la presidencia de 1? Diputación. 
La Dirección de Cor-
poraciones 
E l ministro de Trabajo ha firmado 
ayer una real orden por la que se dis-
pone que todos los servicios de la D i -
rección general de Corporaciones pa-
sen a depender del t i tu lar de la de 
Trabajo don Felipe Gómez Cano. Por 
consig-uiente, queda suprimida la D i -
rección de Corporaciones. 
Medallas del Trabajo 
que han sido nombrados para sustituir 
a los concejales' que han renunciado por 
diversas causas, los siguientes señores: 
don- Sebastián Subiña, don Valentín Her-
i nández, don José Carasa, don Luis Sa-
: lazar, don Pedro Izpizúa, don Miguel 
iMadariaga, don Tomás Alaldo, don Ma-
— nuel Aguirre, don José María Sánchez, 
mismo que defendemos la Constitución do" Antonio Lezama don José Allende 
del 1876, la defendemos en todos sus'^ Manuel 0 ] a ^ ^ 
artículos y no olvidamos que hay uno.^61 Zubina como mayores contribuyen-
en que se dice que la persona del Rey|}es' ^ áo11 Juan Arancibia y don José 
es sagrada e inviolable." ¡Larrea. 
FERROL, 28.—En la primera sesión 
celebrada por el Ayuntamiento, se acor-
dó dirigirse al presidente del Consejo, 
solicitando que el nombramiento de te-
nientes de alcalde se haga por la Cor-
poración y no por real orden, y asimis-
las Diputaciones 
28.-E, gobernador ha dicho ^ ^ J l ^ o n ^ r n ^ e S Q s ¿ 
Fabrés , obsequiando al presidente del 
Consejo. 
—En Bilbao, como por la fotografía 
de ayer veríais, ha habido una velada 
teatral, en la que muchachos muy co-
nocidos en Bilbao y en Madrid, se han 
atrevido con la zarzuela "La viejecita" 
y en la que, según mis noticias, raya-
ron todos los artistas a la misma altu-
ra que los mejores profesionales. 
De ellas trabajaron Mar ía Teresa 
Montero, Mar ía Castaños, María Luisa 
Lapeira, Mar i Tere Elorduy, Manuela 
Montero, Mar ía Arezana, Mercedes Ar. 
tajo, Mar ía Teresa Ugalde, Manola 
Alonso, Mar ía Teresa Oyanguren, María 
Dolores Díaz, Josefina Careaga, Rosa-
mo para el de alcalde. Lrio Gs.mmúe, Rosa Gorbeña^ Piedad U * 
luieuLu uc vuuai ue ui^ua. Atu^iaumu, y TpifR-RnT TQ Aco^ic-iAr. A* map<».! a^a, Jesu3a «'ansaro, carmen Lapeira, 
pedirle que interese de ios g?bernado- t r o ™ ^ ^ SmLtch, Regina Soltura, Sarita 
res civiles apoyen esta campana de re-|de Instrucción pública tm mensaje, en- Hormaechea, Begoña Arezana, Manola 
presión de la blasfemia. careciéndole la reposición en sus cargos Escuriaza, Irene Zub ína y Mari Reyw. 
* * * ¡a los compañeros separados durante la 
Por los ministerios 
Gobernación.—Visitó al ministro una 
Comisión de la Pontificia y Real Aso-
ciación Católica de Represión de la 
Blasfemia para notificarle su nombra-
m nto de oc l d  d cha EOciación,  
M Colegio de Doctores y Licencia-
dos en Letras y Ciencias de Málaga 
se ha dirigido al presidente del Con-
sejo y a los ministros de la Gober-
nación, Instrucción pública y Justicia 
Dictadura y la reintegración en sus 
puestos de los inspectores y maestros 
trasladados. 
SALAMANCA, 28.—La sesión celebra-
da hoy por el Ayuntamiento ha sido 
para pedir que en igualdad de condi-1?111^ movída- Los elementos Jzquierdls-
ciones con los Colegios de Médicos y tas P^e ron libertad para el nombra-
de Abogados, se les conceda represen-
En Trabajo facilitaron la nota si-
guiente: 
Han sido concedidas las siguientes 
medallas deí Trabajo: 
Medalla de oro.—Don José Gascón y 
Marín, por su labor en Congresos inter-
nacionales! y por los trabajos eñeacisi-
mes que viene realizando en España en 
pro de la legislación social en todas sus 
manife?tacionos. 
Medalla do plata.— Don Enrique de 
Ocharan, diroefor del Banco de Vizcaya, 
por sus trabajos constantes a favor de 
la riqueza nacional; don. Miguel Tello 
Martín, industrial de San Sebastián; don 
Quintín Sacristán Fuentes, 
de obras a pestición de millares de obre-
ros de Macuid, Zaragoza, Valencia, etc.; 
don Emilio Campuzano y Abad de Cau-
la, director de la Escuela de Artes y i 
Oficios de Bilbao, en la que lleva cin-l 
cuenta años ejerciendo el cargo de pro-
fesor." 
« » » 
BILBAO, 28.—Ha producido gran sa-
tisfacción la noticia de haber sido con 
cedida la medalla de plata del Traba-
jo al consejero del Banco de Vizcaya 
don Enrique de. Ocharán y a don Emi 
lio Campuzano, director de lf> Escuela 
tación en la formación de Diputaciones. 
« « « 
La Federación Nacional de Importa-
dores de Maderas ha elevado una ins-
tancia al presidente del Consejo, en la 
cual, después de hacer suyas las nu-
merosas peticiones formuladas reciente-
mente respecto a la supresión de co-
misiones, juntas y comités de carácter 
interventor creados en el período de la 
Dictadura, piden a su vez que se su-
prima también la Junta inspectora de 
la Economía Maderera, creada en enero 
último. 
En provincias 
Conferencian Barrera y 
Martínez Anido 
BARCELONA, 28.—En el expreso lle-
garon esta mañana de Madrid los gene-
rales Martínez Anido y Miláns del Bosch. 
En el mismo tren vino el ex presidente 
de la Diputación, conde de Montseny. El 
general Martínez Anido viene a pasar 
unos días con su familia. Estuvo en Ca-
pitanía general, donde celebró una ex-
contrá t i s ta l tensa conferencia con el general Barre-
pidieron libertad par 
miento de alcalde y tenientes de alcalde, 
y que se celebren plenos todas las se-
manas. 
VALENCIA, 28.—Por renuncia presen-
tada por el concéjal de mayor edad, señor 
Cuadrado, se ha hecho cargo de la A l -
caldía el primer teniente de alcalde inte-
rino, conde de Berbedes. Esta tarde se ha 
hecho el arqueo correspondiente. Mañana 
tomará posesión el alcalde propietario. 
VIGO, 28.—En la reunión celebrada es-
ta tarde por el pleno, ha sido nombrado 
alcalde interino don Jorge Luis Mondina. 
También quedaron nombrados los te-
nientes de alcalde interinos. 
VIGO, 28.—El Ayuntamiento no ha po-
dido constituirse todavía, por no asistir 
al pleno anunciado más que quince con-
cejales. E l gobernador les han convoca-
do para esta tarde, diciéndoles que sien-
do los cargos obligatorios, ninguno pue-
de excusarse de aceptar. E l gobernador 
presidirá el pleno. 
Y de ellos, el conde de Macuriquea, 
Rafael, Gabriel y Carlos Zubiría, Luia 
Levissón, Paco Crase, Enrique, José Mi-
guel y Alfonso Careaga, Arturo Echeva-
rría, Luis Fernando Zayaa y Emilio 
Dubois. 
Además se representó él entremés de 
los Quintero "Sangre gorda", a cargo 
de la bellísima Mar ía Luisa Reyes y 
Paco Nooke, que lo hicieron muy bien. 
. . .y fiestas que serán 
M domingo ofrecerá una a sus jóve-
nes amigas la gentil señorita del Valle 
de S alazar. 
— E l lunes h a b r á una de tarde, qüe 
da rán los señores de Izaza. 
— M próximo lunes por la tarde se 
celebrará un baile a beneficio de la ins-
t i tución benéfica " E l Gato Félix". Las 
invitaciones, al precio de diez pesetas, 
pueden ser recogidas en casa de Do-
ri ta Sedaño, San Marcos, 39; señorita 
de Fernández de Córdoba, Santiago, 1, 
y de la señori ta de Brocas, Sagasta, 19. 
Segunda representación de 
"Acuarelas" 
Esta tarde, a las seis, se celebrará 
ZARAGOZA, 28. — H a sido nombrado en el teatro de la Princesa la segunda 
presidente de la Diputación don Jenaro 
Poza, ossorista, y vicepresidente, don 
Emilio Villarroya, conservador. 
Comentarios de Prensa a 
la crisis francesa 
dan como resolutorias de cada caso par-!de Artes y oficios, que lleva cincuenta 
ticular, único en que cabe reconocerles 
valor de derecho administrativo; y 
4.° Que se declaren nulas y sin nin-
gún valor, como texto de fuentes de De-
recho, todas las circulares telegráficas, 
dejándolas derogadas totalmente en el 
concepto expresado." 
E! nuevo director 
de Agricultura 
E l nuevo director general de Agricul -
tura, don Gonzalo Fernández de Córdo-
ba y Morales, es una destacada perso-
naí idad de la agricultura granadina, en 
la que ocupa el puesto de presidente de 
rector general, si bien tiene ideas día- la Agrícola. 
metralmente opuestas a las suyas, in-
cluso en política, por su cultura y por 
su conocimiento de cuanto con la en-
tos que no llevaba índice de firma, ¡ sefianza se relaciona, es merecedor de 
porque é s t a la daba luego en el m i -
nisterio, pero que entre la firma había 
la supresión del Instituto de Estructu-
rac ión Minera; una cosa sobre auto-
móviles, decretos de personal y otras 
cosas de t rámite , de todo lo cual, en 
el ministerio da r í a la nota completa. 
A las dos menos veinte, salía el se-
ocupar este puesto. Para el señor Allué, 
agrega, yo no puedo sino tener moti-
vos de agradecimiento y de elogio, no 
obstante los pocos días que con él he 
convivido, para su capacidad para el 
desempeño del cargo que hoy abando-
na. Yo, personalmente, no le conocía; 
pero si conocía su labor cultural. Tan 
ñ o r Wais. Después del despacho con su'capacitado es tá para todas estas cues-
majestad, había acompañado a su seño-1 tienes de enseñanza, que m á s de una 
r a e h i ja en audiencia con la Reina. 
Entre los decretos que había puesto a 
l a regia sanción estaban uno reglamen-
tando la producción industrial; otro, re-
organizando la sección de Comercio Ex-
ter ior de l a Dirección de Comercio; 
otro nombrando director general de I n -
dustrias a don Manuel Casanova, pre-
sidente que fué—dijo de la Academia 
de ingenieros industriales, diputado a 
Cortes y liberal demócra ta . Le lleva aj 
dicho cargo, por su carrera y por su 
representación, pues es—añadió—una 
personalidad muy destacada. 
Otro decreto era el nombramiento de 
don Gonzalo Fernández de Córdoba para 
la Dirección de Agricul tura. E l marqués 
de Rochena—dijo—es presidente de la 
C á m a r a Agrícola de Granada y catedrá-
tico de aquella Universidad, hombre 
muy versado en la materia y ocupó ya 
anteriormente este mismo cargo para 
que ahora se le designa. 
Y no hay otra cosa—terminó—. Es-
to es lo m á s importante de la firma. 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno recibió una co-
misión de l a Federación Metalúrgrica es-
pañola, presidente del Tribunal de 
Cuentas, señor Espada, al subdirector 
de Correos y Telégrafos, al coronel 
Marchesi con una comisión de fabrican-
tes de Béjar, subsecretario Hacienda 
y señor Cruz Conde. 
vez oí decir al general Primo d'e Rivera 
que el señor Allué sería su futuro mi-
nistro de Inst rucción pública. Las cir-
cunstancias políticas han impedido que 
lo sea, y lo siento. E n este abrazo de 
Y a ha ocupado la misma Dirección, 
para l a que ahora es nombrado, duran-
te etapas conservadoras. 
Sáinz de los Terreros, pre-
sidente de la Diputación 
Ha sido nombrado presidente de la 
Diputación don Luis Sáinz de los Te-
rreros, arquitecto, que hab ía sido ele-
gido anteayer segundo teniente de a l -
calde, perteneciente a l a minoría mau-
rlsta del Ayuntamiento. 
Hoy acudirá a la sesión municipal, y 
el lunes t o m a r á posesión de su nuevo 
cargo. 
* « » 
El señor' Sáinz de los Terreros es uno 
años en el profesorado. Con este moti-
vo se organizan homenajes en honor 
de los condecorados. 
La circulación urbana 
e interurbana 
U n real decreto de Fomento deroga 
el apartado C del ar t ículo 182 del re-
glamento de circulación urbana e inter-
urbana del 17 de julio de 1928, modifi-
cado por real decreto de 30 de octu-
bre de 1929. 
Dice as í la disposición que es ahora 
derogada: 
"La luz que ilumina la placa poste-
rior podrá encenderse desde la direc-
ción del coche; pero a condición de que, 
mediante algún dispositivo, de que en 
ta l caso deberá i r provisto, una vez 
encendida aquélla, sólo pueda apagarse 
deteniendo el coche." 
Un comentario de "La Epoca" 
"La Epoca" de anoche comenta en 
su editorial el discurso del señor Sán-
chez Guerra; a ese comentario perte-
nece el párrafo que reproducirnos a 
cont inuación: 
"Nosotros reafirmamos hoy más que 
nunca que somos monárquicos consti-
tucionales de don Alfonso X I I I y que 
somos parlamentarios, porque no halla-
mos medio mejor de expresarse y ejer-
citarse la soberanía nacional. Por lo 
ra. A parte de esta conferencia asistió 
también el general Miláns del Bosch. 
La derecha nacional PARIS, 28.—La mayor parte de los 
diarios siguen expresando su confianza 
BARCELONA, 28.-La Junta consultiva en el éxi to de Tardieu en ^ gegtio_ 
de la Derecha Nacional, partido que se 
inspira en las orientaciones del conde de 
la Mortera, ha cumplimentado al gober-
nador, cambiando impresiones sobre su 
representación de la revista "Acuare-
las", del compositor chileno don Omán 
Pérez Freiré , por los mismos elemttóoa 
de la aristocracia que la interpretam 
el domingo últ imo en el teatro Calde-
rón. Las localidades pueden adquirirse 
en casa del conde de la Mortera, Mi-
guel Angel, 9. Para atender a las nu-
merosas demandas ha sido necesario po-
ner a la venta loa palcos principales en 
localidades sueltas, al precio de diez pe-
setas. nes para formar Gobierno. 
E l "Journal" dice que actualmente 
todos desean una amplia concentra-
actuación en los presentes molientes. El ción, como único medio de constituir I 
presidente del partido espuso el signifl- un Gobierno duradero, y confía en eli**1 uu VIIJU u* " "T" ^ 'V™;"^ ̂  
cado del nuevo partido, que tiene por ob- buen resultado de las gestiones del se-ISU ^ y * / f T l * ^ í ^ í 
jeto la agrupación de los elementos con- fior TardiVi, ¡nuestra sociedad, el embajador de la Ke-
En la Embajada argentina 
Hoy, a las doce y media, ofrecerá en 
i el Ritz un vino de honor a la colonia de 
servadores que en la actualidad se hallan 
dispersos. Como no se pudo realizar pro-
Gobierno. 
en estos momentos es deber primordial 
de todos el trabajar por la unión de los 
hombres que tengan el lema "Patria, Mo-
narquía y orden", sin perjuicio de hacer 
público el programa de Derecha Nacio-
nal. 
—Se han cursado varios telegramas al Su confianza en el éxito"'de 
M "Mat in" hace observar que en la |pública Argentina en España, señor Gar-
Puesta do largo 
Hoy se pone de largo la bellísima 
paganda durante la Dictadura, cree que ^ ^ ¡ J ^ en V e f ú a * funa mayo-
¿..n P.stos e t s  e er nri ordial lna definida y capaz de sostener a un 
jefe del Gobierno pidiendo que los que se 
encuentran sufriendo condena por el 
atentado real en Garraf sean incluidos en 
el decreto de amnist ía . 
—El señor Pérez Iborra, en nombre de 
los estudiantes católicos, ha dirigido un 
oficio al presidente de la Diputación de 
Barcelona interesando a la Corporación 
que impulse la Universidad Nova y que 
sean reintegrados a sus cargos todos losj 
profesores que fueron separados. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—El conde de la Mortera, 
que llegó a Par í s el jueves por la ma-
ñana , almorzó hoy con el embajador de 
España , señor Quiñones de León, Em-
prenderá el regreso a Madrid el domin-
go por l a mañana . Se ha negado a ha-
cer declaraciones pol í t icas .—Daranas. 
El nuevo gobernador mi-
sus 
tiones. 
E l "Echo de P a r í s " confia también 
en el buen resultado de estas gestiones, 
pero advierte que Tardieu debe proce-
der con paciencia y valentía. 
Embarcan el Algabeño, 
Cañero y Cuco 
litar de Barcelona 
BARCELONA, 28.—Hoy llegó el gene-
ral don Fernando Berenguer, nuevo go-
bernador militar de la plaza. Cumpli-
mentó a las autoridades. 
—Hoy visitó al gobernador civil el doc-
los diestros Cañero, Algabeño y Cuco, 
después de cumplir los compromisos 
que habían contraído para la pasada 
temporada taurina. 
E l "Petit Journal" comenta la posi- Ana Mar ía Cíenfuegos, y con este mo-
ción de los grupos políticos y dice queitivo en la elegante residencia de sus pa-
del temperamento de Tardieu hay quejdres, señores de Cienfuegos, tendrá lu-
esperar^ que no retroceda, expresando gar una fiesta de tarde, a la que irán 
ges- las amiguitas de la festejada. 
Peticiones de mano 
Ha sido pedida la mano de la bslla 
señori ta Carmen A. P é r e z Stella para 
don Ernesto Bacharach. La boda se ce-
lebrará en Madrid en la próxima pri-
mavera. 
—En Verges (Gerona), en casa de su 
j madre, la señora viuda de Sais, y por 
; don Jaime Mestras, ha sido pedida la 
i mano de la bellísima señori ta Rosa Per" 
Próxima boda 
La boda de la bella señori ta Carmen 
Urquijo y de Federico, hija de los seño-
res de Urquijo (don Juan Manuel), coa 
En el mismo barco viaja el doctor don Tomás Murube, se celebrará el día 3 
Luis Váre la Ofbegoso, que ha sido in- del mes de abril. 
vitado por el Gobierno español pa ra ¡ . . . MLtt 
que asista en representación del Perú! KehabUitacio 
a la inauguración de la Casa de la Ha sido pedida por don José de lien-
Prensa de Madrid.—Associated Press. 
Al efecti-ar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Medidas para man-
tener el orden 
El mmistna ©• la Gobernación lamen- r 
IO ayer a] naedHXfcá, al hablar con los pe-




—Bueno. Ta hablaremos en la calle. No es cosa de que nos pelce-
. ̂ no"? aquí. 
("Life", Nu«va- Tork .y 
E l vecino ingenioso inventa una máquina para 
corresponder a los ruidos del piso superior, 
("Judgre", N . T o r i t J 
—¡Qué bonito ha puesto usted el muro del Jardín, vecino! 
— S í . Al ver salir a mi mujer esta mañana con el "auto" 
se me ha ocurrido la idea. 
("The Humorist". Londres.) 
doza y Bastello la rehabilitación del 
tí tulo de marqués de la Alameda. 
Concesión 
Le ha sido concedida l a encomienda 
, de l a Leg'ón de Honor francesa al g^e' 
i ra l marqués de la Bóveda de Liniia ]cl 
! accidental de la Casa Mi l i t a r de w ma' 
; jestad. 
Viajeros 
I Ayer salieron para Barcelona las etoi-
i pa t iquís imas señori tas Pilar y María i ' 
! resa Rivera. . .„ 
—Marchó a Ronda el marqués >fl 
i Mondé jar . t . 
—Pasan en Sevilla una temporada ' 
marquesa viuda de Viana y sus m) 
¡los duques de Peñaranda . 
—Marchó a Málaga el conde de J» 
| —Se encuentra en Málaga el marque9 
'de Carvajal. h&. 
I —Pasa unos días en Sevilla el emú 
ijador de Estados Unidos, Mr. Hamma 
j —Regresó a Oviedo el duque de * 
rancón. t„ 
—Marchó a Bilbao el conde de Tor* 
—Se ha trasladado de Barcelona 
Pamplona el marqués de Echeandia- j 
—Con sus herman-s las marqúese* 
Tavara, pasa en Sevilla una tempor 
la señori ta Inés de Arteaga. orfluc-
— M a ñ a n a irán a MáJaga loa manj 
ses de Torrelaguna. ^[isaí 
E n sufragio de don Marcelino d« 
Torre, doña Benigna de la Hoz, ^ í ^ , 
Mar ía de la Torre y de la Hoü y 06 díh 
Trinidad García Sancho c LBA-VT°: E3 
condes de Torreanaz, se dirán 3 
l a parroquia de San Mart ín los días 
'del actual. 
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F N S E V I L L A 
Al cabo de un mes se restablece la 
comunicación entre dos 
pueblos de León 
CONCIERTOS PARA NIÑOS DE 
LA CORAL DE ZAMORA 
C o n f e r e n c i a d e l P , O t a ñ o L a B i b l i o t e c a N a c i o n a l ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D M U N D O C A T O L I C O 
e n S a n t a n d e r 
Independencia de los católicos 
en el orden político 
LA ACCION CATOLICA NO D E B E 
SER POLITICA 
Asamblea de transportes en Oviedo 
Los Sindicatos Libres 
BARCELONA, 28.—El Comité ejecuti-
vo de la Confederación Nacional de Sin-
dicatos Libres ha comunicado el acuer-
do de expulsión de la Federación regio-
nal de Sabadell. Lo hace público para 
salir al paso de los que aseguran que 
dicha entidad se ha separado voluntaria-
mente. 
Muerte repentina de un músico 
BILBAO. 28.—Cuando daba clase en el 
Conservatorio, del aue era profesor, el 
subdirector do la Banda Municipal de 
Bilbao, señor Martínez, sufrió un sín-
cope y murió a los pocos instantes. El 
finado gozaba de gran prestigio _en la 
villa, en la que llevaba muchos años de 
residencia. 
—Violentando la puerta, entraron unos 
desconocidos en el estanco sito en la 
calle de Rodríguez Arias, y se llevaron 
todas las existencias, cuyo valor se hace 
ascender de tres mil a cuatro mi] pe-
setas. 
250.000 pesetas de pérdidas 
BILBAO, 28.—En el incendio ocurrido 
en las pesqueras vizcaínas, se han pro-
ducido pérdidas por valor de 250.000 pe-
setas. E l edificio estaba segurado en 
una compañía extranjera. Según refe-
rencias, el incendio lo motivó un corto-
circuito. 
Caserío destruido 
BILBAO, 28.—En Abadiano se pro-
dujo un violento incendio en el caserío 
propiedad del señor Arancibia. E l edi-
ficio quedó destruido con todo el mo-
biliario y los aperos de labranza. Pere-
cieron entre las llamas doce cabezas de 
ganado. Las pérdidas ascienden a 40.000 
pesetas. E l caserío no estaba asegurado. 
—En Orduña se declaró un incendio 
en una casa, abrasándose cuatro cerdos 
y quedando destruidos algunos enseres. 
—En la escuela de barriada de Ame-
zola, de Durango, entraron ladrones, que 
se llevaron 140 pesetas, propiedad de la 
maestra y de la mutualidad escolar. Son 
ya muchos los casos de robos cometi-
dos estos últimos días en escuelas de 
la provincia. 
Comunicación restablecida 
LEON, 28.—Después de un mes de in-
comunicación por la nieve, se ha res-
tablecido aquélla entre Boñar y Confi-
ñal, en las montañas de La Vecilla. 
Los transportes por carretera 
OVIEDO, 28.—Los industriales que se 
dedican al transporte mecánico han so-
licitado la celebración de una Asamblea 
general de la Cámara de Transportes pa-
ra dar cuenta de los perjuicios que irro-
gan al comercio e industria de los pue-
blos las exclusivas de transportes por 
carretera, y pedir la revisión de las dis-
posiciones emanadas de la Dictadura a 
este respecto. La Asamblea se celebrará 
en la semana próxima. 
El Rey a !as Hurdes 
SALAMANCA, 28.—En Béjar, La Al -
berca y otros varios pueblos se hacen 
preparativos, con motivo del próximo 
viaje del Rey a las Hurdes. La Dipu-
tación de Salamanca ha recibido noticia 
oficial de que el viaje regio se efectuará 
los días 16 y 17 de marzo próximo. 
Contrabandista muerto 
SEVILLA, 28. — La Comandancia de 
Carabineros tuvo noticia de que se tra-
taba de hacer un alijo de 500 sacos de 
sacarina, y montó el servicio de vigi-
lancia. Estos sacos de sacarina venían, 
procedentes de La Línea en un camión. 
Dos carabineros esperaron a la entrada 
de Sevilla, en la carretera de Dos Her-
manas, y, al divisar al camión, dieron 
el alto. E l chofer, lejos de atender la 
indicación, aceleró la marcha. Los ca-
rabineros dispararon los fusiles y, en 
vista de que no conseguían nada, per-
siguieron al camión en automóvil hasta 
la entrada de la ciudad, desde donde 
se dirigieron a la salida de la carretera 
en el barrio de Triana, por donde su-
ponían que saldría el camión. Tomaron 
esta actitud para no alarmar al ve-
cindario. Efectivamente, el camión que 
llevaba el contrabando apareció a los 
pocos minutos, y el chofer nuevamente 
desoyó el alto que le dieron los carabi-
neros, los cuales dispararon los fusiles, 
hiriendo gravemente al contrabandista 
Alfredo García de las Heras. El chofer, 
Bl ver herido a su compañero, paró, y 
entonces fué detenido por los carabine-
ros, los cuales trasladaron a la Casa de 
Socorro al contrabandista, el cual falle-
ció a los pocos momentos. 
Los conflictos obreros 
VALENCIA, 28.—El gobernador ha di-
cho esta mañana que sigue en igual es-
tado el conflicto de Sagunto. Hay una 
pequeña tendencia a entrar al trabajo, y 
el gobernador ha recibido noticias de 
que hoy han trabajado 207 obreros. 
En cuanto al de Buñol, parece que 
tiende a solucionarse. Esta tarde se ha 
reunido el Comité paritario y ha queda-
do resuelto el conflicto en cuanto a la 
petición de jornales. Queda sólo pen-
diente la petición de los obreros de que 
Bolo puedan trabajar los naturales de 
Bunol. 
Conciertos para los niños 
ZAMORA, 28.—La Coral Zamorana ha 
organizado una serie de conciertos en 
obsequio de los niños de las escuelas 
publicas. A la primera audición han 
asistido los niños del Hospicio, el go-
bernador y otras autoridades. La masa 
coral ensenará gratuitamente la música 
a los niños que reúnan condiciones. 
—-Reina estos días intenso frío. Du-
rante esta tarde ha nevado y grani-
zado a intervalos. 
f r a n c e s a , a b a n d o n a d a 
_ i 
El año próximo no podrá admitir ¡ 
m á s libros por falta de sitio 
Carece de dinero para encuader-l 
naciones y reparaciones i 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Francia, esto es, el Es-
tado francés no se interesa por sus bi-
bliotecas, dice el director de la Biblio-
SANTANDER, 28.—Esta noche, ante:teca Nacional, la primera del mundo, 
numeroso público, el padre Otaño pro-i según fué calificada en el Congreso I n -
nuncip su anunciada conferencia sobre temacional de Bibliotecas celebrada en 
1 acto se celebro en Roma en ^ La €S) 
naturalmente, relativa. M . Roland Mar-
Procura solamente la formación de 
buenos cristianos, para que sean 
buenos ciudadanos y políticos 
el salón de la residencia de los padree 
jesu í tas . Presidió el Obispo, doctor 
Eguino. 
E l padre Otaño comenzó explicando 
las circunstancias que concurrienron en 
el viaje que realizó a Roma en el pa-
sado noviembre y cómo por una suce-
sión de causas que clasificaba de pro-
I videnciales, desde el día siguiente de su 
¡llegada a la Ciudad Eterna, se vió me-
| tido de lleno en las labores que en Ro-
| ma se realizaban relacionadas con la 
; orientación y desarrollo de la Acción 
I Católica. E l padre Otaño, en la entre-
cel cita solamente el ejemplo de Ingla-
terra como estado munifico y no cita, 
edanro es, el ejemplo de España , ni por 
descontado ei ejemplo de Rusia, en don-
de la indiferencia oficial de nuestros me-
dios se tr ipl ica en aversión y extermi-
nio de los monumentos a las cosas de 
ahora. A pesar de ello sus manifesta-
ciones son bastantes graves. 
"En 1924 logré—ha dicho—que se t r i -
plicara la subvención gubernamental, 
vista que tuvo con el Santo Padre y que ¿esde entonces asciende a 1.200.000 
¡con el subsecretario de Estado del Va- A p t cantidad beneficia 
iticano, monseñor Pizzardo, y con el pa-!,11^.08- Ffro f51* tCMtl .fr. D611611^ 
idre Rossa, director de la "Civiltá Catto-1tainblén a las otras tres M i o t e c a s del 
lica", llegó a la posesión íntegra d e l j 5 5 ^ 0 : Mazarino, Guerra y el Arsenal, 
pensamiento de la Santa Sede en orden!Hecho el prorrateo y cubiertos los gas-
a lo que debe ser la Acción Católica, a tos de calefacción, alumbrado, limpieza 
la que el Papa Pío X I concede extra-
ordinaria importancia. 
La Acción Católica es el apostolado de 
los seglares llevado a las actividades 
de la vida social. Enumeró las cualida-
des que deben ser exigidas en todo 
hombre de Acción Católica: integridad 
de conducta, estudio, disciplina y ac-
ción. Hizo sobre esto atinadas obser-
vaciones. Se refirió asimismo a la carta 
que redactó el Papa con motivo del 
Congreso Católico, celebrado no hace 
mucho en Madrid, y en la que se dan 
las normas por las que se deberán re-
gir los católicos españoles, y muy im-
portantes orientaciones para la Acción 
Católica. 
E l padre Otaño refiere una entrevista 
que tuvo con el Santo Padre, en la 
cual Pío X I , que aparecía perfectamen-
te informado de la marcha de los acon-
tecimientos en España, se interesó v i -
vamente por la actitud de los católicos 
ante los problemas do orden político. 
E l Papa dictó al padre Otaño las ba-
y material de oficina, de momento nos 
queda, pues, muy poco para atender a 
la salud de los libros y a la adquisición 
de libros nuevos. Disponemos de un cré-
dito de 50.000 francos para esta úl t ima 
necesidad. E l Brit ish Museum dispone 
de m á s de dos millones anuales. Excu-
sado es, pues, añadir que no estamos 
al corriente de la producción mundial. 
N i siquiera dispondríamos de hueco pa-
ra ello. Sólo el depósito legal enriquece 
anualmente nuestra biblioteca en 13.000 
volúmenes, o sea, en unos 1.200 metros. 
Si no proseguimos en la lucha o se aco-
moda el local, dentro de un año no po-
dremos admitir, ni por lo tanto, clasifi-
car un volumen más . 
E l problema es tanto m á s latente 
cuanto que carecemos de un céntimo 
para las obras, y el presupuesto ha 
sido ya confeccionado para las encua-
demaciones y reparaciones de impresos sos de un programa que debe ser el pun-1 crit ^ t ^ £ 
to de coincidencia de las aspiraciones , , - ^ „ • , 
de los católicos en orden a la vida pú-!b ^ c a s no disponen smo de un crédito 
blica. Estas bases son: Dios, los intere- olobal de 125.000 francos. L a consecuen-
ses de la Iglesia, familia, enseñanza cris- cia ha sido que el número de encua-
demaciones que en 1913 fué de 25.137 
en 1928, quince años m á s tarde, no ha 
pasado de 8.693. No podemos garanti-
León X I I I . Aceptados estos principios, zar las conservaciones de los periódicos 
lana y solución de los problemas socia-
les con arreglo a las normas dadas 
por los Pontífices, especialmente , por 
m m m m i m 
• 
Una señora ofrece reparar los or-
namentos de todas las parro-
quias de la archidiócesis 
VELADA LITERARIOMUSICAL EN 
E L SALON DE CONCILIOS 
/ , R E P R E S E N M E DEL 
RE ! EN LOS P i E R I l L E S 
L 
Don Ramón Carranza, marqués de VUlapesadilla, que ha sido 
confirmado en su cargo de alcalde de Cádiz 
El señor Carranza ha desarrollado al frente del Municipio gaditano 
una brillantísima labor durante el régimen dictatorial. Es natural de I Católicarios catecismos y la juventud pa-
TOLEDO, 28.—El Cardenal Segura ha 
dado cuenta de que una señora se ha 
ofrecido a costear los gastos de uno o 
varios sacerdotes en los ejercicios espi-
rituales que proyecta y a reparar total-
imente los ornamentos y vasos sagrados 
¡de todas las parroquias de la diócesis, 
i E l acto eucarístico mariano de anoche 
se celebró en la capilla. El Cardenal pro-
. nunció una plática sobre el apostolado de 
i Acción Católica y la sagrada Eucaris t ía . 
Dijo que los sacerdotes deben contem-
plar al Maestro en el sagrario, 
i Cita a este propósito el testimonio áe 
lun santo varón que decía: "Si queréis 
.aprender apostolado, habéis de encerra-
Iros en la cárcel, donde hace tantos si-
glos mora el Maestro, donde tiene un 
¡apostolado permanente, continuo, que du-
ra hasta el día de los tiempos." 
En la meditación de hoy, de las siete 
¡de la mañana , el Obispo auxiliar diserto 
: sobre "Jesucristo, maestro de prepara-
ición sacerdotal". Dice que nada demues-
t r a tanto la necesidad de preparación en 
el sacerdote como el celo que pone la 
Iglesia en procurárselo. E l mismo Cristo, 
al entrar en la vida pública se preparó 
j con cuarenta días y cuarenta noches de 
: riguroso ayuno y aun en medio de sus 
¡tareas apostólicas consagró, además, a las 
oraciones las horas libres que le dejaba 
la predicación. Termina exhortando a los 
sacerdotes a ser en todo imitadores y se-
guidores de Cristo. 
Sobre la obra interparroquial de Ac-
ción Católica disertó esta m a ñ a n a el ca-
nónigo de esta Catedral don Ramón Mo-
lina Nieto. 
Afirma que la actuación pac'.^ral del 
Primado constituye un curso acabadísi-
mo de Acción Católica. Explica la natu-
raleza de la obra interparroquial y su 
efectividad para asegurar la eficacia de 
la parroquia y de toda la Acción Católica. 
Pone como ejemplos de obras, sobre las 
que se puede cimentar la acción parro-
quial y con ella el porvenir de la Acción 
Cádiz y tiene sesenta y siete años en la actualidad. En 1876 ingresó irroquial. 
, . . i r - j i o i ' > J " J f * A las 4 de la tarde se celebro la quinta 
en el servicio naval. L n mayo de I V I Z ascendió a capitán de fragata | reunión familiar, en la que el cura párro-
y pidió la excedencia. Fué diputado a Cortes por Algeciras en 1 904 y |co de Zarzacapilla y el arcipreste de Pue-
que el Papa estima fundamentales, reco-
noce la justa independencia de los cató-
licos para pronunciarse en el orden polí-
tico por el sistema que entiendan más 
si no nos envían sus colecciones encua-
dernadas. 
Pero el peligro m á s grave es el de 
senador por la provincia de Cádiz en las Cortes de 1907 y 1910. Per-
teneció entonces a la Comisión de Obras del Puerto de Cádiz. En 1914 
volvió a ser senador del Reino. Requerido por el Gobierno de Primo 
de Rivera, fué nombrado alcalde de Cádiz, y ahora nuevamente vuelve 
a ocupar el cargo, con aplauso de la mayoría de la ciudad, que así lo 
adecuado a las necesidades de la hora, estragos de las colecciones de los |ha recIamado ante su m a g n í f i c a labor. 
siglos X V I y X V I I , que no podemos ni 
encuadernar ni reparar. Ciertas obras 
aparecen hasta tal punto deterioradas, 
que no hay modo de tocarlas, y como 
conclusión lógica y desde luego sensible, 
es que aumentan entre ellas el número 
de los que no podemos facilitar ni si-
quiera a los m á s apasionados y presti-
giosos lectores. ¡Pido solamente ocho-
cientos mi l francos! Podr í a hacer con 
esta cantidad tantas bellas cosas. Pe-
ro no, el Estado no se interesa por sus 
bibliotecas, ha terminado diciendo M . 
Rolan Marcel. La de Marsella, por ejem-|pj n n k i p r n n rfe Guatemala envía 
t r a S e n c i í d e s c ^ n o c i e ^ o " ¿ T í a ^ ^ - ^ L ™ * ™ ^ T i u L no a de DToteáaT Honduras 
tuación de h¿v reauiere la unión de to- V ^ de Lyon de 160.000. En cambio, la UHa HOia 06 P l O i e M d d nu imuicK. 
siempre que acepten como esencial esos 
principios de orden religioso. 
E l padre Otaño insiste en hacer notar 
que la Acción Católica no es n i puede 
ser de carácter político. Ella procura la 
formación de buenos cristianos, para que 
sean buenos ciudadanos y, por consi-
guiente, buenos políticos. La Acción Ca-
tólica está por encima de todo partidis-
mo y de todo matiz político. No debe 
ser involucrada en las luchas que encien-
den la política. Estima asimismo que 
son estériles y francamente ruinosas pa-
ra el bien de la Iglesia y de la socie-
dad las disputas provocadas por los que 
se dedican a luchar sobre hechos sin 
8 
e 
S E C R E E QUE TRIUNFARA LA 
CANDIDATURA DEL GOBIERNO 
tuación de hoy requiere la unión de to-
dos los que coincidan en ese orden es-
piritual. Unión de todos, unión en los 
católicos, que quiere decir universal. 
E l padre Otaño aludió a la situación 
presente, e invitó a todos a reflexio-
nar sobre lo que debe ser su actuación, 
atenta siempre a la disciplina de la 
Iglesia y mirando siempre también por 
el bien de las almas. E l ilustre confe-
renciante fué muy apiaudido. 
E l Prelado pronunció breves palabras, 
diciendo que, en breve, el Cardenal Pr i -
mado d ic ta rá normas sobre el proceder ; 
de los católicos en la política. 
de una ciudad ingesa de segundo orden,! 
como Birmingham, posee ocho millones.] 
Daranas. 
S E CREA EN MADRID LA OFICINA 
INTERNACIONAL DEL CAFE 
SUMARIO D E L DIA 1 DE MAKZO 
Reales decretos de la firma del Rey: 
Presidencia.—R. O. disponiendo se pu-
blique la relación de las bajas ocurridas 
durante el mes de enero del año actual 
en el Cuerpo de porteros de los minis-
terios; concediendo los ascensos a por-
teros. 
Trópas de este país se intro-
dujeron en Guatemala 
RIO JANEIRO, 28.—Mañana se cele-
b r a r á n en todo el país las elecciones 
para designar presidente y vicepresiden-
te de la república y nombrar un tercio 
de los miembros del Senado y todos los 
de la C á m a r a de Representantes. 
La candidatura gubernamental es tá 
encabezada por Julio Prestes, para el 
cargo de presidente, y Vi t a l Soares, co-
mo vicepresidente. 
L a opinión general es que sa ldrá t r iun-
fante la candidatura del Gobierno. 
Se cree que los disturbios que pue-
dan producirse se rán de escasa impor-
T T i r ^ T A S F N CEUTA — ' — — ~ ^ - tancia.-Associated Press. 
TURISTAS EN CJ<.U1A teros PROTESTA DE G U A T E M A L A 
C E U T A , 28.—Procedente de Hambur- _ Hacienda.-R. O. concediendo un mes: Q U A T E M A L A , 2 8 . — E l Gobierno ha 
enviado una nota de protesta a Hondu-
ras por las incursiones hechas por tro-
pas de este úl t imo país dentro del te-
rri torio de Guatemala el d ía 21 de fe-
brero. 
En la nota se dice que la repetición 
de estos hechos mot ivará l a represión 
que reclama la dignidad nacional.—As-
go llegó el t rasa t lán t ico a lemán "Cap 
Polonio", de 28.000 toneladas, que con-
duce 250 turistas argentinos y alema-
de licencia por enfermo a don Angel 
Rojano Fernández; suprimiendo, a par-
t i r del día de hoy, la Comisión inter-
ministerial creada por real orden de 16 
:nes. L a mayor ía de éstos marcharon en;de mayo de para resolver las du-
i caravana automovilista a Tetuán, que das que pudieran suscitarse sobre inter-
jvisitaron, recorriendo los barrios moro! pretación de los reales decretos de 22 
'y iudío, donde hicieron importantes com- de noviembre de 1922 y 17 de marzo de 
pras de objetos típicos del país . En Ceu- f2*' Acon motivo d^ las 750-000 fonelr 
piao <ac uwj^wo f f „„:„4-„ i das de carbón ingles que anualmente M ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ta visitaron cuanto de notable existe. pueden imp0rtarse con derechos reduci-i sociated Press. 
para el turismo. E l buque, que fué vi - ¡dos . nombrando portero en la Aduana ^ pR-p/iTr, nirT P A T M V TlFT 
sitado por mucho público, zarpó conjde I r ú n a Angel de la Parte Gala; ídem 
¡rumbo a Cádiz. 
ESCOLARES PORTUGUESES E N 
TANGER 
TANGER, 28.—Llegó el cañonero por 
tugués "Bango", a bordo del cual vía 
portero en la Intervención general a 
¡Pedro Expósito Beraza; ídem portero en 
PETROLEO 
MONTEVIDEO, 28 . — E l Consejo de 
la Tesorería Central de Hacienda a V i - ! Administración Nacional ha acordado 
cente Andrés de la Paz. 
Gobernación,—R. O. declarando que la 
Subsecretar ía de este ministerio tendrá 
a su cargo las secciones que tradicio-
jan setenta estudiantes de la umversi-; nalmente ]a integraron, con excepción de, 
idad de Coimbra, bajo las órdenes del las dependencias que hayan venido a! 
iprofesor señor Rocha Brito. Los estu- constituir Centro autónomo; y encomen-,nal estima que como el precio del t r igo 
i diantes visitaron la ciudad, yendo tam-idando a dicha Subsecretaría y a las | en el mercado continúa estable y el de 
¡bién a Arci la . Hoy fueron a Alcazarqui- *?irecclones generales el despacho, acuer- ia nafta se mantiene barato, no existe 
do y nrma, con el carácter de real or-¡ • - mntJvr, ñora mío oí rx-rooin Ho D O . 
requerir del Parlamento que se adop-
ten medidas para combatir con toda 
urgencia el alza en los precios del pan 
y de la nafta. 
E l Consejo de Administración Nacio-
bla de Alcocer disertó sobre el tema "Los 
párrocos y la Acción Católica". Elogia la 
gestión de su antecesor el párroco don 
Federico González Plata, que fundó el 
Sindicato Agrícola Católico. Trata de la 
necesidad de que los católicos y los pá-
rrocos intervengan en la acción social. 
En cuanto a la sindicación agrícola, se-
ñala cuál ha de ser la intervención de 
los párrocos. 
Después, el padre Buenaventura Pare-
des, superior de los Dominicos de Ocasa, 
explicó la quinta lección doctrinal. Elo-
gia la actitud ejemplar de los párrocos 
que en esta Semana se ocupan de los 
problemas religiosos y sociales. 
La Acción Católica—dice—pertenece al 
sacerdocio y es tan antigua como el cris-
tianismo. En el siglo X I I I se celebró la 
evangelización del pueblo cristiano, lle-
vándose el espíritu de Cristo a la fami-
lia y a todas las instituciones públicas. 
Alude a la actuación de las diversas sec-
tas en España y dice que toda acción 
UNANIME PROTESTA Y GRANDES ^ tienda a extender la vida cristiana 
„ . , . ^ . - . . r - r ^ . , r x / ^ M T - ^ o r - i k i / M A R i T - r - °n el mundo es obra de Acción Católica. 
OVACIONES AL CONFERENCIANTE haCer esta obra sobrenatural es pre-
• • 1 1 " jeiso sobrenaturalizarse. 
T i . ' ' ^ ^ Í - ^ J , , Í A continuación el Cardenal Primado 
L a C l a s e t e r m i n o C O n t O a a expi.esó su gratitud al orador por haber 
i [tomado parte en esta Semana sacerdotal, 
Dirigen anónimos al profesor de! 
cursillo que se celebra con 
éxito enorme 
n o r m a J | felicitándole por su interesante conferen-
A las siete de la tarde se celebró el 
OVIEDO, 28.-Como es sabiao el mier-| eucarístico mariano, en el que 
coles y viernes, a las siete de la tarde ^ Cardena] disertó sobre ..E1 apostolado 
se celebra en la Universidad un cursillo 
de Teología, a cargo del magistral don 
Benjamín Ortiz. Este cursillo comenzó 
en la cá tedra de Derecho penal, que es 
E L MAHARAJAH DE TRIPURA 
VISITA AL PONTIFICE 
Un Obispo y varios católicos, cap-
turados por los bandoleros chinos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Rey de España ha en-
cargado al marqués de Magaz, que aun 
se encuentra en Roma, que le represente 
como embajador extraordinario en los fu-
nerales que se celebraran para el Carde-
nal Meny del Val. La misa de Réquiem 
será cantada por monseñor Zampmi, sa-
cristán del Pontífice, que fue Vicario del 
Cardenal difunto en la Basílica Vatica-
na. El responso lo dirá el Cardenal De-
cano, Vannutelli. . 
Hoy ha continuado la impresionante 
afluencia de visitantes de todas las cla-
ses sociales.—Daffina. 
El maharajah de Tripura 
en el Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 28.—El Pontífice ha recibido 
hoy al Maharajah de Tripura. que iba 
acompañado de su séquito. Fue presen-
tado por el secretario de la Legación in-
glesa, Randall.—Daffina, 
Obispo capturado en China 
HONGKONG, 28.—El Obispo católico 
monseñor Luis Versiglia, el P. Caravano 
y otros católicos chinos residentes en Su-
chow, fueron capturados anteayer por 
una oartida de bandoleros, durante una 
visita pastoral a Yingtao, y llevados a las 
montañas. 
Como los bandoleros no han reclamado 
aún ningún rescate, se teme que los se-
cuestrados hayan sido víctimas de algu-
na salvaje agresión. 
Audiencia aplazada 
• (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Papa ha aplazado la 
audiencia que todos los años, al princi-
pio de la Cuaresma, concedía a los pre-
dicadores y párrocos de Roma. La au-
diencia, en lugar de celebrarse el lunes, 
a causa de los funerales de Merry del 
Val se celebrará el martes. Esta noticia 
se ha comunicado en un "motu proprio" 
de la Sección Histórica de la Congrega-
ción de Ritos. Dice el Pontífice que, te-
niendo en cuenta el desarrollo de las 
disciplinas históricas y de los adelantos 
aportados a sus métodos, los procedi-
mientos de la Congregación de Ritos 
necesitan alguna modificación. La Sec-
ción Histórica deberá ocuparse de las 
causas para las cuales no se pueden re-
coger testimonios de testigos contempo-
ráneos a los hechos de la causa o en 
aquellos casos en que no se tienen co-
nocimientos ciertos de que los testimo-
nios fueron recogidos en la época oporr 
tuna. 
E l Pontífice dicta normas referentes a 
la constitución de esta Sección y sus 
procedimientos. Esta Sección deberá ade-
más ser consultada en lo que a tañe a 
reformas y enmiendas de las ediciones 
de libros litúrgicos—Daffina, 
Carlos vacantes 
la más amplia de la Universidad. Pero 
debido al éxito que obtuvo, fué necesa-
rio trasladar las conferencias al Para-
ninfo, local amplísimo en el que caben 
más de trescientas personas. Hoy esta-! ' n ^ ió don Raí.ael Martíne 
ban ocupados todos los asientos, y mu- canónigo desarrolló una intert 
de la Acción Católica y la Santísima 
Virgen". 
A las siete y media, en el salón de 
Concilios, tuvo lugar una velada litera-
rio-musical en obsequio a los sacerdotes 
semanistas. Comenzó con un saludo a 
los sacerdotes por el secretario de cá-
mara, don Benito Miños de Morales. A 
ez Ve-
chas personas tuvieron que e * c * ? « ^ 
conferencia de pie^ Entre el publ.co h a ^ e la V i r g ^ i y las Catedrales. Fué pre-
¿iveí-sas manifestaciones ar-
tnSñn f' , co™enzar su ÍiS*y- t íst icas de la devoción mariana, desde 
rS ĥ n fi^nL "?im0 qtuVhalPia el siglo X I I I al X V I I I , en los diversos 
rirOvMp^" ^ i ^ ^L-S ^ ^ f 0 1 ^ estilos románico, gó ico , Renacimiento. 
^ d f T e S ^ Í S í c t t i ^ l E I doctor F e r r a u d ^ r o f e ^ r del Semina-
El m L i s ^ r m a ^ f ^ ^ ^ ^ t ^ ¿ e S s T e S b r ^ u n T ^ s i ó n cine-
d e r ^ r q u e s p ^ a d^mS ^ ^ o / r á f i c a , proyectándose /eproduccio-
trarlo particularmente a los anónimos:ÍV?3 de la3 ^ s famosas imágenes do la 
estudiantes. Entonces tres de éstos, ca-|yirfen e" escnitm-* y pintura A l fina 
lificados izquierdistas, para demostrar su de la Película aparecieron retratos del 
disgusto salieron del local dando un for- 5aPa ^ del Cardenal Primado, doctor 
midable portazo, que levantó unánimes í:,e&uro-
Exposición de Obras sociales 
ZARAGOZA, 28.—Se ha ultimado el 
programa de inauguración de la Exposi-
NAUEN, 28.—La muerte de los Car-
denales Perosi y Merry del Val^ deja 
vacantes los cargos de la Secretaría del 
Santo Oficio, la Secretaría Consistorial 
y el cargo de Arcipreste de la Basílica 
Vaticana. Este último, según las nor-
mas tradicionales, debería ser asignado 
al Cardenal Gasparri, ex secretario de 
Estado de la Santa Sede. 
Funerales en Londres 
LONDRES, 28. — El Cardenal Bourne 
celebrará el próximo lunes, en la Cate-
dral de Westminster, una misa en sufra-
gio del alma del Cardenal Merry del Val, 
recientemente fallecido. 
vir, de donde r eg re sa rán a las cinco de denj de los' asuntos que Se indican en-
i la tarde para asistir al te organizado en |comendados a las mismas. 
Isu honor por el Consulado de su país.j Trabajo y Previsión.—R. O. disponien-
A las diez de la noche los escolares'do que el director general de Trabajo 
'marcharon con dirección a Rabat, pro- fe encargue del despacho de los asun-
poniéndose visitar varias poblaciones de ^ j ^ ^ Direcclon general de Corpo-
Economía Nacional.—R. O. admitien-
do el recurso de revisión interpuesto por 
"La Papelera Española, S. A.", contra 
TANGER, 28.—Ayer se reunió en se- el acuerdo de caducidad de la patente 
sión ordinaria la Asamblea legislativa, ¡ e invención número 104.543; creando en 
siendo la reunión animadísima. Se dis- España una Oficina Internacional del 
cutió el presupuesto del personal de la! Café' con residencia en esta Corte. 
Aduana de Tánger, con el dictamen de • ' * 
la Comisión de Hacienda. Este apunto £ | aer0pUerto pamplona 
fué muy discutido y dió lugar a la pre- ^ 
sentación de diversas enmiendas, entre * 
la zona francesa. 
L A A D U A N A D E TANGER 
protestas. Poco después el local quedó a 
obscuras, debido a que los estudiantes 
cortaron los plomos de la instalación. 
Se produjo la natural confusión. E l ma-
gistral, en medio de la obscuridad, r l c l ° \ d e ' ^ i 3 aciales católicas, que se 
comendó la tranquilidad y advirtió k los:Ce\eh™ra- el.,d.OIPin°° dia 2 áAe ^arz0- E1 
concurrentes que lo ocurrido era ob?aiacto lo Prefid.ra el Prelado de Zaragoza, 
de los estudiantes. > ' el acto inaugural harán uso de la 
Se arregló la luz y continuó la confe-'pa,a?ra, ^ " ^ i ^ 1 Sancho Izquierdo, 
rencia coS toda regularidad. A l fiSal el ?0r 1V n ^ y S U.nion ¿ ^ l de 
público tr ibutó u n í enorme ovación a i Juventud Católica; don Mariano Baselga, 
orador, como testimonio de adhesión d.el SmAdiC^0 Centra de Aragón; 
simpatía y como protesta del inculto Jldon iManano de Paño presiente de la 
salvaje proceder de los estudiantes y Junta diocesana de la Acción Católica y 
T W evi nirt* „) J 4-r- don Santiago Guailar, consiliario de la 
t o r i ^ de! S e b o 6 d o t & ^ r S r SOCÍedad f ~ ^ >' 
¡ t ^ L - ^ ^ ^ ^ ^ - J - y - H ^ ^ r r ^ ^ f a b ^ I r e S o s i S T a -
LA IGLESIA ANGLICANA ORGANI-
ZA UN DIA DE PLEGARIAS 
ningún motivo para que el precio de es-
tos dos productos pretenda ser elevado.;^ 
Associated Press. 
E L PRESIDENTE O L A Y A , RESTA-
BLECIDO 
BOGOTA, 28.—El presidente electo de 
Colombia, Olaya Herrera se encuentra 
totalmente restablecido de una enfer-
medad que contrajo durante la pasada S( ' l/^INTIGINCO CASOS DE KIRUEL^ 
v o n l o i Z Z l ^ ^ f i a n t e s fue-:brá conWncias especiales destinadas a 
aboJ ído í v ^ n ^ ' f " ?r03: obras de beneficencia, enseñanza, misio-
tha fov^Zrnn J l r l L ^ ^ ^ ^ ¡ n e s . Prensa, acción católica, padres de 
cha, formularon enérgicas protestas con- familia r contra la mmo^udad pú-tra t amaña incultura. 
Como nota curiosa, a este cursillo de 
Teología acude gente de todas las cla-
blica. 
campaña electoral.—Associated Press. 
RUMORES DESMENTIDOS 
L I M A , 28.—El ministerio de Relacio- _ 
nes Exteriores ha desmentido categóri-i 
camente los rumores circulados sobre un'. 
encuentro entre las tropas del Pe rú y 
Solivia. Declara el ministro de Relacio-
nes Exteriores que las relaciones entre 
mas, gratuito, no acudió nadie y tuvo 
que suprimirse por falta de matrícula. 
C E B E 
ZUMO 
D I 
WMION flñROLlflDfl POR UN TREf! 
Tres obreros muertos y 
varios heridos 
ROMA, 28.—Cerca de Follornica un 
fren ha arrollado a un camión en el que 
iban 40 obreros. Tres de éstos han re-
futado muertos y otros varios grave-
mente heridos. 
OTRO OBRERO MUERTO 
LUTON (Inglaterra), 28).—Ayer ha 
puerto otro de los heridos durante el 
"iccndio que se produjo el jueves en 
fábrica de sombreros, que hasta 
*pora ha costado la vida a siete per-
las cuales la m á s importante es que, en Una real orden que publica ayer la riri,„„'Í^XutsLSV'^Z „ v / " 7 ^ 7 " ° ^ 1 
lo sucesivo, deberá recabarse autoriza- "Gaceta", dispone que se declare de in- ambas "publicas son ahora m á s cordia- _ 
LONDRES, 28.—En Bromley, condado 
jde Kent, se han declarado 25 casos de 
viruela. 
les que nunca. 
Se atribuye el rumor a haberse sa-
ión de la Asamblea legislativa para fcerés &eneral el aeropuerto de Pamplo-
CUalauier nprrmita n modificapirtn míe113- para ser construido por el Ayunta- oc a.tiiu yc ei ruuiui «. u u rs  s - » 
i m n ? ^ ! . ^ ^ ¿ f Z ^ o Í ? c ri;11 . ^ miento de aquella población, con decía- bido que Bolivia ha renovado su peti- I 
implique aumento de gastos. También ración expresa de utilidad pública y so-ición ¿L aUe le sea reconocida una s a ^ 
quedó reducida al 50 por 100 la indemni- metidos a la expropiación forzosa, si1 
zación del 85 por 100 que Tánger venía fuera necesaria, los terrenos, obras y co-
pagando al personal de la Aduana. 
que 
lida al mar.- -Associated Press. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
; municaciones afectas a los aeoropuertos 
' de interés general. 
LOS OFICIALES D E PRISIONES 
La "Gaceta" de ayer dispone que la i 
\ provisión de las plazas de oficiales del 
¡Cuerpo de Prisiones en todos los estable-
cimientos penitenciarios se lleve a efec-
to atendiendo a la dotación completa de 
sus plantillas en relación con las exi-
gencias del servicio, y únicamente cuan-
do éstas queden a salvo podrán ser to-
madas en cuenta las solicitudes de des-
tino por antigüedad y demás reglas fi-
i jadas por la real orden de 7 de noviem-
[bre de 1925. 
Peregrinación de Vitoria a 
a representación de la 
Pasión en Oberammer̂ au1̂ 611.6 el ^i101" de íone r en conocimien-
C!AT.T c . ™ o v,"-'v'a c*1*1"aci S « - " | t o de sus favorecedores, que como con-
r-vrvví ^ T 1 ^ 0 BARCELONA ;secuencia del gran éxito que han alean-, 
tV '« - e Fourvieres-Chamonix- zado los Almacenes eme ha instalado en 
Monasterio de N . Señora de los Ermita- Av. R . Victoria. 8 (P. de Vallecas). un 
M T P W o5J^I?B?^?I"^NNSBRi;CK-MU- grupo de expertos industriales ha esta-
^ a i 9 t í Í . ' O B E : R A M M E J R G A U - P A R I S - V E R - " 
S A I L L E S - L I S I E U X - I R U N O P O R T - B O U 
será el recorrido de la Peregrinación 
El Gobierno inglés pretende que es 
una campaña política, y prohibe 
las plegarias en los cuarteles 
LONDRES, 28.—Los Arzobispos de 
Cantorbery y York publican un llama-
miento a los fieles de la iglesia ajigli-
cana pidiendo que el domingo 16 de 
marzo sea un día de plegarias dedi-
cado especialmente a vogr.r por las 
personas que sufren en Rusia la perse-
cuoón religiosa. 
En camb o, el Gobierno laborista ha 
decidido que toda esta campaña de pro-
testa contra la persecución rusa es una 
campaña política, y en consecuencia 
ha dado orden de que en las preces 
del Ejérci to y de la Marina no se in-
cluya ninguna rogativa por Rusia. 
Protesta de la Iglesia 
prusiana 
B E R L I N , 28.—El Sínodo general de 
la glesia prusiana ha aprobado una re-
solución recomendando la protesta con-
tra las peisecuciones religiosas en Ru-
sia soviética. 
Protesta del Nuncio en Berlín 
BERLÍN. 28.—La Nunciatura ha pro-
testado ante los Gobiernos del Reich y 
de Prusia centra el insulto que para 
la Religión y el Papado constituye la 
Exposición comunista que actualmente 
se es tá celebrando en esta capital. 
blecid  anexo a l s mismos unos :mpor-
tantes Talleres de Elaboración de Ma-
deras provistos de todas las máquinas 
Un director francés en el 
Banco I. de Pagos 
ROMA, 28.—A pesar de la oposición 
hecha por l a Delegación alemana al qüV con T * T p ^ * M ™ recegrinzcion aeras pro 
A * ,fL « - . ^ í Í̂enT̂ °n Ĵ ,15611*3̂ 0" y aprobación del modernas. 
t.xcmo. e Dmo. Sr. Dr. D. Mateo M u - Reservan dichos industriales trato de 
gica. Obispo de Vitoria, se organiza del i preferencia a los clientes de esta Casa. 
1.4 mayo^ al _ 1.° lunio para asistir a la con lo que quedarán éstos beneficiados 
representación de la Pasión en Oberam-'de una elaboración económica y perfec-
poner que dicho nombramiento recaerá ' " ^ F 3 1 1 ' » r * .• 1 ^ ' 355 como de la favorable circunstan-
en Pierre Quesnatt, jefe de e s t u d i o s ™ , M T ' r S i o T 6 in5Cr,1PcI°- ™ detener, tan próximo a su bien pro-
ÍLI XD ^_ TT. --. 0 | t te8íJ« . L Sr. D . Carlos Lorea, calle de; visto Almacén de Maderas, un buen ta-
mecánico. 
nombramiento de un francés para el 
cargo de director del Banco Interna-
cional de Pagos, las ú l t imas noticias 
que se tienen sobre el asunto hacen su-
conómicos del B nco de Francia. las Escuelaa, 18.—VITORIA, 1 iler 
A N K A R A , 28.—En los círculos autori-
zados se desmiente la información, según 
la cual, el Gobierno turco se ha negado 
a tomar en consideración una supuesta 
proposición del director del Banco oto-
mano para la estabilización de la mone-
da nacional y las manifestaciones que s« 
atribuyen al mismo, acerca de la inuti l i -
dad de crear un Banco de Estado. 
E l director del Banco otomano se ha 
limitado simplemente a proponer que la 
cuestión sea estudiada por los técnicos. 
Sábado 1 de marro de 1930 ( 4 ) E L DEBATE yLAJJRTD.—Afio XX.—Núm, 6.4S« 
OLDAN! CANO A MARCOS POR " K . O.". DOS NOTABLES VICTO-
RIAS DEL PORTUGUES PERRAS EN E L CONCURSO MUNDIAL DE 
BILLAR. E L CAMPEONATO DE " G O L F " DE PUERTA DE HIERRO. 
i dad, él señor Ibarra, que se apunta 
l i a t O leí mismo número de puntos que en la 
Interesante velada en Barcelona ¡sesión anterior. 
BARCELONA, 28.—En el salón Nue- Detalles: 
1, DON PEDRO CABEZA DE VACA, vo Mundo se celebró esta nocbe una 
velada de boxeo. Acudieron menos afi-
cionados que otras veces. 
Detalles: 
ORTEGO vence por puntos a Hervir. 
M A R I N vence por puntos al inglés 
"amateur" de la Escuadra inglesa Hern-
sey. Ha sido un combate cómico por la 
manera originaJísima de boxear del in-
glés. ¡ 
El campeón gallego T A V A R I vence 
a Buhigas por descalificación de éste . 
£3 campeón gallego c a u s ó muy buena 
imiprcsión. \ 
J I M TERRY venció por puntos al 
negro senegalés Jean Joup. F u é un 
79 + 72 = 15L 
t , Don Luis Olabarri, 75 + 79 = 154. 
f, Don José Ibarra, 77 + 77 = 154. 
4, Mr . Roosevelt Scorel, 78 ,+ 81 
== 159. 
5, Mr . R. Deuchar, 81 + 83 = 164. 
• * * 
Otros cinco participantes no Juga-
ron los agujeros 37—54, que fueron don 
Vicente de Olmedilla, M r . S. Wyat t , 
M . Q. Le R. Burnham, Mr . D. Peploe 
y Mr . Ritson. 
E l mejor recorrido fué también el de 
don Pedro Cabeza de Vaca, con 75, si-
guiéndole Mr. Scorel con ano m á s y 
E l m e r c a d o g a n a d e r o 
b i e n a b a s t e c i d o 
MUCHA OFERTA TRIGUERA 
Y POCA DEMANDA 
Mercado de cereales y piensos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON: Inauguración de 
la temporada lírica. 
Llegó, por f in, la ñ o r a de que eJ tea-
t ro Calderón (antes del Centro) fuese 
dedicado a espectáculos líricos. Un po-
co tiarde para organizar óperas, &e ba 
podido reun.r una buena compañía de 
,, zarzuelas, bajo los auspicios de Luis 
MADRID.—Continua la situación del d Federico Moreno TnrmKp 
mercado triguero en la misma forma y j ^ * - * • 1 , Moreno rorrob^. 
con análogas característ icas que venimos ^ f™ción inaugural ñ a constituido un 
indicando en crónicas anteriores. La ofer-l e*1™' 110 solamente por la calidlid de 
ta es más que regular, y por el contra-! Jos intérpretes , sino también por el nu-
rio, la demanda es muy escasa, por lo! merosisimo público que llenaba la sala, 
que durante estos últimos días se hanj "Las golondrinas", del malogrado e ilus-
hecbo muy contadas op aciones. Se creía tre Usandizaga, comedia líricta que siem 
Ilaciones de intención cómica y d por- jdlará una magnífica novillada de don 
' menorismo de la observación. No ve- Luis BemaJdo de Quiros (antes Tovar). 
que las recientes disposiciones del Go-
bierno mejorarían algo la situación del 
mercado, pero hasta la fecha no ee ha 
dejado sentir ningún efecto en la mar-
cha del mismo. 
Los precios de los diferentes granos y 
piensos que anotamos rrtás abajo siguen 
estando firmes y no se espera haya nin-
guna variación en esta primera decena. 
mos el sentido de la caricatura en " E l 
terrible toreador", en la que barrunta-
mos una breve españolada..., pero de 
Méjico. 
E n cambio, "Noticias de primavera" 
es una fina dramat izacióu mímica del 
conocido poemita musical. Son actores 
las plantas y los animales que sienten 
su renacer con la venida de la prima-
ve ra. 
E l público, muy complacido. 
« * * 
Dentro de breves días e s t a r á l ista 
para su exhibición la primera produc-
ción sonora de "Información Cinemato-
gráfica Española" , t i tuiada "Salaman-
ca", película de costumbres y fiestas 
t íp icas de la provincia. 
Consta de una parte monumental, 
en estas columnas, fué el "creador del i sincronizada con cantos charros, inter-
pre se oye con gusto por su esponta-
neidad y arranque dramát ico, figuraba 
como pórtico de la temporada. Dos emi-
nentes figuras y un buen conjunto cola-
boraron en su interpretación. Sagi-Bar-
ba, de quien me ocupo por primera vez 
de Salamanca. Espadas: Finito, Cantim-
plas y Sidney Franklin. L a corrida em-
pezará a las cuatro menos cuarto. 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—10,30. Los 
tres mosqueteros (estreno). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
Casan ova, 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,30, 
E l señor Luis el Tumbón y La vieje-
cita.—10,30, Las golondrinas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 11, gran baile de 
máscaras do escritores y artistas. 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30 (15 sábado de moda de tarde). La 
personaje "Puck". A d m ra tósmente lo| prelados por la Masa Coral salmanti-|maja memoria (estreno) y Concha la 
combate muy igualado y el público pro- luego don Pedro Canda r í a s con otro 
t e s tó el fallo, que debió ser nulo. Joupj tanto, 
cast igó en los primeros asaltos dura-
mente a Teny, que s a n g r ó por la cara. 
pero éste logró afianzarse. 
OLDANI , italiano, venc ió por "knock-
out" al tercer asalto a l valenciano 
José Marcos, por manifiesta inferiori-
dad, a pesar de la v a l e n t í a y buen 
"punch;' del valenciano. E l italiano su-
po aprovechar un momento de ofusca-1 
o ion del español, golpeándole con saña 
en la cara. Marcos cayó a t ierra y se 
incorporó para levantarse a l contar el 
á. bitro nueve, pero descuidóse y cuan-
do el á rb i t ro había contado ya diez 
intentó seguir la pelea, pero el juez de-
claró vencedor a Oldani. 
Una felicitación de Schmelling a Sharkey 
ÑAUEN, 28. — E l c a m p e ó n a lemán 
cial, a 69; los salvados, a 30; el maíz, a 
L a clasificación^ cuando faltaba un 45; la alfalfa seca, a 20 y la pulpa seca 
solo recorrido, fué ésta: de remoladla, a 30. 
1. DON P E D R O C A B E Z A D E VACA, Mpw, . , „a„Q,i 
226 puntos. Mercado de ganados 
t, Don Luis Olabarri, 233. 
El^tr igo se está p a g á n d o l a 50 pesetasj caI1tó cuando su estreno, y no menos ad-jna, que dirige el maestro don Bernar-
do G. Bernalt. y otra parte de costum-
bres, canciones y bailes sincronizados 
tando con su depurada técnica y ha-
ciéndose ovacionar en aria final. Diría-
se que por él no pasan años, y que se 
hia puesto de acuerdo con Rosentlial pa-
los 100 kilos; la cebada a 36; la avena, m i j . ^ danúo toúo ^ 
a 3o; las habas, a 50; las algarrobas, a _„i;„,,ft „^,;v.i„ „! „„„1i.„j„ _ , „ _ ' 
41; la harina de tasa, a 62.50; la espe-1 V0*1™* al ex^tado payaso, can-
MADRID.—El mercado de ganados si-
gue estando bien abastecido y con pre-
cios sostenidos. 
De ganado vacuno, la afluencia es re-
+, Don José Ibarra, 233. 
4, Mr . Roosevelt Scorel, 235, 
1*3 restante, ^ o r e a teMan w d & S j & S S S & P 
con tambor 1 y gaita. 
limpia (reposición).—10,30. E l conflicto 
cío Mercedes. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
T ^ ~ ^ ™ ¿ ¿ ? ^ " ^ T i w o ^ rtnn A las 6,15, E l monje blanco.—Noche, no Como se ve, no valía la pena de dar 
L a dirección la ha llevado don Leo-,.. . . . un ¿ i s g ^ t o a Macario, p ^ a tan peque-
L a s g r a n d e s r e b a j a s 
Un robo característico del Invierno. 
Es posible que Sinforiano so 
haya quedado sin el "gordo". 
De su domicilio (en d supuesto opti-
mista de que lo tenga), salió un repu-
tado ladrón y en brazos de su loca y 
audaz fan tas ía pensó sustraer los lingo-
tes de oro del Banco de España . A loa 
cinco minutos llegó él "t ío Paco con la 
rebaja" y de los lingotes pasó a una re-
pleta cartera, y como el " t ío Paco" si-
guiese apareciendo, descendió hasta un 
carrito de mano, que fué, en definitiva, 
lo que se llevó. 
E l carrito lo conducía Macarlo López 
González, que habita en el Callejón de 
Galileo e iba cargado de cán ta ras de 
leche. 
Ya en posesión del vehículo todavía 
le pareció mucho al ratero y le aban» 
donó en la Cuesta de la Vega. ¡Ah, pero 
tenía que demostrar que ante todo era 
ladrón! Y para que a nadie le cupiese 
duda cargó con una cacharra y, satisfe-
chísimo de la heroicidad, se fué con ella. 
poldo Alonso. L a impresión se ha rea-|haJL^JJ1^t_Compañía Bonafé ._A 
íizado en Pa r í s por el procedimiento 6>30 y 10)30) educación de los pa-
ra encontrar la eterna juventud. Ramo- fotoeléctrico. Para ello se movilizaronltij.es. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 (homenaje a Muñoz Seca y bene-
na Galindo, Redondo del Castillo, A n - | a la capital francesa 18 personas de 
tonia Muñoz, Eladio Cuevas y José Ma-j l a Masa Coral con su director, señor 
r í a Alba (por cierto muy gracioso) hi-1 Berna l t 
creron buena labor Junto al gran bar í - » 
tono. Emilio Acevedo dirigió, como él 
sabe hacerlo, el conjunto, teniendo a su 
puntuación algo distanciada, de modo Ha Redado contratado el ganado la- cargo una buena y nutrida orquesta. 
que al mediodía se presumió que el; nar qU.e se precisa para las matanzas del 
vencedor es ta r ía forzosamente entre los j mes que va en curso habiéndose pagado 
cuatro citados. A s í resultó, efectiva-¡los corderos a los precios de 4, 3,90 y 3,85 
mente; el señor Ibarra m a r c ó su "re- según fecha del sacrificio, 
cord" con 76, es decir, -un golpe m á s ' En cuanto a la marcha del mercado de 
que el "record" do l a prueba hecho; de /e rda ' diremos que, por no 
el primer día por el s eño? Olabarri. i haber lleSado a un acuerdo la Comisión P i i m c r uld, pur v.a ^ x ^ a ^ x . |de ^ ^ j . ^ del Consorcio con los vende- sas, aunque no creí que fueran ta i í tas . 
Dejaron de hacer el ú l t imo recorrido doreg> no se han po^do efectuar contra. L a parte 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba Es muy difícil decir algo nuevo de 
Felisa Herrero. A fueraa de prodigarle 
elogios, hemos gastado el repertorio de 
.^ Í^Ti YJ>-n0.}G l3,~bía; 0Íd0 CaIltar creación de Camila Quiroga. 
Las golondrinas", pero fui al teatro 
con la convicción de que habr ía sorpre-
vocal de "Lina." es talgo picu-
Masi Schmelling ha cablegrafiado a Jack cuatro jxigadores: su alteza real el in-|tos y que la plaza queda con bastante; da, hecha a saltos, con Obstáculos 
Sharkey felicitándole por su éxito en su 
«..uñábate contra Phil Scott. 
Esto coincide con la interviú de dicho 
púgil publicada en la Prensa berlinesa 
en la que predijo él triunfo de Sharkey, 
que lo consideraba muy superior y que, 
desde luego, es el mejor, él candidato 
• nás calificado en una final para el cam-
peonato mundial de todas las catego-
riaa. 
fante don Jaime, conde de Fontanar, j género y precios sostenidos. Como quie-; da compás ; pues bien, Felisa Herrero 
Domingo, tarde y noche, "Casanova", 
bellísima presentación escénica. Tnsupe-
Mr . R. Deuchar y don H . Boyd. 
La clasificación final se estableció | terminan las reses contratadas con an-
eóme si'me* ¡terioridad, es creencia de que lo más que 
1, DON PEDRO IBARRA, 309 pun-|s<5 ta / 'dará en hacer compms será Un pai-
tos. 
Campeonato mundial do billair 
B A R C E L O N A , 28.—Han continuado 
los partidos correspondientes aii cam-
pponato mundial de billar. Resulitrados: ¡ 
F E R R A Z vence a Mjeyer por 500-274.' 
Dies entradas, serie mayor del vencie-
Uor. 258: del vencido, 163. 
SOUSSA. vence a Albert, 500-453. 
2, Don Pedro Cabeza de Vaca, 313. 
3, Don Luis Olabarri, '314. 
4, Mr. Roosevelt Scorel, 319, 
5, Mr. Oews, 327. 
6, Señor Herrerías, S29. 
7, Mr. J . S. F . Morrison, 832, 
+, Don Pedro Gandarias, 843. 
ti Capitán Charles, 343. 
10, Duque de Lécera, 346. 
11, Mr. Simons, 352. 
I f J t L r i l t J Í L \ 1 l ¿ ! l £ í l l * % \ S ¿ hecho el estupendo alarde de hacer. 
la flexible, jugosa y fácil En la roman-
za de " L a primavera" ha llegado a de-
talles preciosos de dicción, terminando 
con un largo agudo un "sí natural" 
con portamento a "sol". Sencillamente 
maravilloso. Yo creo que n i . ella misma 
de días. 
Rigen los siguientes pi-ecios por pese-
tas y por ki lo canal: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,00 a 3,04; ídem ídem regulares,! se da cuenta de su mér i to 
de 2,91 a 3,00; vacas gallegas buenas, de 
2,83 a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,76 
a 2,83; bueyes asturianos buenos, de 3,00 
a 3,04; ídem ídem regulares, de 2,91 a 
3,00; vacas asturianas buenas, de 2,83 a 
2,87; ídem ídem regulares, de 2,76 a 2.83; 
bueyes leoneses buenos, de 2,87 a 3,00; 
Hoy, a las 6,30, " E l señor Luis el tum-
bón" y "La vlejecita"; por la noche, "Las 
golondrinas", por Sagi-Barba, Felisa He-
rrero y Antonio Muñoz. 
— • i i,. » T f t < ^ f 4 I III II 
flcio de la compañía) , ¡Pégame, Lucia^ 
no! (200 representación).—10.30, La con-
desa es tá triste... (la mejor y más gra-
ciosa obra de Arniches). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (éxito gran-
dioso). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, Enrique 
de Lagardérc o E l jorobado (grandioso 
éxito). En la próxima semana, estreno: 
¡Volga! ¡Volga! 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30 y 10,30, La picarona (éxito clamo-
roso). Butacas, cinco pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 6,30, De cuarenta para 
arriba...—10,30, Los que tenemos cincuen-
ta años. Domingo, 4, De cuarenta para 
Joaquín TUR EVA 
uiiia lerremoto 
bellísima comedia de los ilustres autores ^ ^ Z ^ ñ J 10'30, Lo8 que t€neinos 
S. y J, Alvarez Quintero, genial creación 
de Catalina Barcena y su compañía, hoy tarde y noche en el I N F A N T A BEA-
TRIZ, el teatro de moda. Teléfono 53108. 
cincuenta años. 
PAVON (Embajadores, 11) —Compa-
ñía de Blanquita Suárez-Eduardo Gó-
|mez.—6,15, La chula de Pontevedra, 
COMICO Í "Los que tenernos 
cincuenta años." 
Los que tengan cincuenta años, a 
1dem ídem regulares, de 2 80 a 2,87; va-J cada cual lo suyo, cometen una locu-
cas leonesas, de 2,90 a 2,98; ídem zamo- pna-mnrártfirxea ,,,-„ _ , . " 
, ranas, de 2,90 a 2.98; vacas de la tierra, ^ . ^ ^ ^ ^ . f . ima muchacha de 
Ibuenas, de 2,96 a 3,04; ídem ídem r e g u - r ^ ^ 8 ? 0 3 ' / ^ ^ r a aún m tiene 
llares, de 2,87 a 2,96; vacas serranas bue- sobrino de otros veinte, simpático, 
ñas, de 2,88 a 2,97; ídem ídem regulares, j c ^ ^ a n y no mal parecido. 
Vea a Rambal, "Enrique de Lagardére 
o el jorobado". Una interpretación ma-
gistral. Con una presentación de mara-
villa. Próxima semana, estreno "¡Volga! 
Zamora jugará, el miércole» 
BARCELONA, 28.—El miércoles, en I 
Nueve entradas. Serie mayor de Soussa,lel partido que j u g a r á n el Español y e l l^ '^so a ^ ^ b u e y e s 0 buenos, d^ScTa! Esto se ha dicho en^rteatro muchas' ^ t?1^e' T1^ ^ " ^ ^ e Pontevedra"; 
187; del vencido, 211. Madrid, r eaparece rá Zamora, después 2,90; ídem regulares, de 2,60 a 2,80; no- veces y en distintos idiomas. Don En.!noch^i ^ ^menso, Los cabezorros , 
BUTRON vence a Moons pior 500-136.| del permiso quye ic concedió la junta villos buenos, de 3,13 a 3,26; ídem regu-|rique Royo y don José Ramos Mar t ín1 '^1 qu t'uarez-
Seis entradas. Serie mayor de Butrón, de su equipo, con motivo de su boda.llares, de 3,04 a 3,13; toros, de 3,13 a 3,30.' 
434: del vencido 114. • I Terneras.—De Castilla, fina de primera. 
V I V E S vence a Dommering por 500- ^1 
173. Cuatro entradas. Serie mayor, 463; t L 
"IOTISA ™2noo ai Mbaimo Butrón por flTHLETIG-RflCIHG DE SANTANDER 
500-451, Diez entradas. Serie mayor de 
Soussa, 208, de Butrón, 203. 
PERRAS vence a Dommerimg por 
500-166. Diez y nueve entradas. Serie 
mayor de Ferras, 365; del vencido, 54. 
Se vaticina para mañarta un empate 
entre Moons y Ferras, que son los úni-
cos que han perdido una sola vez. Se 
puede dar el caso de que mañana haya 
cuatro empates entre Vives, Moons, 
Perras y Soussa. Butrón, a pesar del 
exoeüonte papel que ha hecho, va malí 
fdooado- L a revelación ha sido el por-
tugués Ferras, que debutaba en un cam-
peonato, y ha hecho hasta ahora tan ex-
celente papel. 
Golf 
K! campeonato do la Puerta de Hierro 
Ha terminado ei campeonato del; 
Real Club de la Puerta de Hierro, dispu-
tado en partido no eliminatorio y en 
e7 que participaron 25 de los jugado-
res más destacados defl citado Club 
aristocrático. 
E l conjunto, conforme hemos indica-
do anteayer, constaba de 72 hoyos, esto 
cuatro recorridos, que fueron juga-
dos mañana y tarde. 
E n los primeros 18 agujeros la cla-
rificación se estableció como sigue: 
1, DON L U I S O L A B A R R I , 75 pun-
tos. 
2, Don José Ibarra, 77. 
3, Mr. Roosevelt Scorel. 78. 
r. Don Pedro Cabeza de Vaca, 7Í>, 
K i >'jn Luis de Arana. 79. 
6. Mr. R. Deuchar. 81. 
» « « 
En rl segundo recorrido abandona-
ron cinco jugadores, que fueron los si-
r ¡ ^utes: don Luis de Arana, don Pe-
dro tSevane. conde de Churmca, señor 
Znbin'a y Mr. EL Hower. 
•Realizó ta mejor vuelta el señor C a j 
béza de Vaca, con 72 golpes, consi-i 
prendo con ello ponerse en cabeza dej 
lá cíasificación. BU de más regulari-j 
Bl domingo, a las dos y media, en eü 
Stádium, revancha de los toreros de Sa-
lamanca contra los de Madrid; a las 
cuatro, campeonato de Liga, Racing, de 
Santander y nuestro AthJetic, con sus 
nuevos elementos. Localidades: plaza del 
Rey y en el Campo.—Spectator. 
de 4,56 a 4,78; de ídem de segunda, de 
4,13 a 4,35; de j a t ierra grandes, de 2,70 
a 2,91; ídem pequeñas, de 3,35 a 3,56; 
montañesas de primera, de 4.00 a 4.22; 
ídem de segunda, de 3,35 a 3.56; asturia-
nas de primera, de 4.00 a 4,22; ídem de 
segunda, de 3,26 a 3,48; gallegas de prir 
mera, de 3,35 a 3,61; ídem de segunda, 
de 3,04 a 3,26. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, a 4, 
2,80 y 2,85, según fecha de la matinza. «O-ÍC,/ 
Ganado de cerda.—Extremeños y an- t'a'Jaaa' 
daluces, a 2,86. 
ño botín. 
Y es que el "t ío Paco" ejerce una in-
fluencia decisiva y eterna, 
Poí llevarse dos mantones 
Rafael Fernández Fernández, de vein-
tiocho años ; Encamac ión Jiménez J i , 
ménez, de veintiocho, y Pristiliano Prie« 
to Gómez, de diez y nueve, fueron de-
tenidos por sustraer de irnos almacenes 
de la calle de la Bolsa dos mantones de 
Manila que valen 200 pesetas. 
Alcanzado por una polea 
Cuando trabajaba en una fábrica de 
cerámica de Canillejas fué alcanzad», 
por una polea el obrero Manuel Caballer 
Hsteve, de treinta años, natural de Va-
lencia, y resul tó con lesiones de pronós-
tico grave. 
F u é asistido en la correspondiente Ca-
sa de Socorro y después trasladado al 
Hospital porvincial. 
Quiosco desvalijado 
M a r í a del Pilar Yangues, de treinta y 
seis años, con domicilio en Cartagena, 
número 91, puso en conocimiento de las 
autoridades que dei puesto que posee eo 
la calle d Eloy Gonzalo le han sustraído 
géneros y metál ico por un total de 3.000 
pesetas. Loa "cacos", para conseguir su 
objeto, forzaron los cierres del quiosco, 
"Caco" es insaciable 
E n la calle de Santa Catalina, 2 y 4, 
han querido decirlo una vez m á s y, 
dentro dé cierta lentitud, lo han' dicho 
con gracia; a veces, la s i tuación es re-
torcida, infantil, poco nueva y, sin em-
bargo, hay un desenfado, una desenvól-, 
tura especial, que hace que la obra se! 
vea sin gran enfado. Abundan los chis-' 
tes. Entran de todas partes, de cual-
quier resquicio del diálogo, de cualquier 
frase, todo se aprovecha y, entre tan-jA 
tos, hay muchos que forman lá car-!<? 
es el embalaje original 
d e l a s t a b l e t a s d e A S P I -
R I N A c o n l a m a r c a r e g i s -
t r a d a , m u n d i a l m e n t e c o n o ? 
c i d a : l a C r u z B a y e r . E s t a 
m a r c a r e g i s t r a d a g a r a n t i z a 
l a l e g i t i m i d a d y b u e n e f e c t o 
d e l a s t a b l e t a s d e A S P I -
R I N A , las c u a l e s c u r a n , 
d e u n a m a n e r a r á p i d a y 
s e g u r a , n o s ó l o r e s f r i a d o s , 
g r i p e , i n f l u e n z a y r e u m a -
t i s m o , s i n o t a m b i é n t o d a 
c l a s e d e d o l o r e s . 
N o a f e c t a n a l c o r a z ó n ^ 
Los tipos, o no se definen, o cam-
Ibian caprichosamente, se utilizan todos 
¡los procedimientos: el equívoco, el "quid! 
¡pro quo", el engaño, hasta la caracteri-
jzación, la cosa es hacer reír, y se con-
j sigue. 
Lo malo es que ¡a pintura, dé irnos 
! momentos m á s alegres y juerguistas, el 
! relato de sus aventuras amorosas y 
j sus fantas ías donjuanescas, no son pre-
| cisamente un curso de moral, y esta 
i inmoralidad se acentúa en algunas es-
j cenas y aún en la misma acción. Se lle-
i ga con frecuencia a lo escábroso y aún 
;lo verde, y los chistes lo tiene muchas 
.Limes próximo, estreno 
por Bessle Love y Anlta Pag© 
Fi lm sonoro Metro Goldwyn Mayer 
creación de Blanquita Suárez. —10,30 
{éxito enorme), Loa cabezorros (gran 
éxito de risa). 
F U E N C A R R A L . —Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l alma de la 
copla. Penúl t imo día de actuación del 
Niño de Marchena y Niño del Museo. 
PRICE (Plaza defl Rey, 8).—A las 
10,30, inauguración de la temporada lí-
rica. Los gavilanes, una de las mejores 
obras del maestro Guerrero, cantada por,., 
el notable barí tono Matías Ferret. Pre- d* ant igüedades, propiedad de 
cios populares. Butacas, cuatro pesetas, don Abelardo Linares Reyes, los ladro-
General, una peseta .nes arremetieron contra la lima del es-
OINB A V E N I D A (Pl y Margall, 15. capairate y después de hacerla añicos, 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—|SUStrajeron art ículos que valen 650 pe-
A la* 6.15 y 10,15, Koko vence al t i e m - ^ ^ ]tma ^ 2()0 
po. Diario Metro. Asi son los vecinos. ( 
Una de tantas (Clara Bow). Marqués en 
comandita (Adolphe Menjou). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
• ramount. Hombres de hierro (Lon Cha-
OTROS SUCESOS 
Los que no pierden el tiempo.—Don 
Angel Panlagua Jiménez, de cuarenta, 
años, que habita en Valverde, 10, de-
nunció que un individuo desconocido fué 
!ney). Ladrones (superproducción total-ja su casa, con pretexto de entregar una 
mente hablada en español por Stan carta, y se llevó un gabán del perche-
Laurel y Ollver Hardy). |ro. La prenda vale 250 pesetas. 
R E A L CINEMA (Play.a de Isabel I I ) . Extravío.—Sinforiano Rico García, dfr 
A la* 6,15 y 10,15, Un día perfecto (pe-j cuarenta y seis años, con domicilio etí ' 
líenla muda). Metrotone (sonora). La¡Mira el Sol, 4, denunció el extravío de 
danza macabra (sonora de dibujos). 
Broadway scandals (sonora de g^ran 
éxito). Melodías internacionales (sonora). 
un décimo de la Lotería para el sorteo 
de hoy. 
Contra I» familia.—En la calle de la 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza Dus* ración, número 3, principal, riñó 
(del Callao, 4).—A las 6,15 y 10,15, En- Francisco Aparicio Carrica, de treinta y 
ciclopedia Pathé . Romanticismo y esta-
cazos. Yo quiero ser duquesa. Mandrá-
gora. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6:30 y 10.30, Quién quiere un 
huérfano (cómica) . After the ball (di-
cinco años, con su hermana María, y le 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
Un timo.—En la calle de Bordadores 
le timaron 250 pesetas dos desconocidos, 
por el método d'? las limosnas, a María 
, .López Iglesias, de diez y nueve años, 
bujos sonoros). Noticiario sonoro Fox. i co¿ doilficilio 'en Corredera Baja, 25. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
compositor.de fama. Los grandes contra^-
vocea de los m á s fuertes matices de tos qne tiene en todo el mundo le impe-
Mañana domingo, a las onoe treinta, 
en la COMEDIA, se despide del público 
madri leño este glorioso maestro, verdade-
ro "Genio dei plano", interpretando so- Bl triunfo de la audacia ("fi lm" 
notas de Beethoven y Chopín y obras de por George O'Brien). ^ 
Schúb3rt, Listz y del propio RosenthaJ, CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa ? ? " ; a 
que a la vez que intérprete eminente esjS. A. G. E . ) . - A las 6,15 y 10,15, Revis- , ^ £ . 3 . B ? ¿ r ? ? J ™ Í ^ ? l , , d t ^ í ^ ™ 
ta Paramount. Koko vence al tiempo. 
sonoro. 
leste color. 
Loretó Prado, tuvo, como siempre sus 
momentos geniales. Chicote estuvo muy 
[gracioso en su tipo caricaturesco. Muy 
j bien M a r í a Luisa Romero, Carinen So-
j lís, Nulgares y Costa. 
E l público rió constantemente, y so-
licitó con sus aplausos la presencia de 
los autores al final de los tres actos. 
Jorge B E LA CUEVA 
dirán volver a España en mucho tiempo. 
Localidades; "Daniel". Madrazo, 14. 
Notas cinematográficas 
P E L I C U L A S D E DIBUJOS 
E n sesión restringida, ante un gru-
po de invitados y periodistas, se pasa-
ron ayer tarde en ©1 Real Cinema va-
rias peQículas de dibujos. 
Respondían a las dos serles de l a no-
vís ima importación: "Danzas grotescas" 
!y "Ratoncito Pérez" . Todas s igniñean 
j u n esfuerzo de ingenio y humorismo 
1 Interesan por la fuerza de la personi-
'ficación, el movimiento satír ico, las re-, 
Palacio de la Música 
Mañana, a las once y media de la ma-
ñana , primar concierto de órgano con el 
siguiente programa: "Obra heroica", de 
C. Franck; " S e r e n a t a " , Saint-Sáens; 
"Allegro y andante", de la I I I sonata de 
A. Guilmant (AH órgano el reputado 
maestro Moreno Ballesteros); "Melodía 
inglesa". Van Biene; "Tarantela", Pop-
per (solista, el notable cellista Barend 
Boss). "Nocturno en mi bemol", Chopín; 
"Galabrese", Bazzini (solista, ©1 insigne 
violinista Telmo Vela); "Corpus Christi", 
AJbéniz; "Rapsodia húnga ra número 2", 
Liszt (solista, el eminente pianista Joa-
quín Fuster), "Cantinela" (A. Guilmant), 
Coral número I I I , C. Franck (al órgano, 
©1 maestro Moreno-Ballesteros). Butaca, 
1,50. 
Plaza de Toros de Madrid 
INAUGURACION DE L A TEMPORADA 
Mañana domingo, 2 de marzo, se l i -
Así son los vecinos. Una de tantas (Cla-
ra Bow). Marqués en comandita (Adol-
phe Menjou). 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone 
(sonora). Orejas bailarlrras (sonora). 
Duci de Kcrekfarto (atracciones sono-
ras). Sombras blancas, por Raquel To-
rreé (película sonora de gran éxito). 
C INE I D E A L (Doctor Ccrt*zo. 2). 
importancia Alejandro Gumil Marcos, d€ 
veinti trés años. 
chica de la suerte (Norma nes, La 
Shearer), 
CINEMA CHUECA (Raza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10.15, Amores bucólicos 
(Conejo Blas). Dos canas al aire. Jn* 
gando y amando. Cuando la ciudad 
5,30 y 10, Revista Paramount. Caras'ol-!duerme (1'on Chaney). Butaca, 0,75. An-
vidadas, (Cllve Brook). La princesa de|fiteatro, 0,50. 
opereta (Aime Simón Gerad). I CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). ^ 6 . "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde 
A las 6,15 y 10,15. Actualidades Gau-IM 10 noche, Estrellas dichosas, por Ja-
mont. Mandragora. L a másca ra de hie-t net Gaynor. Butacas. las mejores. 0,75. 
rro, por Douglas Fairbanks (gran éxito).! CINE DOS DE MAYO (Espíritu Si-n-
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. t». 3*. Empresa S. A. G. E Teléfono 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 17452).--A las 6 y 10,15, Diario Metro. 
10,15 noche. Revista Paramount. La pr in-
cesa de opereta. Caras olvidadas. 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A ías 6 y 10.15, Diario Me-
tro. Forasteros en Atlantic City (muy 
cómica). L a senda del 98 (Dolores del 
Río) . 
C INE M A D R I D (Tetuán, 29).—€ y 
10,15, La incrédula (Marie Prevost). Los 
4 diablos (Janet Gaynor, Charles Mor-
Dos trovadores. E l jinete de los llanos. 
Llegó la escuadra (Clara Bow). Buta-
ca, 0,60. Anfiteatro, 0,50. 
FRONTON J A I - A I A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Bchániz (A.) y Tacólo contra Ochotore-
na y Bchániz (J.). Segundo, a pala: 
Azurmendl I I y Pérez contra Zubeldia 
y Ochoa, 
• • * « ' , « 
(El anuncio d© los espectáculos no su-
ton, Barry Norton y Mary Duncan). Lu-lpone aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 65) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) ' 
(VerBión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol.) 
fría, su añuda, y pronto estuvo a l lado de LaviniaL 
Se mostraba orgullosa y caprichosa L a había ofen-
dido, ¿pero cómo? No tuvo tiempo O'Lally de resolver 
aquel enigma; oyó un gr i to y volviéndose apresurada-
mente, vió a Elena resbalar y caer entre las rocas. 
En un segundo estuvo a su lado y la levantó. 
¿ T e has hecho d a ñ o ? — p r e g u n t ó alarmado. 
—Si...; me parece que me he dislocado el tobillo. 
T r a t ó de andar, pero sintió tan agudo dolor, que 
desistió inmediatamente. Sin más ceremonias, O'Lally, 
cogiéndola en sus brazos, l a condujo ráp idamente a l 
«itio donde, al cuidado de Miguel, esperaban las jacas. 
Elena fué colocada en l a suya, ayudada por su her-
mano, mientras que el criado la conducía lentamente. 
]—¿Dónde vamos?—preguntó Elena. 
— A casa del doctor. No me atrevo a llevarte direc-
tamente a casa. 
A casa del doctor, pues, fueron todos; el placer del 
día. borrado por aquel desgraciado accidente. E l doc-
tor poseía un "cottagre" muy agradable, no lejos de l a 
comarca de Shane. y situado en las afueras de un 
Poefeto relativa importancia. E n el pueblo, sin em-
bargo, no necesitaba entrar la'cabalgata, y llegaron 
a la residencia del doctor con todo el secreto que 
podían desear. Una criadita muy limpia les abrió la 
puerta, y sin esperar a ser anunciado, O'Lally, co-
giendo de nuevo en brazos a su hermana, la llevó a 
la sala de la señorita Flinn. 
—¡Dios me valga!—exclamó ésta, dejando caer su 
labor—L ¿Qué pasa? 
—Elena se ha dislocado el tobillo. ¿Es tá en casa el 
doctor? 
—No, pero estoy yo; ¿cree usted que no puedo cu-
rar un tobillo dislocado? 
Pero la cura de Elena no recayó sobre la señorita 
Flinn, porque, mientras hablaba, se oyó la voz de 
su hermano en el recibimiento. Entró vivaz y presu-
roso, y, al enterarse del caso, dijo en voz alta y clara. 
—No es nada, ni será nada; pero Elena no tiene que 
moverse... eso es todo... y, para no moverse, tiene 
que quedarse aquí. 
Elena se turbó, y hasta O'Lally pareció molesto, 
pero el doctor, al examinar el tobillo, ratificó su sen-
tencia« 
—No te preocupes por nosotros, Elena—dijo Lav i -
nia—; volveremos a la Ciudad de O'Lally, y nos pa-
saremos unos días sin ti. 
—Supongo que no habrá otro remedio—dijo des-
consolada Elena—; ¡pero qué lastima que Emilia se 
haya Ido! 
Pero, aunque se decidió l a vuelta a la ciudad de 
O'Lally, O'Lally no pudo acompañar a las dos seño-
ras, porque el doctor le informó que lo necesitaba pa-
r a un asunto urgente, a unas millas de allí. 
—Estoy seguro que las señoritas Ford y Winter 
dispensarán a nuestro hermano. 
—Desdo luego—contestó nerviosa Lavinia—. Miguel 
nos acompañará. 
—Pero, ¿por qué tanta prisa? — dijo la señorita 
Flinn—; aquí hay sitio para todos. 
E l doctor apoyó la hospitalaria invitación, pero L a -
vinia estaba violenta y mal a gusto en aquella casa 
extraña, y t e n í a prisa por salir de ella. Miguel las 
acompañó, como se había convenido, y de este modo 
tan desagradable te rminó la excursión a la Cascada 
de Shane. 
—Estoy muy triste—dijo Lavinia, cuando llegaron 
a la ciudad de O'Lally—; aquella sepultura abierta 
me persigue. Sé que no l o hicistes a propósi to, pero 
fué muy inoportuno que saltases por las rocas y deseo 
muy de veras, que no hubiésemos venido nunca a I r -
landa. Me duele tanto la cabeza, que n i sé lo que 
digo. 
Mab aconsejó a su t í a que se acostase. Pero Lavi -
nia no podía decidirse a moverse. Se sentó desolada 
en l a sala de abajo, diciendo que le dolía la cabeza 
y lamentándose de sus trabajos, pero no se movió. 
Mab, de nuevo, le aconsejo descanso, y, después de 
vacilar, Lavinia siguió el consejo. Pero, cuando estuvo 
arriba, y en la cama, no pudo descansar. Oía ruidos 
abajo, decía, y mandó a Mab a ver si volvía O'Lally. 
Mab se resistió, pero viendo que la intranquilidad 
de su t í a iba en aumento, por fin cedió. Bajó y, sa-
; liendo de la casa, se dirigió a la playa. E l d ía tocaba 
a su término, el cielo estaba azul y transparente, y el 
sol desaparec ía en el inmenso mar. Suave, casi lán-
guidamente, las olas besaban las arenas de la playa 
y re t rocedían de nuevo a su poderoso lecho. Una paz 
celestial llenaba cielos y tierra^ y el corazón de Mab 
parec ía querer salírsele del pecho. No apere Lb'-ia a 
O'Lally por ninguna parte, pero vendría no sólo aque-
l l a tarde, sino una y otra vez. Hab ía dicho delante de 
ella que nunca saldría de la ciudad de O'Lally. En 
aquellas agrestes montañas , ©n aquella solitaria playa 
y ancho Océano, descansarían sus ojos en días y años 
venideros. Mab los consideraba tan dichosos, como ©Ha 
desgraciada. L a separación pronta e irrevocable se 
presentaba ante ella, y después un porvenir tan tr-ste, 
que se es t remecía sólo d© pensar en €1. ¡Oh, si fuess 
posible escapar! ¡Si fuese amada y libre de amar, qué 
feliz destino v iv i r en aquel agreste rincón de Ir landa 
y no salir nunca de él! E l hosco Atlántico podría apar-
tarla de otras t i e r ra s—montañas y brezos podrían cer-
car su hogar—, siempre sería su casa bendita. 
O'Lally no hab ía aún aparecido, y el rojo y redondo 
sol se hundía, cual bola de fuego, en el profundo azul 
del mar. Mab volvió hacia la casa y subió al cuarto 
de su tía. 
— ¿ Viene ya ?—preguntó con vehemencia Lavinia. 
—No, t ía . 
—Me g u s t a r í a que viniese. ¿ N o te parece que se le 
oye abajo ? 
—No, t ía ; lo que oyes son los criados. 
—¡Siempre estás segura de todo! Yo estoy segura 
que O'Lally l legará de repente y no le verás, y no 
sabremos cómo es tá Elena. . 
—Dejaré recado a los criados, t ía. 
—¡Siempre estás dispuesta a dejarle todo a los cria-
dos, como si se ocupasen d© ©sas cosas! ¿Quieres de-
cirme qué te impide sentarte abajo a esperar a O'La-
l ly ? De ese modo le ve rás de seguro. 
Mab, sorprendida de la pertinacia de su tía, procuró 
resistir, pero sólo consiguió intranquil 'zaria y excitar-
la y acabó por ceder y bajar. 
M u y grande y solitaria parecía a Mab la sala vacía. 
La l ámpara sobre l a mesa formaba un círculo de luz, 
m á s al lá del cual todo ©ra obscuridad. E l viento gemía 
alrededor de la vieja casa, y Mab se encontraba des-
graciada y llena de temores supersticiosos. No la acom-
pañaban ya sus anteriores pensamientos; la pas'On ha-
b'a enmudecido y los vanos deseos desaparecieron. 
No; Mab. al mirar alrededor de la solitaria habita-
ción, al recordar la enfermedad de Emil ia y los desas-
tres del día, pensaba si los presentimientos de su tía 
ser ían Imaginar os o demasiado verdaderos. 
— ¿ M e acompaña la mala suerte?—se preguntaba 
con amargura—; ¿ t engo que causar pesar y molestias 
a cuantos s© relacionan con O^Lally. y quizá también 
a él? • 
P r o c u r ó desechar este pensamiento. Cogió un libro 
que había en la mesa y t r a t ó de leer. Era "Froissart", 
y O'Lally lo había dejado alli . Pero la caballería había 
perdido sus encantos.; n i las hazañas de los caballe-
ros, n i los amores de las damas podían hacerle olvi-
dar los acontecinr.entos de aquel di a desgraciado. Ade-
más , l a profunda quietud de l a casa la perturbaba-
Deseaba oír una voz, un paso, cerrar o abrir una 
puerta. Por f in , se realizó su deseo; una larga llama-
da anunció l a vuelta de O'Lally; la casa empezó a 
llenarse de ruidos; la puerta se abrió y poco después 
O'Lally entró en la sala, a t ra ído por la luz que la i lu -
minaba, 
Mab estaba inclinada sobre su l ibro; t e n í a la me-
j i l l a apoyada en la mano; el codo en la mesa, la cabeza 
tan indl'nada que sólo dejaba ver el suave contorno 
de su frente y las espesas ondas de su dorado cabello. 
—Sí—pensó O'Lally, al alzarse ante & la t e n t a c ó a 
con todo su atractivo—; serla muy agradable tenerla 
aquí, esperándome noche tras noche, para darme la 
bienvenida después de las largas horas de angustia-
deseando con ansia verme aparecer, pero "cui bono , 
cuando, a ú n si ella quisiera, yo no querr ía . 
Quizá su rostro expresó m á s de lo que él creía estos 
sentimientos, porque Mab se levantó, preguntando V^r 
Elena, con las mejillas ardiendo. 
—Su hermana estaba bien—dijo—, y volvería pron-
to. Estaba entre Mab y la puerta, y no le dejó liW 
el paso inmediatament©. 
—Señor i ta Winter—dijo—; me juzga rá usted des-
cortés a menudo. Perdóneme; es involuntario. P61"̂  
usted sabe, porque otros se lo han dicho, cuánto s 
parece a l a señori ta O'Flaberty. Era vecina nuestra, 
y la t r a t ábamos mucho. 
— ¿ E s tan grande ©1 parec ido?—preguntó Mab, son-
riendo algo despreciativamente. 1 
—¡Maravil loso! Y, sin embargo—añadió, mirándo.a 
con fijezas—, ¡qué diferencia! 
(Continuará.) 
Aíio XX.—Núm. 8.436 E L DEBATE (5) Sábado I de marzo de 1930 
Casa Real' Beneficencia y Sanidad: señores López . ¡Zapata, Macías Fernández, Saborit. Cor-tés Muñera, San Nicolás, conde de He-redia Spínola, Farge, Fernández Cance-la, Goicoechea, López Doriga, conde de los Moriles, conde de Romanones, Saor-1 nil y Alvarez Herrero. 
Ensanche: señores Flores Valles, Sa-
lieron recibidos en audiencia por su majestad el intendente de Ejército don Enrique Labrador, generales de brigada, don Alfredo Losa Arbelo y don José García Zabarte; general de Ingenieros 
de la Armada, don José Calvache Ro-iborit, Sáinz de los Terreros, Pelegrín y hies- coronel de Artillería, don Maria-| Saornil. de Salas; tenientes coroneles, don! Comisión especial de reorganización rabriel Puerta Escobar, de Caballería, <*e , ̂  v̂icios municipales: señores v don Luis Camelas Marquina, de In-1 ?nortes Munera' Alvarez y Remeros; capitán de fragata, don Gui-| Comisi-ón del Dep0rte de Montaña: se-Hermo Ferragut Sbert, comisario de la i ¿ores Maura Salas, Onís y Regúlez. armada; don Fernando Cobián Fernán-¡ Junta municipal de Primera enseñan-za: señores Flores Valles, Araquistain, Rumayor y Onís. Junta Consultiva de obras: señor Sáinz de los Terreros. Junta para la construcción de escue-las nacionales: señores Onís y López Ru-mayor. Junta provincial de Instrucción públi-ca: marques del Llano de San Javier. Junta del fondo del paro: señores Al-varez Herrero y Sáinz de los Terceros. Junta municipal del Censo electoral: señores Saborit y Sánchez Baytón. Junta de reparación de templos: conde de Heredia-Spínola. Junta municipal del Censo de ganado caballar y mular, señores Garay Vitó-rica y conde de los Moriles. Junta de Fomento y mejora de habita-ciones baratas de Madrid: señor Martí-nez Abaría. Junta administrativa de valoraciones para aplicación de arbitrio sobre incre-
dez de Córdova; comandantes de Infan-tería, don Félix Mamolar Martín y don llariano Lambea Masa; capitanes de Infantería, don Victoriano Suances y Aon Recaredo Baillo, y de Caballería, ¿en Antonio Sanz y García Veas, y músico mayor, don Luis Vega Man-zano. por la Soberana fueron recibidos doña Carmen Dato de Espinosa de los Monteros, doña Josefa Arsada de Ar-gueles e hija, señora de Canda, a la •ge acompañaba su esposo el ministro t(je Marina; señora de Wais e hija, a las Wm acompañó el ministro de Economí ; el nuevo director general de Sanidad, don José Alberto Palanca, al que acom-pañaba el doctor Aguilar; doctor Gó-mez Ulla, señora e hija. 
Cumplimentaron al Monarca el ge-neral Borbón y Castelví, vicealmirante Barrera, capitán general de Madrid, y los generales Marvá y marqués de Gon-zález Castejón. 
-—Estuvo en Palacio su alteza el in-fante don Alfonso de Borbón, que aca-ba de regresar de Sevilla, donde ha pa-sado unos días con sus padres, hasta que éstos marcharon a Cannes. El coronel director de la Academia de Artillería, don Mariano de Salas, en-tregó al Monarca unos "Memorándums" del centro militar que dirige. —La Comisión del homenaje a Mela visitará hoy a su majestad el Rey para darle cuenta de los trabajos realizados. 
El próximo Miércoles de Ceniza se l celebrará en Palacio la tradicional ca-- pilla pública, correspondiente a esta fes-tividad. Oficiará de medio pontifical el ' Obispo de Sión, quien antes, bendicirá I las cenizas y las impondrá a continua-Bpn al Clero palatino, Rey, Reina, real I familia, y luego a toda la regia co-mitiva por orden de prelación, según el [ protocolo palatino. .Terminado el solem-¿ ne acto, se dirá una misa rezada por I un capellán de altar, para los fieles que i quieran asistir. 
—Hoy primer sábado de marzo, a las I cinco de la tarde,' asistirá a la Salve | eolemne- en la Basílica de Atocha, su l alteza ron! el infante don Juan. -
El ministro de Lituania 
Estudiante la III Exposición Estudian-til de Arte. El viernes día 7, Fiesta del Estu-diante, a las nueve de la mañana, en 
puesta de adhesión a la circular de los! ̂  Pf1!̂ 11̂  de S116?' ??isa f penados, que solicitan un indulto gene- c.omû n, en que oficiará el Obispo de 
taSe/T^au^rará* eí la^sf dí D6S(l€ Cl lUOCS Silbe 20 CtS. 
ral para toda clase de delitos y penas. El señor Cámara dice que no basta la adhesión y se propone que se vaya a ver al presidente del Consejo. El cambio de Código penal supone aumentos o dismi-nuciones de penas. Por eso cree que el indulto de delitos políticos debe exten-derse a los comunes. 
El señor Prieto Pazos se cree obliga-do a aclarar que él no es entusiasta del Código de la dictadura. En el mismo sentido abunda el señor Cámara. Al aprobar el abono de 1.400 pesetas al Tribunal tutelar de menores, el señor Prieto Pazos consigna que, a su enten-der, ese es un servicio nacional, que no debe mezclar las atenciones provinciales. 
En un informe sobre traída de aguas a Gargantilla de Lozoya, el doctor Abreu pregunta si pasa a informe del Consejo de Sanidad. Dos recursos contra sentencias del Tribunal económico administrativo, en reclamaciones sobre cédulas, pasan a nuevo informe de los letrados para ver si son revisables por vía contenciosa y evitar pleitos inútiles y perjudiciales. Quedan sobre la mesa, a petición del señor Cámara, dos solicitudes de recau-dadores de cédulas. En ruegos y preguntas alude el señor Blanco a las declaraciones del presiden-te saliente vizconde de Salcedo Berme-
Sión. A las once, sesión escolar cine-matográfica en el Real Cinema. A las dos, banquete estudiantil en el rstau-rante Spiedum. A las seis y media, en el teatro de la 
e l k i l o d e c a r n e 
SE ACUERDA LA RENOVACION 
DEL CONSORCIO 
En estos cuatro últimos días celebró dos sesiones muy laboriosas, presididas por el gobernador civil señor Martín Al-Pnncesa, una solemne sesión universi-j varez, la Junta provincial de Abastos, taria. Hablarán el presidente de la Con-1 que trató casi exclusivamente del precio federación de Estudiantes Católicos de de la carne de vaca. El Consorcio de Ex-: 
España, José Martín-Sánchez Julia; el ex presidente, Alfredo López Martínez; 
pendedores de Carnes había pedido el au-mento de 80 céntimos en el kilo de car-' 
octor don J¿sé María Zumalacárregui', de primera, 90 en la de segunda y 
de la Facultad de Derecho de la Uní- 40 en la de tercera-versidad de Valencia, don Francisco Bergamín y don Elias Tormo, ministro de Instrucción pública. Las invitaciones para todos estos ac-tos pueden recogerse en la Casa del Estudiantes, Mayor, 1, segundo. —Se ha prorrogado el plazo de ad-misión de trabajos para la II Exposición Estudiantil de Arte hasta el lunes día 3, a las diez de la noche. —Ayer celebró sesión ordinaria la Asociación de Estudiantes Católicos de Medicina, en la cual intervinieron los señores Ayala, Sastre, Ubeda y Carral. 
Reorganización de Museos 
Saborit, Flores Valles, Gurí dez Gómez y Méndez Brocardó. Junta de solares: señor Saborit. Junta de edificios históricos: señores marqués del Llano de San Javier y Martínez Abaría. 
El precio de la carne no está sometido a tasa propiamente, sino que la Junta provincial de Abastos regula los precios mensualmente, ante la Dirección Gene-ral. Para ello se toma como base los pre-cios medios de las rases en canal duran-te el mes anterior y se aplica la tabla. En esta tabla se establece que por cada dos pesetas de aumento o disminución e  arroba (11 kilos y medio) de res, ha-brá de subir o bajar el precio al detalle en 20 céntimos en kilo. 
El resultado de estas reuniones ha sido autorizar una subida, que empezará a regir el lunes, de 20 céntimos en el kiloj de carne de las tres clas3s. Por tanto,: regirán ahora los siguientes precios: De primera, 4,40 pesetas el kilo; de segunda, 3,50 y de tercera, 1,80. Las carnes ie cordero y de cerdo no sufrirán alteración. Antes que expire el mes de marzo—nos dice persona autorizada—la Junta pro-vincial de Abastos revisará estos pre-
j a i z de Carlos 
(STOMALIX) 
j.o receían ios méclioos de las cinco partes del mundo porque quita el dolor, ias acedías. :as diarreas en niños } adultos, el enfermo come más, digiere mejor y se nutra ouranoc las eníermedade? del • 
96 -«i!*OS é x i r o 
La "Gaceta" de ayer dice que, siendo precisa una reorganización de los Mu-se s de Ciencias Naturales y de Antro-pología, así como del Jardín Botánico, se nombra una Comisión, que presidí-'cios Respecto al Consorcio, ha acordado la Junta que se proceda a la renovación to-
Diputación con déficit, ni con superá-jde Aragón, don José Madrid Moreno y vit de 32.074 pes>etas. Hoy el superá-jdon Antonio García Várela, que revi-vit será mayor, dice; pero también el | sarán los reglamentos por que se rigen presupuesto ha pasado de seis a cerca | dichos Centros y propondrán las inno-
r 
1»1 » • K-T» r » XZ k 
mentó de valor de los terrenos- señorí 311101 al saIir ayer «̂ Palacio. Afirma rá don Ignacio Bolívar, y de la que foi> 
ri. Fernán" que el .señor Salcedo no encontró laímarán parte don Ignacio de la Barras 
Junta nerícial del Cat̂ tTw v T.in-„̂ Jde veiMe millones. Las obligaciones | Vaciones que, a su juicio, sean perti-rústica síñor Gurí Catastro y ̂ êzaleraai en 1923 de áos millones, y hoy de 
Junta regional de enseñanza industrial: j sel̂  . . . i . señores Suárez Jiménez, Araquistain y E1 señor Cámara habla del proyecto 
presenta sus credenciales 
I Después del despacho con los minis-tros, tuvo lugar en Palacio la presen-$ación de credenciales del nuevo minis-tío plenipotenciario de Lituania señor Petras láimas, que a las doce llegó al xü'gvj Alcázar en coche de París de me-dia gala, de las Reales Caballerizas; en otros coches iguales iba el alto personal de la Legación. M acto se celebró con arreglo al pro-tocolo palatino de costumbre, previo anuncio del señor Klimas a su majes-tad por el primer introductor de emba-jadores, duque de Vistahermosa, que acompañaba al nuevo representante de lía república lituana. 
Fué en la antecámara, y acompaña-ban a su majestad .además del minis-tro de Estado, duque de Alba, el ma-yordomo mayor duque de Miranda, ca-Ibalerizo y montero mayor, conde de |ííaceda; mayor general de Alabarde-ros, señor García Lavaggi; ayudantes del Monarca contraalmirante Enrüe y coronel Calderón; grande de España de i guardia, conde de Santa Engracia, y 'oficial mayor de Alabarderos, de guar-dia, teniente coronel don Antonio To-snás de Luque. 
Hecha la presentación de cartas, su Jnajestad conversó unos momentos con el representante de Lituania, que pasó ídespués a ofrecer sus respetos a la Reina, en su cámara, en la que la pcompafiaban su camarera mayor du-Iquesa de San Carlos; dama particular ¡fBeñorita de Carvajal: mayordomo y ca-jballerizo mayor, marqués de Bendaña, p grande de guardia conde de Santa En-gracia, que, para este acto se había tras-padado desde la antecámara, a la cá-mara de la Soberana. 
El señor Petras Klimas abandonó in-mediatamente Palacio, y en el mismo : coche que le llevó, marchó a Estado y a los palacios de los Infantes a ha-pejr las visitas protocolarias. 
M estribo derecho del coche del mi-nistro de Lituania cabalgaba el caba-fUerizo señor Gómez Acebo. 
El Ayuntamiento desig-
López Rumayor. Junta de Loterías: señor Saornil. Junta local de Reformas Sociales: se-ñor De Miguel. Junta Local de Casas baratas: señor Alvarez Herrero. Junta conciliadora de Funcionarios mu-nicipales: señores marqués de Fontalba y Beruete. _ Montepío de empleados municipales: se-ñor Noguera. Municipalización del Canal de Isabel H: señores Rueda, Fraile y López Ru-mayor. Consejo de Administración del Ca-na] de Isabel II: señor Regúlez. Patronato de Aguirre: señores Flo-rez Valles, Sáinz de los Terreros, Suá-rez Jiménez y Araquistain. Patronato de San Ildefonso y Funda-ción de doña Pilar de la Mata: señor López Dóriga. Patronato del Hospital de la Latina: señor Fraile. Patronato de Urosa: señor López Dó-riga. Patronato de don Jerónimo de la To-rre: señor Suárez Jiménez. Fundación Goyeneche: señor Beruete. Patronato de ciegos: señor Bustillo. Patronato para fomentar la construc-ción de Escuelas Nacionales de Madrid: señor López Rumayor. Consejo Superior del Patronato de la Federación de Mutualidades escolares: señor Onís. Consorcio de la Panadería: señor Al-varez Herrero. Consorcio de la carne: señor García Cortés. • Asóilaclóri de Matritense de Caridad: Conde de Romanones. Terminada la votación, el alcalde pro-pone que la Comisión Permanente se reúna todos los miércoles, y que la re-unión cuatrimestral del pleno, cuando lo acuerde el Ayuntamiento. El señor Sa-borit pide que todos los concejales tengan derecho a asistir a las reuniones de la permanente, aunque sin voz ni voto, y el señor García Cortés propone que' se olicite del Gobierno la designación de concejales suplentes, tal como se deter-mina en el Estatuto, ya que habrá asun-tos que, por requerir los votos de las cuatro quintas partes de la Corporación, no podrán ser aprobados con mucha fa-cilidad. 
El alcalde dijo que la sesión de la per-manente correspondiente a esta semana se celebrará hoy sábado, a las doce y media, y, acto seguido, levanta la se-sión, pasadas las dos y media. 
del nuevo manicomio. Dice que le pare-ce necesario y que le ajrada el empla-zamiento en el distrito de Alcalá, por donde es diputado, y también le pare-ce bien que se haga en grande. Pero combate que se prepara para elo—co-mo parte del presupuesto extraordina-
nentes. 
Conferencia en el Colegio 
de Farmacéuticos 
Ayer dió su anunciada conferencia en esta Corporación el farmacéutico mayor de la Armada doctor don Leo-poldo López Pérez, sobre "Los servicios rio—el recargo de 6 por 100 sobre la j farmacéuticos de la Armada francesa", riqueza rústica y pecuaria que auton-j Trata de la misión que se le confiere za el estatuto. Para que surta efecto |a] farmacéutico en la Marina francesa, 
tal de sus elementos, en este mes de marzo. Se concederán dos puestos en el Consejo a cada una de las siguientes so-ciedades: "La Unión", "La Radical", el Sindicato, la Unión de Salchicheros y "La Fuerza". Se dejará un puesto para los asociados. Por conducto también autorizado po-demos asegurar que a Madrid viene ahora el ganado suficiente para abastecer el mercado. 
MUJER ELEGANTE 
Perfume exquisito, y perfumes ex-quisitos, ya se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala 1« CASA SANTIVERI. S. A.. Pía-¿a Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas muestras de ricos postres dulces anU-diabéticos, únicos garantizados y auto-rizados por la ley de sanidad. E'oletos gratis. Plaza Mayor. 24. 
ORiENTAGIOlS EH LA 
Juan Vidal; tesorero, Julián Granizo; | contador, Angel Rodríguez; biblioteca-rio, Emiliano Buedo; vocales: Justo Dorado, Domingo Gómez, Fernando Castellanos y José Maese. 
Comité paritario de 
el recargo, es necesario la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, que, según el señor Cámara, se mos-traron disconformes; pero luego se ejercieron presiones. Expone su opinión de que el estado actual de la Dipu-tación permitirá construir el Manico-
en la que es el químico de ella. Cita el hecho de ser los farmacéuti-cos los profesores de Química en las escuelas militares, como ocurre tam-bién en la de Bruselas. Con todo detalle describe el funcio-namiento de la Escuela de Medicina y mío sin el recargo; pero si éste es ne-; Farmacia de la Marina de Burdeos y cesario, no debe gravar sólo a los agri-, j0 que son los laboratorios de Química cultores, sino también a la industria y í de par5S y sug auxiliares de Tolón, el comercio. Pide que el asunto pase otra vez a estudio de la Comisión. El señor Crespo—representante de las Cámaras de Comercio — declara que también se quiso cargar al comercio, pe-ro que ô se consiguió. 
El soñor Molas pide que se retire el retrato de Primo de Rivera del salón de comisiones. Nuevos diputados.—Por las renuncias de los señores Sarabia, maurista, y 
Brest y Roquefort. Termina su disertación demostrando la importantísima misión que desempe-ñaron los farmacéuticos militares (Ejér-cito y Armada) en la guerra europea. Fué muy aplaudido. 
la edificación 
Elaborado el proyecto de convenio de normas de trabajo para el oficio de can-tero, que ha de regir en la provincia de Madrid, se abre información pública por diez días a partir del 3 de marzo, durante los cuales los que se consideren interesados podrán examinar el proyec-to en este Comité, San Marcos, 37, de cinco a ocho de la tarde. 
Boletín meteorológico 
por E. Herrera Oria, S. J. CINCO PESETAS Pídase en librerías Razón y Fe. Madrid. 
Estado general deducido de 'as ob-servaciones meteorológicas efectuadas a 13 h. y 18 h. de ayer. La zona de mal Sesión de la Cámara del Libro: tiempo que existía en el Cantábrico, se !traslada al Mediterráneo, produciendo a' 
El pleno de la Cámara Oficial del Li- su Paso por España aguaceros y pre-bro ha celebrado sesión, bajo la presi-j cipitaciones de no mucha importancia. García Albertos, republicano, les co- ¿0^3, ¿e ^on Julián Martínez ReusjL-as presiones altas se sitúan sobre el rresponde el cargo de diputados provin-1 y con asistencia de los señores Martí- î ar del Norte, extendiéndose por las cíales a los señores Martin Pintado,, nez oimedilla, Romo, Dossat, Castro Mas Británicas y Norte de Alemania; liberal, y Garán, conservador. |Leg( ortiz Such, Suárez, San Martín, abundan las nieblas en ambos países, j Aún no se sabe quién representará aljRuiZ Martija, Beltrán, Calleja (don F.), También existe otra zona anticiclónica1 Colegio de Abogados. Alier, Yagües y Rodríguez (don B.). 
Academia de !a Historia! ôs reunidos conocieron y aprobaron 





Cató l ico A g r a r i a 
1—• 
Se piden elecciones de las 
Cámaras Agrícolas 
La Confederación asistirá a 
la Asamblea vinícola 
LOS ARANCELES DE LOS ABONOS 
Ayer celebróse la última sesión de la Asamblea de la Confederación Nacional Católico Agraria. El señor Cereceda, de Santander, so-licitó que se pida modiñeación de los aranceles de abonos y en especial de los superfosfatos y nitratos, sobre todo en lo que respecta a la tarifación del saquerío. El representante de Castellón de la Plana se adhirió, y la propuesta fué aprobada. 
El señor Llórente, presidente de la Bodega Cooperativa de Peñafiel, pide que la Confederación está representada en la Asamblea vinícola que el domingo se reunirá en el Circulo de la Unión Mercantil de Madrid. Desea también que en ella se demande la fácil destila-ción de los vinos y la mezcla de alco-hol en los carburantes. Así se acuerda. 
Después se leen diversas conclusio-nes que presenta la Federación de Viz-caya. En lo que se refiere a las Cáma-ras Agrícolas, se promueve animado de-bate, en el que intervienen los señores Abril, Eleta, Llórente, Martín-Sánchez y Masseda. El acuerdo es muy concreto. Puede resumirse así: 
Primero. Las Cámaras Agrícolas son inútiles, no funcionan en la mayor par-te de los casos y deben ser suprimidas. Para sustituirlas créense Consejos de Agricultura provinciales, de composi-ción mixta, integrados por representa-ciones oficiales y de los labradores; algo semejante a los Consejos agropecuarios, hoy en suspenso, pero sin ligazón con las Diputaciones. 
Segundo. Si no se suprimen, deben celebrarse elecciones en seguida, pues están prescritas cada dos años y no se celebran desde 1825. Tercero. Divulgar, con sus funda-mentos legales precisos, que la cuota de las Cámaras Agrícolas no es obliga-toria, para evitar abusos y demandas mal fundadas, como las que intentaron algunas Cámaras. Se adoptaron luego otras conclusio-nes referentes al Estatuto del Ahorro, para eximir de sus preceptos a las Ca-jas rurales. Acordóse luego redactar en conjunto i todas las mociones aprobadas para ele-I varias 8.1 Gobierno. El presidente se congratuló del éxito de la Asamblea y levantó la sesión. Por la noche los asambleístas reunié-ronse en fraternal comida. 
Con asistencia de dos consejeros de imite la Cámara al ministerio, la Corona, los ministros de Estado y de i Comenzó luego un cambio de impre-Instrucción pública, celebró ayer su se-piones respecto a la Fiesta del Libro, la sión semanal la Real Academia de lasque este año existe el propósito de Historia. Hacía muchos años que no se consagrar preferente atención. Aparte 
daba esta circunstancia de dos miern-
EI a I c al d e conferenciará 
de los concursos ya tradicionales (de 
con el ministro de Fomento 
bros de esta Academi  en el ministerio. Artes Gráficas, de artículos periodísti-Por añadidura también es académico, y ¡eos, de escaparates de librería), la Cá-aaiste a la reunión, el nuevo director ̂ ara prepara uno, de carteles anuncia-general de Bellas Artes, señor Gómez ¡dores fe la fiesta, al que podrán acudir Moreno. Todos eUos pertenecen también 1 todos Jos artistas españoleŝ y que ten-a la de Bellas Artes. Presidió el ministro de Estado, duque de Alba. Se dió cuenta de la real orden por la que es declarado monumento histórico artístico la casa lamada de Monte del Pico, de Torrelodonea (MaBtid), en aten- aarse, que en tiempo oportuno se darán ción a su suntuosidad sin par, a sus in- a conocer. Y la idea de la Cámara de teresantes colecciones de arte, muebles ! Comercio de Madrid de otorgar un pre-tablas y columnas góticas, lienzos, imá-'̂ o al dependiente de comercio que me-genes y sillerías procedentes en parte P * desempeñe su cometido, hallará, de 
drá un premio de 1.500 pesetas. El con-curso de noveles se adjudicará en 1930 a la mejor novela que se presente; el de 1929 correspondió al mejor libro de versos, cuya edición está terminada ya. Otros proyectos empezaron a exami-
na las Comisiones 
Ayer ha continuado la sesión plenaria del Ayuntamiento para su constitución. La sesión fué abierta por el alcalde a 'as dos en punto de la tarde: hasta esa hora estuvieron los teni-ntes de alcalde y concejales jurados en el despacho del r̂qués de Hoyos para concretar las íistas de los componentes de las Comi-siones. 
Abierta la sesión, d señor Marcos Ce-
do las colegiatas de Logroño y de Seo de Urgel. Se encargó al señor Gómez Moreno un informe acerca de la declaración de monumento nacional para la iglesia ro-\™™]e*'. ^ edltor. con 61 diploma al U-mánica de San Félix. Játiva: ^ m W impreso y encuadernado; al Fué leído un comunicado de la comi- obrero, con la recompensa en metálico sión de monumentos de Tarragona, que ^ a al concurso anterior, y al librero, 
Al recibir ayer mañana a los perio-distas el marqués de Hoyos, les habló de las sesiones celebradas por el Ayun-tamiento en estos últimos días, de la designación de los tenientes de alcalde y del nombramiento de las distintas Co-misiones, con los cuales se podía ya con-siderar de hecho constituida a la Cor-poración. 
Respecto al problema del paro, les dijo: —No obstante lo agitado de estos días, me sigo ocupando todo cuanto pue-do de este asunto. Pero es problema que no afecta solamente al Ayuntamiento, y voy a celebrar una conferencia con el ministro de Fomento para ver la mane-ra de aumentar todo lo posible las obras comenzadas para emplear a los desocu-pados. 
He observado que esta crisis de tra-bajo ha sido principalmente producida por la crisis de la construcción, y esto ya 
es un asunto que no compete tan direc Sá^; A ^ O Z " respecto a "la obra'del 
seguro, un reflejo en la Cámara Oficial del Libro, que de este modo atenderá a todos los elementos que instervíenen en el libro: al autor, con el premio a los 
sobre Polonia y Yugoeslavia, que se ex-¡I tiende hasta Rusia. Aviso a los aviadores.—En las rutas a Biárritz y Barcelona, vientos flojos y nubes bajas. Aviso a los agricultores. — Algunas jj lluvias en el Norte de la Península; nu- p bes en el resto. 
Hotel Metropolitano 
Habitaciones desde 6 ptas. Restaurant a cargo de acreditado jefe Precios especiales- para familias 
EL CONCURSO GEiRISL OE O U B I A 
Los trabajos de organización del Con-curso general de Ganadería, Industrias rurales y Maquinaria agrícola, que se celebrará en Madrid del 14 al 23 de mayo próximo, continúan con actividad en la Asociación general de Ganaderos. En el parque de Exposiciones de la Casa de Campo, donde tendrá efecto el certamen, se preparan muchas instala-ciones para ganados y productos. En las secciones de Maquinaria agrícola, de Avicultura y Apicultura, Quesos y : mantecas. Industrias chacineras. Ar-tículos para piensos del ganado, etcé-tera, quedan ya pocos "stands" dispo-nibles. En ganados de todas clases hay ya bastantes inscripciones hechas; pero como el año ha sido malo para la ga-nadería, se han recibido en la Asocia-ción peticiones de entidades y ganade-ros para que se prorrogara el plazo de s ¡ inscripción, y ante esas peticiones, ha = ¡ sido ampliado dicho plazo "hasta el 10 Sjde abril". 
En cuanto al "Raid Nacional", que 
Aviso a los navegantes.—̂ Marejada |̂ ss¡||S!nillH!HSiiniillinill!linnH!9l! en el Cantábrico y en las costas de £ Levante. |~ Lluvias recogidas ayer en España.— !E en Santiago y Toledo 6 m. m. Oren-jjE 
se, 5; San Sebastián, 4; Burgos, Alba-1E '/\|\jnS DE VIDA COWIERCÍÁL =! estaba anunciado para la segunda quin cet y Madrid, 3; La Coruña, 2; Pa-!~ pníTi pviTn rRFPIPWTF ' Ejcena de mayo, se aplazará su celebra-ifmma sm-in nápprñs aiia.daia.ia.ra vis bUIM tAi IU ^^Yl.-i,i '«..̂  =1 ción hasta otro año, a fin de poderle LA MEJOR GARANTIA QUE E dar la necesaria amplitud. 
PUEDE USTED TEMER COM- = 
PRAND0 SUS RELOJES EN = 
LA CASA = 
lenci , Sora, Cácee, Guadalaj yjS Teruel, 1; León, 0,6; Valladolid, 0,4; Avila, 0,2; Badajoz, Zaragoza, Granada y Palma, inapreciable. 
Para hoy |= 
participa que «1 la limpieza de la torre de Olí del monasterio de Poblet han aparecido varios azulejos con escudos heráldicos de los abades. Se dió cuenta de la presentación del libro "Las calles de Cartagena", del aca-démico correspondiente don Federico Ca-sal Martínez, y del fallecimiento del co-rrespondiente francé¿3 M. Paul Emile Longin. Fué designado académico corres-pondiente don Ismael García Rámila, je-fe del archivo provincial de Hacienda de Burgos. 
Quedó aprobado él informe del señor 
r̂udo propone que, dado lo avanzado la hora, no se efectúe votación para la d̂esignación de las Comisiones mencio-nadas. Responde el alcalde que no pue-de acceder a esta petición, dado que, con arreglo a las disposiciones vigentes, es-tos nombramientos han de ser hechos en votación secreta. 
Î uestas a votación las Comisiones Municipales, por 35 votos se aprueba su composición de la siguiente forma: 
Gobernación: señores Noguera, Alva-rez Herrero, marqués de Fontalba, con-de de Finat, Cano Baranda, Céspedes, Garay Vitórica, García de Vinuesa, Gó-«̂z Jiménez y Sagaseta. Hacienda: señores Sánchez Bayton, pelegrín, Saborit, Rodríguez y González, garcía Cortés, Regúlez, Noguera, Marcos, ôrtés Muñera, Farge García, Casorio y i> , d.0 y Araquistain. ôllcia urbana: señores Maura Salas, fĵ rtinez Abaría, García Cortés, Sáinz r̂ ueja, ciabo Maltrana, Fernández Gó-«z. Beruete. Rueda, Gómez Latorre, f̂qués del Llano de San Javier, Oli-
- , Suárez Jiménez y Araquistain. ío~ vfnto: seíiores Sái11̂  de los Terre-; if.z' « 19 Serian, Rodríguez y Gouzá-íue'ní tés lunera, De Miguel, Riera Ci-1 VeJar̂5' Marcos, Noguera, Flores Valles, Wrrwf ̂  atorre. Silva, Clabo, Méndez & '--iiao y Alvarez Herrero. 
tamente al Ayuntamiento. De todos mo-do, seguiremos haciendo todo lo que podamos, y puedo decirles que ya he-mos dado empleo a bastantes obreros, tanto en las obras de ejecución por ad-ministración, como en las de contrata. Pero no es bastante, y, por ello, he solicitado del ministro de Fomento una reunión para estudiar la forma de am-pliar las obras en todas partes donde sea posible. 
—En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen se celebrará hoy, día 1, 
señor Pérez Bustamante, titulada "Los orígenes del gobierno virreinal en las In-dias Españolas". Los académicos dedicaron una afec-tuosa felicitación al señor Tormo, nue-vo ministro de Instrucción, y ai señor Gómez Moreno, director general de Be-llas Artes, y expresaron su complacen-cia por estas designaciones. 
Por último, el duque de Alba partici-pó el nombramiento del académico señor B llesteros para la representación ofician en el Congreso de Americanistas de 
con el premio a los escaparates mejor adornados. La última parte de la sesión se con-sagró a las comunicaciones postales. La Cámara formulará, al efecto, un escri-to, dirigido a la Dirección correspon-diente. 
Banquete a don Emilio Requejo 
Un grupo de comerciantes e indus-triales de diferentes gremios ha orga-nizado un banquete en honor del co-merciante don Emilio Requejo. El banquete se celebrará mañana, a la una y media de la tarde, en el Hotel Nacional. 
Unión General de Patronos 
Comerciantes e Industríales 
Asociación Española de Derecho In-temacional (Plaza de la Villa, 2).—7 tar-¡™ de. Vizconde de Eza: "Confianza y eré- S dito." Centro de Defensa Social (Manuel Sil-vela, 7).—7 t. Don Miguel Herrero Gar-cí : "Los médicos en la sociedad espa-ñola en el siglo XVin." Hospital de la Princesa.—10,30 m. Se-ión clínica pública. Museo Nacional (Fuencarral, 84).—7s t. D. A. García Bellido: "Arquitectura'~ prehistórica y romana." Museo del Prado.—3 t. Visita ordena-da al Museo por las alumnas de la Re-sidencia de señoritas. Real Academia Nacional de Medicina (Arricia, 10).—6,30 t. Sesión pública li-teraria. Real Sociedad Matemática (Santa Te-resa, 8).—7 t. Sesión científica. 
a 
Fábrica de relojes 
FUENCARRAL, 27 
Exposición Lizcano.—La exposición de cuadros del pintor Angel Lizcano, que, patrocinada por la Asociación de Pin-tores y Escultores, se celebra en los locales de la Sociedad de Amigos del Arte, se prorroga hasta el día 9 de mar- i B L I C A . — 30 ptas. mes. 
a las once de la mañana, una solemne j Hajnburg0j que se reuilirá en septiem-
Convocada por el Comité ejecutivo de Entidades Mercantiles e Industriales, se celebró en el Círculo de la Unión Mercantil la. Asamblea de las Asocia-cl nes afines, habiéndose aprobado V o r \ ^ ^ r i o ^ unanimidad, con ligeras enmiendas, el proyecto de estatutos y la constitución 
zo inclusive. Las horas de visita son de once a una de la mañana y de cua-tro a seis de la tarde. Un homenaje.—Un grupo de amigos de don Jesús Rodríguez ha acordado ofrecerle un banquete. Mitin de higiene social.—Mañana do-mingo, a las once y cuarto de la mâ-ñana, y bajo la presidencia del doctor Navarro Fernández, se celebrará un nuevo acto de divulgación de higiene social. Revista de comisarlo.—La revista de 
~ Suscripción para la erección del mo-EElnumento y edición de las obras del ge-SS nial tribuno. 
S Trigésimaprimera lista.—Suma ante-S rior, 35.558,50 (sigue Villarreal, Caste-Sjllón): Monforte Avelana (don Vicen-•Site), 1; Moreno Bernad (don Vicente). S 2; Moreno Canoa (don José Pascual », •j 2; Moreno Cortés (don Vicente), 0,50; =|Nacherm Costa (don Domingo), 0,50: 
dau (don José), 1; Peset Costa (don Salvador), 0,50; PesUda Manrique (don José Pascual), 2; Petit Ramos (don Vi-cente Ramón), 0,50; Renán Broch (don Pascual), 0,50; Rubio Balaguer (don Pascual), 1; Segura Renán (don Car-los), 2; Sindicato Agrícola Católico, 100; Torres Montañés (don José María Pro), 5; Tortejada Feidella (don Domingo», 050; Uso Molina (don Manuel), 2; Vi-cente Viñas (don Juan Bautista), 1; Vi-lanova Bost (don José Mari*), 0,50; Vi-lanova Cabedo (don José), 1: Vilanova Candan (don Pascual), 1; Vilanova Ro-chera (don Juan Bautista), 2.—Suma y sigue, 35.689. 
Se reciben donativos en el Secreta-riado General, Mayor, 37, y en la cuen-ta corriente del Banco de España á nombre de "Homenaje a Mela". 
EN Lñ M Í A "EBITML REUS" 
SECRETARIOS DE AYUNTAMIEN-TO de primera categoría, 60 ptas. mes. Otras notas "Contestaciones Reus", 80 ptas. AUXILIARES DE HACIENDA . — 2  pesetas mes. Nuevas "Contestaciones Reus", sin apéndices que perjudican el fácil estudio, 12 ptas. A los que posean las anteriores, 6 ptas. AUXILIARES DE INSTRUCCION PU-Contestaciones Reus". 12 ptas. ARCHIVEROS—60 ptas. mes (sin idio-mas). "Contestaciones Reus", 60 ptas. AYUNTAMIENTO Y DIPUTACION DE MADRID.—30 ptas. mes. "Contestacio-nes Reus", 8 y 15 ptas. POLICIA.-̂ 30 pesetas mes. Contesta-ciones Reus, 15 ptas. Derecho penal, so-lamente, 5 ptas. Continúan las preperaciones para Ju-dicatura, Fiscales, Notarías, Registros, Jurídico Militar, Interventores de fondos, profesores mercantiles de Hacienda, ins-pectores municipales de Sanidad, inge-ses militares que no formen Cuerpo, re-!nieros ¡ndustriales. Aduanas (pericial y 
Lo s cadáveres hallados 
en el Tajo 
APARECE "EL PAÑERO" 
función religiosa, costeada por los a-ceres, porteros y ordenanzas del Ayun-tamiento y sus protectores, en honor de su Santo Patrono, el Santo Angel de la Guarda. Habrá misa solemne con mani-fiesto, y predicará el doctor don Angel Ruau, teniente mayor de la parroquia de San Cayetano. La orquesta y voces actuarán bajo la dirección del maestro compositor don José Arenas, organista de dicha parroquia. 
Sesión de la Diputación 
La nueva Comisión provincial perma-nente celebró ayer su primera sesión bajo la presidencia del señor Gómez Vallejo. Se informó favorablemente la renun-cia, por imposibilidad, del diputado se-ñor García Albertos, republicano. A pe-tición del señor Prieto Pazos se consig-na el sentimiento por esta renuncia, máxime por ser debida a enfermedad. 
Figuraba en el orden del día la pro-
bre. Se nombró délegado de la Acade-mia al señor Obermaier. 
La Semana del Estudiante 
Hoy comienza la Semana del Estu-diante con una Asamblea escolar so-bre la Reforma del Bachillerato, con-vocada por la Asociación de Estudian-tes Católicos del Bachillerato de Ma-drid, que tendrá lugar en la Casa del Estudiantes, a las seis y media de la tarde. 
El lunes, día 3, se realizará una ex-cursión universitaria a Alcalá de He-
d  la agrupación de entidades denomi-nada Unión General de Patronos Co-merciantes e Industriales, que tendrá un Comité, órgano central, director y ejecutivo. 
La Juventud Obrera 
Social Católica 
Los agentes que fueron enviados a Bujalance (Córdoba) para comprobar sidentes en esta Corte, en este orden: ;administrativo) ^ suMa lamado Juani-Los jefes y oficiales de plantilla no per- ^ F&cu]taá de Derecho y Bachille. ^ *™te™£r* ,V Sri'vfadf un teíe-tenecientes a Cuerpo, transeúntes y con licencia de todos los Cuerpos, los pen-sionistas de todas las cruces, de San Fernando y San Hermenegildo, y las partidas sueltas, individuos de tropa, transeúntes, los días 1 y 3, de once a trece, en la calle de San Nicolás, nú-; Academia Editorial ReUS mero 2. I Lo 3 jefes y oficiales de reemplazo, ex-i0111868 = Preciados, L Libros: Preciados, 6 
rato, Cultura general. Taquigrafía, Meca-nografía, etc., etc. Informes gratuitos de todas las oposi-ciones, presentación de documentos, in-ternado, etc., en la 
grama al señor Maqui fn. y comunican que dicho individuo disfruta de buena salud y se encuentra en Porcuna, 
Celebró junta general ordinaria la Juventud Obrera Social Católica, dán-dose cuenta a los asociados de la labor desarrollada durante el año pasado y se trazó el programa de trabajo que nares, organizada por la Asociación de ha de desarrollarse durante el presente, nieros y el Parque de Artillería, los días Estudiantes Católicos de Filosofía v Le- Uno de los puntos que se trató con más 1 y 3, a las trece y doce. 
ced entes y disponibles, los días 1 y 3, de cree a trece, en el mismo local. Las incidencias y resultas, en la Pa-gaduría de Haberes (Conde Duque, 42), a partir del día 3. La zona de reclutamiento número 1, hoy día 1, a las diez de la mañana. Los regimientos de reserva de Inge-
 li   il í  y  tras. La salida será a las nueve y tres cuartos de la estación de Atocha. El martes, día 4, a las 12 de la mañana, se celebíará en el estanque del Retiro una regata universitaria, orga-nizada por la Casa del Estudiantes, en-tre equipos de las diversas Facultades y Escuelas. 
interés fué el referente a la necesidad de la formación social y técnica, y a ella se encaminarán principalmente los trabajos de la nueva Directiva, que es la siguiente: 
Presidente, Desiderio Alvarez; vice-preaidente, Manuel Montesinos; secre-tario, Joaquín Estrada; vicesecretario, 
¿ x t a & 
Apartado 12.250.—Madrid 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en El. DEBATE 
"uraciór- científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Marti. Honorarios niódf/""» DESPUES del alta SAGASTA. 4: de B a 7 Te'.éf.mo Î O. 
L A F O R M I D A B L E F . "EL TURISTA" CAÍÍOS, 8 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S -- U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta «atar curado. Dr. lilanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a í. 
Sábado 1 de marzo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
5IADEID.—Año XK.~Küm. 8.480 
m 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie FfPiritas de HueJva, S.395-3.360; Minas de 
'(73 55), 73,40; E (73,55). 73,40; D (73.55). | Segre, 175-179; Transatlántica. 280; Ac-
73,40; C (73.55), 73,40; B (73.55). 73,40; I cienes: Ferrocarriles Norte, cero, M. Z. A. 
A (73,55), 73.40; G y H (73), 73.25. !cero. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F BOLSA D E L O N D R E S 
(82,20), 82,60; E (82,20), 82,60; D (83,15),i Pesetas 39 85- francos. 22.428; dólares. 
83,50; C (83), 85; B (84). 85.75. 14 859: francos belgas, 34,89; liras, 92,715; 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C;franc0g suizos 25 1887; coronas norue-
(74,75), 74,50; B (74,50), 74,50; A (74,50), gac 181712- danesas, 18,1637; florines. 
74,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(92.25). 92,25; E (92,50). 92.35; D (92,50). 
92,50; C (92.50), 92,50; B (92.50). 92.50; 
A (92.75). 92,50. 
5 POR 100. 1917. — Serie F (89,30), 
88,25; D (88,50). 88,25; C (88,50), 88,25; 
B (88,50), 88,25; A (88.50), 8825. 
5 POR 100. 1926—Serie G (100.40), 
100.40; B (100,40) ,100,40; A (100,60), 
100,40. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . —Sene F 
(100,50), 100,70; E ( 100,50), 100,70; D 
(100,50), 100,70; C ( 100,50 ), 100,70; B 
(100,50), 100,70; A (100,50). 100,70. 
5 POR 100, 1S27, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (86,50), 86,50; E (86,50), 86,50; D 
(86,75), 86,50; C (86,60), 86,50; B (86,60), 
86,50; A (86.60), 86,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (71), 71; D 
(71), 71; C (71), 71; B (71), 71; A (71), 71. 
4 POR 100 1928.—Serie E (87,25), 87,40; 
D (86,75), 87,40; C (87,50), 87,40; B (87,50), 
87,40; A (87,50), 87,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1929—Se-
rie E (100,45), 100,25; D (100,45), 100,25; 
C (100,45), 100,25; B (100,45), 100,25; A 
(100,60), 100,25. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (91,75), 91. 
F E R R O V I A R I A 5 POR. 100—Serie A 
(100,05), 100,05; B (100,05), 100,05. 
4,50 POR 100.—Serie A (90,50), 90,50. 
4,50 POR 100, 1929.—Serie A (90,50), 
90,50; B (90,50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL. —Madrid, 1868. 
S por 100 (99.50), 99,75; Empréstito 1918, 
5 por 100 (89), 89. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Transatlántica, 1926 (99,25), 
99; Emisión 16-5-25 (92,75), 93; 15-11-25, 
(93), 93; Patronato Turismo, 89,50; Tán-
ger-Fez (102), 102; Austríaco, 6 por 100 
(102), 102,25. 
CEDULAS Y BONOS. — Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (93,25), 93; 5 por 100 
(99,50), 99,35; 6 por 100 (108), 108; Cré-
dito Local, 6 por 100 (99,25), 99. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (3,00), 3,08; 
Empréstito Argentino (101,40), 101,50; 
Empréstito Marruecos (90,75), 90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
575; Central (135.50), 132; fin próximo, 
134; Español de Crédito (429), 430; fin 
próximo, 433; Hispano Americano (250), 
250; Río de la Plata (215), 215; fin co-
rriente, 215; Electra, A (148), 148; Al-
berche, ordinarias (102), 102; Sevillana 
(144), 143; U. E . Madrileña (144), 144; 
Telefónica, preferentes (106,25), 108,30; 
ídem ordinarias (111,50), 112; Minas del 
Rif, nominativas (590), 600; ídem por-
tador (624), 640; ídem fin próximo, 640; 
Pelguera (94,50), 94,50; ídfin fin próxi-
mo, 95; Los Guindos (127,75), 128; Pe-
tróleos (131), 131; Naval, blancas (112), 
110; Fénix (416), 416; Petrolillos (53.50). 
52,25; ídem fin próximo, 52; "Metro" 
Alfonso X I H (182), 181; ídem, nuevas. 
176; M. Z. A., contado (509), 510; ídem 
fin corriente (510), 508; ídem fin próxi-
mo (512), 510,50; Norte, contado (533), 
532; ídem fin próximo (536), 534; Madri-
leña de Tranvías (125), 125,50; Azucarera 
12,1237; marcos, 20,3675. 
tricidad, en dobles, 10.000; Alberche,| 
10.000; Sevillana, 2.000; Unión Eléctrica,! 
33.000; Telefónica, pref., 24.500; ordina-j 
rias, 7.000; Rif, portador, 25 acciones; 
fin próximo, 275 acciones; dobles, 125 ac-
ciones; nominativas, 100 acciones; Fel-
guera, 12.500: fin próximo, 12.500; dobles, 
roñas checas, 2,961/4; Idem danesas, !25-000; Guindos, 8.500; Petróleos, 32.500; 
•̂ 6,761/2; marcos finlandeses, 2.50; fran-¡Naval, blancas, 13.500; Fénix, 4.000; A]i-¡ 
eos franceses, 3,911/16; pengo, 23,86; 
dracmas, 1,291/8; florines, 40,081/2; li-
ras, 5,241/4; coronas noruegas, 26,741/2; 
zlotys, 11,25; lei, 5,95/8; coronas suecas, 
26,84; francos suizos, 19,291/4; diñar. 
1,721/2; Anaconda Copper, 75; American 
Smelting, 73,1/2; Betheleem Steel, 100,3/8; 
R E Y N o t a s m i l i t a r e s 
Queda suprimido e! Instituto de 
E s t r u c t u r a c i ó n minera 
cante,'75 acciones; fin corriente, 125 ac-i F e r n á n d e z de C ó r d o b a , director de 
ciones; fin próximo 150 acciones; ¿obles,;A r¡ ,t , r a ; C a s a n o v a , de Industria 
100 acciones; "Metro , 10.000; nuevas,, & ' 
10.000; Norte, 19 acciones; fin próximo. 50 acciones; Tranvías, 1.500; dobles, 87.500 
Altos Hornos, 3.000; Azucareras Ordina-
rias, 25.000; fin corriente, 50.000; dobles. 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
F O M E N T O . — Nombrando ingenie-
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 1 
Subsecretaría. — Se concede premio de 
efectividad a un jefe y oficiales de Ofi-
cinas Militares. Se dispone que la plan-
tilla de este ministerio se aumente en un 
oficial del Cuerpo de Oficinas Militares. 
Se anuncia concurso para cubrir una 
vacante de oficial de Oficinas Militares. 
Se autoriza al teniente general Miláns 
Carrera diplomática.—Reunido el %, 
bunal que ha de juzgar estas oposici 
nes convocadas el 2 de enero últinT 
acordó que el sorteo de los opositor 
presentados se celebre el sábado 12 ls 
abril, a las cinco de la tarde. ^ 
Acordó asimismo que el tema par» 
ejercicio escrito se saque a la su-J1 
entre los que constituyen Historia UBÍ 
Baltimore and Ohío, 115.1/2; Canadian 1250.000; Petróleos, 325 acciones; fin pró- ro Je£X D.E S E ? U ? ^ T?,Í?. 
Pacific, 204,7/8; Chicago Milwaukee, 23; ximo, 150 acciones; dobles, 200 acciones; ^0 de Caminos, a don Va enano Ruiz de 
» » » I General Motors, 43,1/4? General Electric,! Explosivos, 42.300; fin próximo, 18.500;! huevara; jubilando ^ aj udante mayoi 
Cotizaciones del cierre del día 28 :76,1/8; Int. Tel. and Tels, 68,3/4; New'dobles, 17.500; Río de la Plata, 20 accio-, d!_Pr^ieia ^ J . A t y * ™ t P . . ¿ ! : l . ° ? 
T , * orvoKK. .̂ô -̂oc 194 97- Hñln I York Central, 183,1/8; Pensylvania Rail-'nes; fin corriente, 75 acciones. 
A f * ^ f ? c . 8 5 \ J z ™ ^ 82.1/8; Radio Corporations. 48,3/8; Obligaciones.—Gas Madrid, 3.500; His-
res, 4.8515/16; belgas 3^95: f r a i | ^ ; Royal Dutch, 50,1/4; Sheel Union Oil 
suizos, 25,19; fl°r^es' ^ U. S. Steel Corporation, 183,1/8; 
l l l í l i Z T é ^ l S — ™ ' Voolvon* Rull-
gas, 18.17; chelines austríacos, 34,525;' a111̂  b0-
coronas checas, 164,1/8; marcos finlande-l 
sos, 193,1/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei, 818; rr.Urels, 5,9/16; 
pesos argentinos, 42..5/16; Bombay, 1 
chelín 5,27/32 peniques; Changai, 1 che-
pano Americana de Electricidad, 28.000; 
Unión E . Madrileña, 35.500; Sagarra, 
3.500; Rif, A, 2.000; B, 9.000; Fábrica de 
Mieres, 2.500; Pelguera, 1.000; Ponferra-
da, 3.000; Norte, primera, 19.000; segun-
L a Bolsa de ayer, pesada, en general. da' ^ ?/Pencia^s ^or^' 10:m' V|-: 
Hay poco negocio. Los Fondos públicos ancianas. 24.000; M Z A primera, 62 
están flojos en su generalidad. joblagaciones; "Metro", B 50.000; Azuca- , 
Las acciones del Banco de España ba-i ^"f* bonos' 6-900; ^ *lemedl0S' p-0?011 kilómetro 7 de la de Cuenca a Traga-
cete al kilómetro 30 de la misma, pasan-
do por Valdecabras y la Ciudad Encan-
tada (Cuenca); incluyendo en el plan 
general de carreteras del Estado, una 
BILBAO, 28. — Nuestra Bolsa se ha 
mantenido en la sesión de esta mañana 
tonzando al ministro de Fomento para 
y subastar las obras de construcción y re-
construcción de puentes y demás obras 
de fábrica en las carreteras del Estado, 
construidas o en construcción, y en ca-
minos municipales que figuran en la ad-
junta relación y que han de subastarse 
en el año 1930. 
Incluyendo en el plan general de ca-
rreteras del Estado la denominada del 
lín 10,7/8 peniques; Hongkong, 1 che- jan dos enteros. Las del Central cedeni cédulas argentinas, 5.000 pesos; Asturia-
lín 6 peniques; Yokohama, 2 chelines tl.es enteros v medio. Las del Español n& de Minas, 10.000; 1926, 62.000; Pena-
rroya, 4.500. 
L A SESION E N B U BAO 
0,9/32 peniques. de Crédito suben uno. 
BOLSA D E B E R L I N Suben las Minas del Rif: las al porla-
, , , , _ „ 'dor, al fln próximo, trece enteros, y las 
Cotizaciones del cierre del día 28 l nominativas, diez. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) I Naval, blancas, nuevas, dos puntos. Va-
Pesetas, 51.38; dólares. 4,1905; libras,! lores de tracción: M. Z A. al fln corrien- con herencias favorables, pero no 
20.366; francos franceses. 16,39; francos! te, baja dos enteros E l Metro cede un 
suizos, 80,91; coronas checas, 12,411; che-!Punt.0- ^0TtQ ba3a dos P^tos a fm de 
linos austríacos, 59,015; liras, 21,96; peso corriente. . . i 
Explosivos: al contado, bajan dos en-
teros, y a fin del próximo bajan seis. 
Sube toda la moneda extranjera. 
argentino, 1,577; milreis, 0,468; Deutsche 
und Disconto, 148; Dresdner, 149,75; 
Danatbank, 235; Commerzbank. 154,5; 
Reichsbank, 287; Hamburg sued, 168; 
Nordlloyd, 103,37; Hapag, 99; A. E . G., 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.162; Chade, 633, dinero; 
quebrantado sin embargo, el mal as-
pecto con que cerró la sesión de ayer. 
E n valores del Estado, los Amortizables 
4 por 100. retrocedieron un poco. Los 
Ayuntamientos de Bilbao. 5,50 por 100, 
mejoran un cuartillo. Los de la emisión 
1916, suben medio entero. Los de 1905 
siguen igual. 
E n el sector de Obligaciones, hay me-
que partiendo de Almadén a la de Ciu-
^ dad Real a Puertollano y pasando por 
I los Pozuelos de Calatrava termine en 
Lurciana en la de Piedrabuena a Herre-
ra del Duque; ídem ídem la de Gandía!^"] 
del Bosch para que fije su residencia en i versal y de y Derecho inte^ 
esta Corte. Se dispone lo conveniente pa-; C1°na j ^ ^ " „-,njHrtn<1, u w - , 
ra cumplimiento de la real orden circu-, a Auxiliares jj« ^1^0vnn7a^teriores,^ 
lar de 24 del actual, referente a cursos! Ayer tarde e s taba" .c^ 
de esquiadores. " . ^ el ^ ^ v f ^ ^ l T 03 l0S 
Guardia civil.-Propuesta de destino: sitores aPr°ba^°3 ^ P r ^ "O-
de los tenientes coroneles don José Mon-! Después de las once y media de la no. 
tes y don Santiago Sánchez Isler. Se che no se había expuesto califlcació. 
dispone pase a la reserva el capitán don | alguna ni convocatoria para sucesivos 
Pascasio Vallejo. Se dispone pasen a re-1 días. 
tirado los tenientes coroneles don José Magisterio.—La Comisión central d6 
Sánchez de Castilla y don Ensebio Sa- opositores al Magisterio, de acuerdo con 
binas, y los tenientes don Pascual Cen- los representantes de provincias que eil 
tollas y don Gabriel Sánchez Pascual. esta fecha se encuentran en Madrid 
Carabineros.—Se conce el pase a la proponen como formula de solución i0 
reserva al capitán don Guillermo Coll. siguiente: 
Infantería.—Licencia para contraer ma- i Que se sumen los totaJes de puntos 
trimonio a los oficiales don Enrique Abe- que todos los suspensos han obtenido ea 
llán, don Alfredo Añoveros. don José | el último ejercicio. Que se reparta ia 
Cabello y don Juan Tomás Riutort. ; suma total entre el número de suspen. 
Caballería.—Se anuncia concurso entre! sos y que la media que resulte sea el 
sargentos para cubrir vacante de secre-1 tipo de puntuación que se considere ne-
tario de causas en la Capitanía general! cosario para aprobar, hasta cubrir ly 
de la primera región. j plazas anunciadas en la convocatoria; 
Ingenieros.—Resolviendo qué es de apli- 2.200 para maestros y 800 para maes! 
164,12; Siemenshalske, 257,50; Schukert, 1 jyf0r|-es 53450- Alicantes 509,50; Petró- jor tendencia, pero con pocas operacio-
185; Chade, 324; Bemberg, 155,12; Glanzs- leos nuevos, 53,25; Rif, portador', 645. 
toff, 170; Aku, 108,50; Igfarben, 161,75;: 
Polphon, 275; Svenska, 339. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 28 
Pesetas, 233,75; francos, 74,63; libras, 
92,73; marcos, 4,55; francos suizos, 368,11; 
dólares, 19,08; peso argentino, 16,27; 
milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,10; 
Consolidado, o por 100. 79,90; Banco de 
Italia, 2.035; ídem Comercial, 1.450; ídem 
de Crédito Italiano, 811; ídem Nacional 
de Crédito, 603; Lloyd Sabaudo, 290; 
Ayer mañana circulaban entre ban-
queros los siguientes cambios: libras, 
39;85; dólares, 8,15; francos, 32. 
• « « 
Corro de la tarde: 
Alicantes, 508; Nortes, 529; ordinarias, 
65,25; Petronilos, 52,25, y Explosivos, 
1.148. Todo al próximo. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
nes. Las Ibéricas, 1921, retroceden me-
dio entero, y los demás repiten cam-
bios. E n acciones bancarias, los Bilbaos 
mejoran un duro, quedando papel. Los!va del der°sando el \eaKáec™¿? 
Urquijos se piden a 265, con ofertas a numef0 1A8S de 15 d? agosto de 1927, 
275. Los Vizcayas, serie A, se ofrecen I Por .el quese concedió a la Diputación 
a 1.840 y los de la serie B a 460. Los Provincial de Navarra, la administración 
cación para la adjudicación y régimen i tras. 
de los pabellones y casas militares dell Fundamentan esta petición en QUO a Ribarroja por Venebre y Flix (Ta- r,. ,• r_ Í U - J . . i r u " ^ " ^ . ^ ^ . j j j . . 381 
rragona); aprobando el reglamento para 
la tramitación de expedientes do conce-
sión de depósitos fijos de peces, mo-
luscos o crustáceos vivos y establecimien-
to de crías de las mismas especies. 
Derogando el real decreto número 1967 
de 6 de septiembre de 1929 y suprimien-
do en su virtud el Instituto de Estruc-
turación Minera, anulando los nombra-
mientos recaídos para la Junta directi-
Snit, 60,50; Ylat, 384; Marconi, 230; Gas!a ^ nivelación de las operaciones reali-
ronno, 231; Eléctricas Roma, 832; Me- zadas a fin de marzo en acciones del m í , 
talúrgicas, 173; Edison, 918; Monteca-
tinl, 260,50; Chatillon, 190,50; Ferroca-
rril Mediterráneo, 714; Pirelli, 215. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 28 
Dólares, 3,723/4; libras, 18,1/4; fran-
cos, 14,61; marcos, 88,95; belgas, 51.95; 
florines, 149,45; coronas danesas, 99,771/2; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Liras, 27,175; francos, 20,2775; libras, 
25,1925; dólares. 5,1830; pesetas. 63,50; 
marcos, 123,68. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 129; francos, 391,03; libras, 
4,8587; francos suizos, 19,2925; liras, 
5,2412; coronas noruegas, 26,75; florines. 
4,008; marcos, 23,865. 
* * * 
Cotizaciones del cierre del día 28 
Pesetas, 12,21; libras, cheque, 4 859/16; 
Española, ordinarias (65), 6525; ídem finjübras, cable, 4,8515/16; chelines austria-
corriente (65), 65; Explosivos, contado 
(1.156), 1.154; ídem fin próximo (1.164), 
1.158; ídem baja, 1.140; Altos Hornos 
,(178), 176. 
OBLIGACIONES.—Gas (103,75), 103,75; 
Sagarra, 95,50; Chade (104,50), 104,50; 
U. E . Madrileña, 6 por 100 (107), 107; 
Minas del Rif. A (99,50), 99,50; B (101), 
100,75; P. Mieres (96), 96; Felguera, 1928. 
84,50; Ponferrada (91,50), 91; Azucareras 
bonos 6 por 100 (92,50), 92'50; Norte. 3 
por 100, primera (73), 73; segunda 
(72,25). 73,25; Norte, 6 por 100 (104,10), 
104,35; Valencianas Norte (101.85), 101,25; 
M. Z. A., primera (328), 328; Metropo-
litano, B (93). 93; Los Remedios, 100; 
Asturiana, 1920 (100), 100; 1926 (100), 
100; Peñarroya, 6 por 100 (101). 101,25. 
MONEDAS Precedente Día 28 
eos, 14,081/4; francos belgas, 13,93; co-
al portador, a 648 pesetas. 
« » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Agrícolas tienen papel a 80 y los Gui-
puzcoanos a 800. 
E n ferrocarriles, los Nortes ganaron 
tres pesetas y media, queda ido dinero. 
Los Alicantes repitieron camV'ta que-
dando dinero al cambio. Hav demandas 
üo Vascongados a 810, de Santanderes 
a 630, y las Roblas se pii'ñ vm a 715 
con ofertas a 720. 
E n el grupo eléctrico, las Ibéricas, 
viejas, quebrantan medio duro y que-
dan demandas a 697,50. Se nidei. las 
Españolas a 205, las Cartagenas a 235, 
Interior, 139.500; exterior, 104.000; 4 porllos Dueros a 210. las Reunidas de Za-
100 amortizable, 14.500 ; 5 por 100, 1920,1 lagoza a 160. Los Viesgos se ofrecen a 
184.500; 1917, 119.500; 1926, 84.000; 1927,1672,50, las Uniones Eléctricas Vizcaínas 
sin impuestos, 915.000; con impuestos, a 920 y las Sevillanas a 144. 
211.000 ; 3 por 100 amortizable, 1928, 
105.500 ; 4 por 100, 42.000; 4,50 por 100, 
20.000 ; 5 por 100 amortizable, 1929, 54.500; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 85.000 ; 4,50 
por 100, 85.000 ; 4,50 por 100, 2.500; 4,50 por 
100, 12.000; Ayuntamiento de Madrid, 1868 
2.000; Villa de Madrid, 1918, 4.500; Tras-
atlántica, mayo, 5.000; noviembre, 3.000; 
1926, 5.000; Turismo, 5.000; Tánger-Fez, 
E n el grupo minero, las Meneras ga-
nan dos pesetas, quedan lo papel, y las 
Rif, al portador, se demandan a 626, 
sin papel, y las acciones nominativas 
tienen demandas a 595, con ofertas a 
CCK) Las Ponferradas se piden a 223, 
cor ofertas a 235. Las Setolazar. al por-
tador, tienen dinero a 208, con ofertas 
a 210. Hay papel de Calas a 80. De-
16.500; Empréstito austríaco, 25.000; Cé-j mandas de Setolazar. nominativas, a 
dulas, 4 por 100, 26.500 ; 5 por 100, 62.500; l 1 ^ de Irun y Lesaca a 85, y de Vasco-
6 por 100, 39.000; Crédito Local, 6 por 100,; ̂ o ^ f 3 a 545. • . -
80.000; Empréstito argentino, 5.000; Ma-i ? n el sector naviero las .Bachis retro-
rruecos 65 000 j ceden medio duro, quedando solicitadas. 
Acciones'. — B . de España, 8.500; Cen-'J-0? Nerviones, Vascongada^, Vizcayas y 
tral, 87.500; fin próximo, 75.000; dobles. Gu1^200^^^11611 cambios. Las Sotas 
75.000; Español de Crédito, 750; fln p r ó ^ e Piden a 1.150, con ofertas a 1.175. Las 
ximo, 6.250; Hispano Americano, 75.000;! ̂ Iuiídacas ^ r}0?' con bertas a 110. Las 
Bleotra Madrid, 10.000; Hispano A. Elec-i E^kera3 y. Uniones repiten cambios. 
E n siderúrgicas, los Altos Hornos y 
Euskaldunas ganan un duro, quedando 
demandas. Las Mediterráneos mejoran 
tres enteros. Las Navales, serie blanca, 
repiten cambias, quedando demandas. 
Las Felgueras se piden a 94, con ofertas 
a 95. Hay papel de Babcock Wilcox a 
137, de Basconias a 1.180 y de Echeva-
rrías a 450, sin compradores. 
Del grupo industrial, los Explosivos 
ganan doa duros, quedando pedidas. Las 
Papeleras retroceden tres enteros y ine-
Francos 32 *S2 
Libras 39,67 *39,S5 
Dólares 8,155 *8,20 
Liras 42,75 43 
Escudos 0,30 0,3625 
Suizos 157,57 158,20 
Belgas 113,75 119,20 
Florines 3,28 3,285 
Argentinos 3.00 3,03 
Chilenos 0,91 0,94 
Checas 24,20 24,30 
Marcos 1,95 1,955 
Noruegas 2,165 2,195 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 106,95; Alicantes, 102,05; Banco 
de Cataluña, 103; Chades, 633; Explosi-
vos, 232,50; Filipinas, 429; Minas del Rif, 
126,25; Islas Guadalquivir, 74,50; Petró-
leos, 10,65; Platas, 42,75; Montserrat. 
23,50; Banco Colonial, 106.50. 
* » » 
BARCELONA, 28. —Francos. 32,15; li-
bras, 39,83; belgas, 114,20; liras, 43; sui-
zos, 158,10; marcos, 1.957; dólares, 8,19; 
argentinos, 3,04. 
Nortes, 106,40, Aüicantes 101,90; Andalu-
ces, 59,75; Orenses, 31,25; Rif, 127,75; Hu-
lleras, 121,25; Filipinas, 425; Explosivos, 
231; Colonial. 105,50 Rio Plata. 42,75; Ban-
co Cataluña, 102,25; Aguas, 214; Nuevas, 
156,50; Chades, 632; Montserrat, 23,50; Pe-
tróleos, 10,35. 
Algodones.—Nueva York: Mayo, 15,46; 
Julio, 15,72; octubre, 15,86; diciembre, 
16,07. 
Liverpoofl: Marzo, 8,14; mayo, 8,21; ju-
lio, 8,28; septiembre, 8,34; octubre, 8,36; 
diciembre, 8,43; enero, 8,45; marzo, 8.50. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao. 2.040; M. Z. A.. 511; 
Norte, 535,50; Hidro Ibérica, 700; S. Me-; 
ñera, 155; Nervión, 770; Altos Hornos. 
176; Constructora Naval, blanca. 111; Si-
derúrgica Mediterránea. 119; Euskaldu-
na, 645; Explosivos, 1.157,50; Papelera, 
193,50; Resinera, 40; Vascongada, 390; 
Duero, 210. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 28 
Pesetas, 311,75; libras, 124,275; dóla-
res, 25,575; marcos, 610,25; belgas, 356,25; 
florines, 1.025,25; liras, 133,90; coronas 
checas, 75,80; ídem suecas, 686,75; lei, 
15,20; francos suizos, 493; dracmas, 33,25. 
» * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 28.—Valores cotizados aJ con-
tado (mercado oficial). Fondos del Esta-
A v . P e n a l v e r , 1 5 . - M a d r i d 
J S C R I P C I O N 
D E 
p e s e t a s 
r e s e r v a d a a l o s a c t u a l e s a c c i o n i s t a s 
CONSTITUCION 
Esta Compañía fué constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 
1929 ante el notario don Mateo Azpeitia con un capital social de 75.000.000 
de pesetas, dividido en acciones de 50 pesetas cada una; las acciones tienen 
derecho a un primer dividendo de 8 por 100. sin que le preceda otra apli-
cación que la de un 10 por 100 de los beneficios para fondo de reserva. Del 
resto de las utilidades se destinará un 75 por 100 para dar a las acciones 
un dividendo complementario. 
Las Partes de fundador tienen derecho a una participación en los bene-
ficios sociales después del dividendo de 8 por 100 a las acciones; además el 
25 por 100 del remanente de beneficios se destinará a las Partes de Fundador. 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S 
L a Compañía Española de Petróleos. S. A., ha adquirido de la Fálcon 
011 Corporation de E E , UU. un patrimonio consistente en 156.000 hectáreas 
de terrenos petrolíferos situados en Venezuela, en las proximidades del 
Lago Maracaibo y en varios Estados de la República, en todos los cuales 
hay establecidas grandes explotaciones petrolíferas. 
E n la zona de Maracaibo y en él Estado de Monagas, que son el pre-
sente y el porvenir de Venezuela, tiene la Compañía gran número de par-
celas de brillante perspectiva de producción. 
También ha adquirido la Compañía un derecho de censo consistente en 
el 8 por 100 de toda la producción que en la Zona Marítima del Maracaibo 
obtenga hasta 1963 la Lago Petroleum Corporation. 
E X P L O T A C I O N 
La Compañía realiza normalmente la venta de su petróleo crudo de 
Venezuela, habiendo vendido y liquidado desde su constitución 477.786 ba-
rriles y alcanzado la producción de 627.612 barriles—cerca de 100.000 tone-
ladas—hasta 12 de los corrientes. 
E l día 20 de enero último fué firmado un contrato entre la Compañía 
Española de Petróleos, S. A. y el Monopolio de Petróleos, por virtud del 
cual éste comprará a aquella durante tres años prorrogables por la tácita 
208.000 toneladas anuales ampliables de gasolina y otros derivados. 
Para el refino de sus crudos la Compañía ha contratado con la Bsthlehem 
Steel Company la construcción de una refinería modelo en Santa Cruz de 
Tenerife, capaz para tratar 5.000 barriles diarios. L a capacidad de almace-
naje de la refinería será superior a 80.000 toneladas. E n el contrato con la 
Bethlehem Steel se ha convenido un plazo breve para la puesta en marcha 
de la refinería. 
CONDICIONES D E L A SUSCRIPCION 
Las 400.000 acciones de esta emisión se ceden a los actuales accionistas 
al tipo de 52,50 pesetas cada una y en proporción de una nueva acción 
por cada dos que actualmente posean. 
Los accionistas que usen de su derecho de suscripción recibirán ade-
más una Parte de fundador por cada 50 acciones que suscriban. 
E l derecho de suscripción deberán acreditarlo los accionistas presentan-
do en los Bancos aseguradores dos cupones número 2 de las acciones ac-
tualmente en circulación, por cada acción nueva que deseen suscribir; este 
cupón número 2 no tendrá otro uso ni derecho que los de suscripción que 
se le reconocen, y podrá transferirse libremente, perteneciendo a quien lo 
posea y presente, los derechos de esta suscripción. 
Las nuevas acciones llevarán el cupón número 3 y participarán en los 
beneficios sociales a partir de L0 de enero de 1930. 
y gestión técnica de los montes que al 
Estado pertenecen en dicha provincia. 
Suprimiendo el apartado C del artículo 
182 del reglamento de circulación urba-
na e interurbana de 17 de julio de 1928, 
modificado por real decreto de 30 de oc-
tubre de 1929. 
ECONOMIA.—Real decreto reorgani-
zando el personal y servicios de comer-
cio exterior; derogando las disposiciones 
que regulan la producción industrial con-
tenida en la base sexta del real decreto 
de 7 de septiembre de 1929 y en el re-
glamento del mismo. 
Nombrando director general de Agri-
cultura a don Gonzalo Fernández de 
Córdoba y Morales, catedrático de Gra-
nada; nombrando director de Industria 
a don Manuel Casanova y Conderana. 
INSTRUCCION.—Nombrando director 
general de Enseñanza superior a don 
José García Merente; director de pri-
mera enseñanza, a don José Rogerio 
Sánchez; director de Bellas Artes, a don 
Manuel Gómez Moreno; rector de la Uni-
versidad Central a don Blas Cabrera. 
TRABAJO. — Admitiendo la dimisión 
del inspector general de Previsión, y en-
cargando de la Dirección general de Cor-
poraciones a don César Madariaga. 
Nombrando inspector general de Pre-
visión a don José Aragón Montejo. 
Concesión de medallas del Trabajo. 
Ejército. Se dispone las cantidades quejsiendo las puntuaciones concedidas por 
el Patronato de Casas Militares ha de | ia Comisión central calificadora idénti. 
entregar a las Comandancias de Inge- cas para todas las provincias, tomando 
niéros de la Península. Se aprueba el!esta puntuación media como punto de 
presupuesto para atenciones especiales | partida, sería el modo de salvar los dis-
del parque de automóviles y parques: tjn|os criterios sobre las Comisiones ca-
móviles automovilistas. ¡ ufleadoras provinciales. 
Intendencia. — Se concede mejora de; ^sta Comisión fué recibida ayer en 
antigüedad en pensión de cruz de San | aud¡encia por el ministro de Instruc-
Hermenegildo al teniente coronel don j ción( a quien hicieron entrega de laj 
Juan Arnaldo. , peticiones. 
Ascensos en Artillería.—Se concede el cátedras.—Tribunal para juzgar las 
ascenso al empleo superior inmediato, en 0p0siciones, turno de auxiliares, a la 
propuesta extraordinaria, a los siguien- catedra de Derecho canónico, vacante 
tes jefes y oficiales de Artillería dispo- en la Facuitad de Derecho de la Uní-
nibles forzosos; tenientes coroneles don 
Ramón Briso de Montiano Lozano, y don 
Manuel de la Cruz Boullosa; capitanes 
don Enrique Fernández Heredia y don 
Fernando Recio Andreu; tenientes don 
Cesáreo Martín Alonso, don Pedro Sal-
vador Elizondo. don Ensebio Alvarez 
Miranda, don Felipe Alau Gómez Ace-
bo y don Rafael Alvarez Loño. 
Reincorporación.—Se dispone que el 
teniente coronel médico don Antonio 
Horcada Mateos, que ha cesado en el 
cargo de director general de Sanidad, se 
incorpore a su destino de director del 
parque de Sanidad Militar ,que tenía 
reservado, y que el de igual empleo, 
don Emilio Soler Rodríguez, pase a ser-
vir su destino de plantilla en el Hospi-
tal militar de Urgencia, cesando en la 
comisión que desempeñaba en el citado 
parque. 
versidad de Sevilla: 
Presidente, señor Obispo de Madrid-
Alcalá; vocales, don Eloy Montero, don 
José María Campos, don Armando Al-
varez, don José Escobedo; suplentes, 
don Adolfo Moris. don Salvador Cabe-
za de León, don Manuel Cabrera y don; 
Tomás Gómez Piñán. 
Tribunal para juzgar las oposiciones, 
turno libre, a la cátedra de Lengua ára-
be, vacante en la Universidad de Gra-
nada: 
Presidente, don Manuel G. Moreno; vo. 
i a q u m a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
S . f l . E 
MADRID. Unión Kadio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias. — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto Boletín meteorológico In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Ke-
vista de libros.—15,25, Noticias. — 19, ¡V 
Campanadas. Música de baile 20,25, Cam-
Fernando VI, 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
cales, don Miguel Asín y Palacios, don 
Cándido González y Falencia, don Ma-
ximiliano A. Alarcón, don Ramón Gar-
cía Linares; suplentes, don Julián Ri-
bera, don Pascual Meneu, don José Mi-
llás y don Antonio Prieto Vives. 
Tribunal para juzgar las oposiciones, 
turno de auxiliares, a la cátedra de Len-
gua y Literatura españolas, vacante en 
la Universidad de Barcelona: 
Presidente, don Francisco Rodrigue! 
Marín; vocales, don Juan Hurtado, don 
José Ventura, don Cándido González 
Falencia y don Miguel Artigas; suplen-
tes, don Armando Cotarelo, don Pedro 
Sáinz y Rodríguez, don José R. Lomba 
y don Emilio Alarcos. 
DIA 1 de marzo. Sábado.—El Santo 
•V HOY S A B A D O , E S T R E N O 
V 
v 
V en el aristocrático 
io, quedando solicitadas a 194. Las Re- panadas. Señales horarias. Selección del A 
ineras confirman cambios anteriores. | las zarzuelas "Agua, azucarillos y aguar-;V 
ouedando demandas. Los Petróleos se pi-! diente" y "El monaguillo•,. Noticias.—0,30. W 
den a 130, las Telefónicas a 106 y los Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—17 a 19, 
Orquesta. Recital de poesías, por Her-
nani Rossi. Recital ue canto. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre. 
iu i i i i i i i i i i i innki inüí iHiHünni iEi i i i insnaiü ^ 
i C o n t i n ú a n e n e l 
Ebros a 1.220. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 31,80; las libras a 39.55 y los 
dólares a 8,14. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 28.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 69;' ídem 
electrolítico, 83-10; ídem Best Selected, _ 
¡78-10; estado Straist, lingotes, al conta-js 
ido, 170-00; ídem Cordero y Bandera, in-
iglés, en lingotes, 168-10-0; ídem en bairi-
jtas, 170-10; plomo español, 20-0-0; Plata: 
! cotización por onza, 20-1-16; sulfato de¡2 
; cobre, 27-1-16; regulo de antimonio, en 5 
panes, 50-0; aluminio en lingotillos den- S 
itados, 97-0; mercurio (franco, 75 libras), S 
23-26. = 
E l recargo de Aduanas ]S 
Una real orden de Hacienda dispone ™ 
que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas — 
durante el mes de marzo, y cuyo pagojs 
haya de efectuarse en moneda de plata i S 
española o billetes del Banco de Espa- E 
ña, en vez de hacerlo en moneda de oro, 
será de 59 a un entero 64 céntimos 
por 100. 
L a s liquidaciones por moneda 
depreciada 
L a "Gaceta" de ayer dispone que las ¡5 O T T Á ¥ A ¥ T ¥ í f , , , ¥ 
cotizaciones que han de servir de base|S ^ I A p i LAU HLIJL* 
c o n é x i t o e x t r a o r d i -
n a r i o l a s s u p e r -
p r o d u c c i o n e s 
fEl 
L O N C H A N E Y 
¡ L A D R O N E S 
= T o t a l m e n t e e n e s p a ñ o l 
p o r l o s g r a c i o s o s * 
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G E O R G E O ' B R I E N 
f- < Ai. HiOt, ¿-̂ .v-*i it*..», M̂WW-*—j I 
)¿<¡ Suitberto, Obs.; Siviardo, abad. 
Vi L a misa y oficio divino son de lado 
minica, con rito simple y color blancoi 
Al A. Nocturna.—Cor Jesu. 
í«i 40 Horas.—Basílica de la Milagrosa. 
Vi Corte de María.—N. Sra. de la Almu-
$ dena, en Sta. María (P.); la Blanca, 
•*< en S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; 
V Olvido, en S. Francisco el Grande. 
# I Parroquia de las Angustias.—7, misa 
A | perpetua por los bienhechores de .'a pa-
^Irroquia. 
^ Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
A 11, misas cada media hora. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t, 
ejercicio del rosario y bendición. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; fi | 
estación, solemnes completas y reserva. 
Hospital de N. Sra. del Carmea-8, 
A continúan los quince sábados en bonor 
Vi de N. Sra. de Pompeya. 
{̂i S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
Aimunión general para las Hijas de Ma-
n i r í a y felicitación sabatina cantada; 8.*. 
Vi en la capilla de las Congregaciones, mi-
V! sa y salve para los Caballeros del Pilar-
S. Francisco el Grande.—6 t, corona 
y felicitación sabatina. 
R E T I R O E S P I R I T U A L D E LA LE-
GION CATOLICA 
Mañana tendrá lugar en la Casa cen-
V j tral de los padres Paúles (García oe 
A| Paredes, 41). Dará principio a las nue-
A: ve, pudiendo asistir a él cuantos caoa-
V¡lleros pertenecen a los diversos orga-
l^l nismos de Acción católica. 
% i ADORACION DIURNA D E SESOBA» 
*4i¡ Entablecida en la iglesia de la Con-
V' solación (Valverde, 19), celebrara 
V: triduo de desagravios a Jesús Sacra-
Cimentado los días de Carnaval, a & 
••<i5,30 de la tarde, predicando el señor 
-: García Valcárcel. 
« * « 
(Este periódico se publica con c*11' 
sura eclesiástica.) _ 
' F I L M " SONORO F O X 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g a " ^ . ^ . 
GRUPO ASEGURADOR 
L a suscripción de las 400.000 acciones que se ponen en circulación ha 
sido asegurada por las siguientes enüdades: BANCO E X T E R I O R D E E S -
do francés: 3 por 100 (perpetuo), 87,25; P-A^A-, BANCO HISPANO AMERICANO, BANCO URQUIJO, BANCO 
3 por 100 amortizable, cero; 5 por 100;«S C E N T R A L , BANCO D E CATALUÑA, BANCO HISPANO COLONIAL, 
amortizable 1920, cero. Valores al conta-i^ SINDICATO EMISOR D E ESPAÑA, BANCO INTERNACIONAL D E IN-
do y a plazo: Banco de Francia, 25.585;iX DUSTRIA Y COMERCIO, BANCA MARSANS, BANCA ARNUS. BANCA 
eneraleiS MARCH, BANCA L O P E Z B R U , BANCO D E R E U 3 Y BANCO D E TOR-
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas 
O A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
Crédit Lyonnais, 3.160; Société G ,_ 
1.1175; París-Lyon-Mediterráneo, 1.549; 
Midi, 1.257; Orleáns, 1.442; Electricte del 
Sena Priorite. 1.017; Thompson Houston, 
1.180; Minas Courrieres, 1.681; Peñarroya, 
1-027; Kulmann (Establecimientos), 1.107! 
Caucho dp. Inrior.Viinn Q(W •PQtv>¿ m - ^ ^ ^ r . 
TOSA. 
Caucho de Indochina, 900; Pathé Cinema 
capital, 320. Fondos Extranjeros: Russe 
Consol al 4 por 100, primera serie de la 
segunda serie, 8,05; Banco Nacional de 
Otros detalles de la Compañía y de esta emisión véanse en prospectos. 
S E ADMITEN SUSCRIPCIONES E N MADRID 
Banco Exterior de España 
Banco Central Banco Hispano Americano Banco Urquljo 
» Banco de Cataluña Banca López Qnesada 
c a Banco internacional de Industria y Comercio Banco de Aragón 
Mej^o, 665. Valores extranjeros: Wagón ?a.nco de Avila Banco Zaragozano 
L,it£ 646; Ríotinto, 5.450; Lautaro Nitra- ¿ Señores Soler y Torra Hermanos Banco Cooperativo del Co-
crv.. ¿ : Petrocirta (Compañía Petróleos), >f mercio y de la Industria 
rXX' J 1 0 ^ 1 Dutch, 3.920; Minas Tharsis. £ 
^ . Seguros L'Abeille (accidentes), 3.725;i<S 
*enix (vida), 1.950-1.940; Mina de matar » 
ies Aguilas, 287-286; O^pnya •> oon-o o^n..^ 
US SySGB!PCIOfjES SE fiWEfi HÜSÍS EL D!ll 10 OE 1RZ0 ISCL'JSIi'E 8 
e ^ , 2-9-0-2-930;' 
M O L I N O S 
de todaa clases, para mano y fuerza motrlx. Tritura-dores. — Desintegradores. Cortadoras. Tamuidoras. Inmenso surtido. 
Pfdaao cstálofrd 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado183, B I L B A O 
r A 
durante marzo para liquidar el tanto s 
por ciento a que han de estar sujietasjs | | | f A / r H « ¥ 
las mercancías, producto y procedentes'jE \ s L ¿ l L T JLl&\ A \ - Í \ J ^ Ü J 1 
de naciones a las que se aplique la pri-: = 
mera columna del Arancel, cuyas divi- i '<, , l , , , , ini , , , , , , , II , , , , , , ,"l5' l '"' l '"l"l im»fí ^•X*>I€*I<^^^ 
sas tengan una depreciación en su par 
¡monetaria con la peseta igual o supe-
|rior al 70 por 100, serán las siguien-
tes: 
Bulgaria, 5 enteros 687 milésimas. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de E s p a ñ a 
Período d« explotación del U al 20 
de febrero de 1930. 
Ingresos totales a partir de primero' 
de enero de 1930, 9.442.497,08; 1929,1 
9.206.558,57. 
Diferencia total desde primero de i 
enero. E n más, 235.938,51. 
Impres ión de la Bolsa de Ber l ín 
ÑAUEN, 28.—La Bodsa de Bertín ©m- j 
i pezó débil pero se repuso con las noti- í 
,'cias de que en las Comisiones del Relchs-
;tag habían sido aprebaios los proyectos 
¡referentes al Plan Young. E l cierre,1 
firme. 
Dimisiones en l a Bolsa de Londres 
LONDRES, 28.—El "Daily Herald" di-j 
ce que con motivo de la crisis financiera i 
del año último y de las consecuencias del 
"crack" del grupo Hatry, más de cin-
cuenta miembros del "Stock Exchange", 
han presentado la dimisión. 
Emprés t i to surafricano 
LONDRES, 28.—El "Evening Ne-ws" 
anuncia que el Gobierno de la Unión sur-
africana lanzará él lunes una emisión de 
títulos por valor de 5.250.000 libras ester-
linas, del empréstito de seis millones de 
libras, al 5 por 100 y precio de 98 libras 
y media, reembolsable desde 1947 al 1975. 
Café Restaurant 
Pi y Margall, > 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 peseta». 
, 1 3 
A i 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X I I I " , saldrá 
de Bilbao y Santander el 13 de marzo, de Gijón el 14 y de Coruña el 15, para 
Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 8 de abril-
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Victo-
ria Eugenia", saldrá de Barcelona el 5 de marzo, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Magallanes , 
saldrá de Barcelona y Tarragona el 2 de marzo, de Valencia el 3, de Alicante el *, 
de Málaga el 5, de Cádiz el 6 y de Vigo el 8, para New-York y Habana. Próxima, 
salida el 23 de abril. 
E l vapor "Antonio López", saldrá de Barcelona y Tarragona el 15 de marzo, de 
Valencia el 16, de Alicante el 17. de Málaga el 18 y de Cádiz el 20, para Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Ha-
bana y New-York. Próxima salida el 5 de mayo. 
E l vapor "Buenos Aires", saldrá de Barcelona y Tarragona el 25 de marzo, de 
Valencia el 26, de Alicante el 27, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba. 
Habana y New-York. Próxima salida el 19 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOUtB1^ 
E l vapor "Manuel Arnús", saldrá de Barcelona el 11 de marzo, de Valencia el J|> 
de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, San Juan de Puerto Bic0j 
La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando ai 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 6 de abril 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo", saldrá de Barcelona el 
15 de marzo, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arreciie, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia 
y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de abril 
E X C U R S I O N D E VACACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS en el nuevo vapor 
"Marqués de Comillas". Diez y seis días de estancia en Nueva York con alojamiento 
en el Hotel Maríinique. Salida de Vigo (último puerto) el 20 de junio. Para informes 
y detalles, en las Agencias de la Compañía Trasatlántica. 
ÜOS leleÍGDOS de E L D E B A T E son los D ú m s . 71500, 7 1 5 0 1 , 7 1 S 0 2 j 72805 
-Año XX.—'Núm. «3.-13E- E L D E B A T E (7) Sábado 1 d« marro de 19S(» 
| Í i i riTTiTi rn 11T! ¡i ¡ i i I O IWJIIOT ™ » 
E9to9 anuncio» »e reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qnloaco de E L DEBATE, 
calis de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rleta de BUbao, esquina a 
Fnencarral; quloíco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bomardo. 
X EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesülaa, 
J7 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
LÜJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros- San Ro-
que, 4. 
MABCHArbespacho, come-
dor, recibimiento, tresillo, 
"bureau". cuarto turco. Rei-
na, 35. 
'COMEDOB jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ABMASIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON-lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimó-
-nio, 80. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio. 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O B lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SCNTUOSO despacho Rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A E I O lunas, cama 
bronce, coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10, 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
TBESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
«^UREAU"-americano, 125 
pesetas; sillones, 25; libre-
rías, 130. Estrella, 1(L 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIOR, seis piezas, ba-
ño, termosifón, 21 duros. 
B'ranclsco Navacerrada, 12. 
PRECIOSO exterior, cuatro 
balcones, mucho sol, diez 
habitaciones, todas comodi-
dades, alquiler económico. 
Avenida Reina Viétoria, 43. 
CUARTOS exteriores, 23-30 
duros. Calefacción central, 
Xiaño, teléfono. Interiores, 
U 15 d u r o s . Espaciosas 
tiendas con trastienda. Juan 
Bravo, 75, esquina Torrijos. 
EXTERIOR espacioso, ba-
ilo, termosifón, agua abun-
dante, 18 duros. Porvenir, 5. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 103. 
EXTERIOR, 115 pesetas; 
cuatro habitaciones, baño 
completo, termosifón, ascen-
«or. Interior, cuatro habita-
ciones, ascensor, 65. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 45. 
ALQÜILASE^amplioTstudio 
escultor. Lista, 24. 
OONZÁL6~de~Córdoba, 4 
(frente teatro Fuencarral), 
tienda vivienda sótano, pisos 
todo confort, calefacción in-
dividual, ascensor, cuarto 
baño, 39, 37 y 35 duros. 
ONCE, 18 duros, espaciosos, 
«ol, gas, cok. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
E N T R E l T u E L O soleado, 
cuatro balcones, siete habi-
taciones, 24 duros. Canarias, 
89, Glorieta Delicias. 
CALZADOS crepé. Loa mo-
Jores. Se arrearían fajas do 
goma. Relatores. 10. 
8ALABERRY, 8. Precioso 
exterior Mediodía, tres bal-
cones, 50-
I ALVAREZ Castro, 17, pre-
closo cuarto Mediodía, baño, 




teléfono, ascensor, 65. 
CUARTO, 160 pesetas. "Hile-
ras, 8; vistas Arenal; otro, 
340, Encomienda, 10. 
W. SE alquila un cuarto con 
sol. Don R a m ó n de la. 
Cruz, 12. 
BUEXOS pisos, particular u 
oñclna. Cincuenta, cincuen-
ta y cinco duros. Barbieri, 
tí 1 duplicado. 
|v ALQUILASE piso hermoso, 
12 balcones, baño, termosi-
fón, gas, ascensor. P'omen-
to, 6. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CUBIERTAS y cAmaras de 
ocasión; espociahdad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coeilo. 79. Teléfonc 
AUBNCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
«es lujo para toda clase do 
servicios. Ayala. 9. 
B , ALQUILARSE jaulas inde-
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27^Garaje Madrid. 
^AEA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
«ejor casa Real EIscuela 
AutomovUlstas. Alfonso X I I , !>6, 
• AUTOMOVILISTAS I Neu-
máticos, lubrificantes, las 
I ' 7^jores marcas. ¡ N a d i e ! 
I r i.,adie 1 más barato que 
? / Jiménez. Hernán Cortés, 16. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
C A L Z A D O S 
t2SíOEl2ASJ Lo* mejores 
Jgjdos en boleos y calza-
'St* tolorea moda, alarga-
A , ! / ensanchadoP: "Ebrox" 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográtlcos, 
maletas,. gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, ea-
q u i n a Yelarde. Teléfono 
19633. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-' 
tográflcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
plados, 9; diez-una, slete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filia; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos, f'laza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quüates. 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 4L 
CLÍNICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA, piano. Fran-
cés, Dibujo, pintura, cultu-
ra. Mucha práctica ense-
ñanza. Lecciones en su ca-
sa y a domicilio. Se ofrece 
particulares, Colegios. Ve-
lázquez, 107, principal cen-
tro derecha. 
OPOSlCiÓNES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 





fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
AYUNTAMIENTO. E s c r i -
blentes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 




vas. Caños, 7. 
LECCIONES a todaa horas: 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
REMINGTON (Academia)'. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Corte, Confe<> 
ción; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
V E I N T E plazas escribientes 
Ayuntamientos. Preparación 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
CORREOsT'Telégrafos, Po-
licías. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
RAD I O T E L E G R A F I A ex-
clusivamente. Carretero, ra-
diotelegrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
CONTABILIDAD. Taquigra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesoradd 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, á, 
Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA; para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venia 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatorer», 10. sapatería. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, l'i (Palacio Banco Bil-
bao). 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
.1. M. Brito. Alcalá. 96, Ma-
drid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margail, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R. 
Apartado' 9.050. Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
VENDO casa Vallehsrmoso, 
buena construcción; renta 
12.000 pesetas tiene Banco; 
puede adquirirse 55.000 pese-
tas. Apartado 1231T. Nada 
corredores. 
PENSION Alcalá. famlliaB, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION para dos estables 
en familia. Pez, 34, primero. 
FAMILIA honorable cede 
habitación para dos. Razón: 
Tres Cruces, 12 (Restau-
rant). 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PARTICULAR católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
CEDO alcoba exterlórrbaño, 
caballéro, señora. Blasco 
Garay, 7, tercero Izquierda. 
PENSION Areneros." Calé-
facción central verdad; ha-
bitación exterior, dos ami-
gos, siete pesetas; muchísi-
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
P A R TICULAlT'respeta'bie 
cede, sin comida, gabinete, 
alcoba exterior a caballero 
estable. Barquillo, 33, pri-
mero. 
V E N D E S E finca propia 
granja o vaquería. Razón: 
Doña Sabina, 3. Barrio Do-
fia Carlota. Puente Vallecas. 
CASA en la Sierra, véndese 
barata. Señora Lozano. Fe-
rrer del Río, 4 duplicado 
(Guindalera). 
FINCA rústica, 27 kilómo-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081. 
Madrid. 
DEHESA Salamanca, 8 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. DMgirse, P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta Ubre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
PARTICULAR, amplias ha-
bitaciones, con, sin baño, as-
censor. San Bernardo, 57, 
primero izquierda. 
HABITACIONES todo con-
fort, sitio Inmejorable, tran-
quilo, cédense, preferible se-
ñoras completa honorabili-
dad. Dirigirse carta: Lista 
Correos 051537. 
HABITACIONES para dor-
mir, sin comida, baratísi-
mas. Hotel Iberia. Arenal, 2. 
CASA recomendada. Serie-
dad. Excelente trato. Pen-
sión del Carmen. Fuenca-
rral, 33. 
PENSION Coruña, espléndi-
das habitaciones, baño, ca-
lefacción, ascensor. Infan-
tas, 28, principal. 
P R E S T A M O S 
ERNESTO Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55.056. 
NECESITO SSTÓOO- pesetas 




nos conservación. Montera. 
29. Teléfono 11569. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 51. 
CAPITALISTAS para fabri-
cante trincheras, gabardi-
nas, gabanes, joven corta-
dor especializado modelista 
fábrica Importante; desea 
capitalista montar Industria, 
conociendo clientela provin-
cias y plaza. Muestrario 
confeccionado, que acredita 
aptitudes y estilo, plantilla-
je. Referencias inmejorables. 
Escribid: L a Prensa, Car-
men, 18. Gómez. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 8 a 9. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portea econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla do Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vtvomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso 
ríos, receptores. 
Oferta» 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera. 20. 
COLOCACIONES en geñé-
ral, 14.590 proporcionadas. 




pués, acreditadísima casa. 
PENSION Española. E s - Preciados, 33. Teléf. 13603. 
pléndidos gabinetes, habita- j COCINERAS. ¿Queréis ga-
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
PIANOS alquiler, plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
ORNAMENTOS para, igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
LAMPARAS, 5 bujiaa ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
FABRICA camas doradaa, 
baratísimas. Valverde, L 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías F»-—reres. Echegaray. 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surüdo. 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
ASPIRADOR Electrolux, sin 
usar, vendo. Fernando Ca-
tólico, 31, entresuelo dere-
cha. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra. 29. 
CAMAS doradas, sommier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
P E L E T E R I A , corros legítl-
mos, 20 pesetas, bichitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
CANARIOS flautas alema-
nes, superiorísimos, p a r a 
canto y cria, gran surtido. 
Baratísimos. Malasafia, 18. 
Pajarería.. 
PERRO cachorro lobo pura 
raza y perro muñeca enano. 
Baratísimo. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria 4. 
VENDO magnífico baño es-
maltado, 2 grifos, seminue-
vo; gramófono con 40 dis-
cos aguja, modernos. Ron-
da, Atocha, II; Cuarto 29. 
i c a 
o r 
í c o : 
Cada año ptiblica 52 números. , v J 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "codcho, . 2.000 grabados, 
como minimum. de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las obras maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o más bellas tricromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en folletín encuadernablc. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION: 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas, 
SI NO E S U S T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran nei I ta, 
no pierda tiempo. 
E S C R I B A HOY MISMO A L A E D I T O R I A L L A HORMIGA D E ORO, S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis 'y sin compromiso, un número de muestra. 
LIQUIDO 20 máquinas es-
cribir Woodstock, nuevas, 
precio costé. Apartado 731. 
COCHES para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Catálogos gratis. 
clones Independientes, baño, 
teléfono, desde 5,50. Made-
ras. 
HABITACIONES dos ca-
mas. 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2'. Hotel Iberia. 
CEDO habitaciones sin mue-
bles, señora, señoritas; as-
c e n s o r , teléfono. Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda interior centro; ma-
ñanas. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". CruB, 1, tercero. De 
seis a nuevo. 
ARRENDARIA o compraría 
a, plazos finca rústica con 
vivienda, prefiriendo próxi-
ma poblado. Detalles, pre-
cio: Administración DEBA-
T E , número 24. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
HELGCERO. Compra-venta 
fincas, agente préstamos, 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
PENSION, 5 pesetas. Habi-
t a c i o n e s Independientes. 
Fuentes, 5, segundo derecha. 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 




r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá 2. continental. 
SACERDOTE-maestro ofré-
cese preceptor, bachillerato, 




ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sana. Roma-
nenes, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
500 sillas a 6,90. Pianola, 2 
mesas billar baratas. Trust 
Albacete. Lima, 24. 
V E R DADERA liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, medias, ^corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. "La 
Golondrina". Espoz y Mina, 
17. Casi plaza Ajigel. 
PÍANOS, autopialnos, armo"-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
oa Carredera. Valverde, 22. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. LInoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.870. 
t i l i K B W 
A señora alquilaae habita-
ción todo confort. DEBA-
T E 13585. 
CEDO habitación económi-
ca, derecho cocina. Ministri-
les. 9, tercero exterior. 
GABINETE dos amigos o 
matrimonio edad; pensión, 5 
pesetas. Carretas, 39, terce-
ro izquierda; ascensor*. 
MONTE caza, labor 400 hec-
táreas, 99 kilómetros, produ-
ce el 8, vendo 125.000 pese-
tas, o cambio casa céntri-
ca, menos precio. Alvarez 
Castro, 25. Julián, 10 a 3. 
VENDO casa nueva esqui-
na, proximidades R e t i r o 
O'Donuell, 86.000 duros; ren-
ta 9.500; puede adquirirse 
por 48.000. Ernesto Hidalgo. 
Torrijos, 1; cuatro-siete. 
COMPRO monte caza per-
diz, más de mil fanegas, 
hasta cien kilómetros. Tam-
bién finca rústica Segovia. 
Vicente Gil. Plaza Orlen-
te, 8. 
1" I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
SOLAR calle Hermoslíla, 
2.800 pies, propio hotel. Ra-
zón: Porvenir, 5. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
REGO31ENDAMOS por bla-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desdo 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION seria. Inmejora-
ble, 5 pesetas, caballéro es-
table. Mayor, 40, tercero. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39.-
E N famllia, señoritas. Pen-
sión, 5 pesetas. Silva, 8, se-
gundo izquierda. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 afios. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarrry. Velardo. 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
SE ofrece chofer mecánico 
para casa particular, Inme-
jorables referencias. Escri-
bid: 517. Carretas, 3, con-
tinental. 
O F R E C E S E preceptor espa-
ñol con inmejorables refe-
rencias. R a z ó n : Precia-
dos, 33. 
O F R E C E S E chofer joven, 
Inmejorables r e f e r encías. 
Razón: Preciados, 33. 
INGLES, bueníslmas refe-
rencias, enseñado francés, 
látín, bachillerato, desea co-
locación preceptor interno. 
Escribid: Ryan: Alcalá, 2. 
Continental. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMV, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
M O T O C I C L E T A S 
"HABLEY Davldson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiere; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2.50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nueyo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gail, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
óonfort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara* 4, 
princípaL 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
JOVEN, ofrécese para co-
brador, ordenanza, c a r g o 
análogo. Oficio, ebanista. 
Augusto Figueroa, 9. Ma-
chín. 
O F R E C E S E sacristán o de-
mandadero, Inmejorables In-
formes. San Marcos, 4, pri-
mero derecha. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión confor-
tablemente Instalada. Mobi-
liario nuevo, calefacción cen-
tran. Reina, 15, primero, as-
censor. 
TABERNA, gran bodega, 
bar, gramola eléctrica cos-
tó 3.000, 17 bicicletas alqui-
ler, traspaso todo 4.500. Re-
quenas, 129. Puente Vallecas. 
g Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y g 
p últimos modelos número 5 Exposición Interna-
m. clonal de Barcelona Gran Premio, la más alta H 
p recompensa. = 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
H Se desean representantes activos. Dirigirse al p 
M representante general 
I O T T O H E R Z O G i 
i Madrid, A n d r é s Mellado, 3 2 . Te lé f . 3 5 6 4 3 | 
o o v t r o s i c i ó a 
Atúearleebe „ cinco cljrre.; extrec regalha 
etaeo ctgrs ; extrae ili&codlo, tres milis.; 
txxntc mednla vaou. tres mlllg.; Qommoi, 
oioeo mlllg.; Aiúc&r mentoaofrado. «aotl-




CURAN RADICALMENTE LA 
A'OatíUB COMI* A TEN SÜ8 CAlí-
S A S J CATARKOS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS. TUBEKCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME «ape-
ran a todas las conocidas por SÜ 
composición, que no puede ser más 
racional y elentiñea, gusto agrada-
ble y el ser las Unico» en que entó 
resuelto el trascendental problema 
de ios medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan todetínl(lamente y mantienen íntegras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de nna manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son tas preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir trustltu-
clones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratnitameote. 
una de muestra may cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Só&ATABQ, Oficinas! calis del 
Ter, 18, Teléfono 60.791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que toa rápidos y saU.v 
factorloa resultados para curar la TOS mediante tas PASTILLAS ASPAlMh. 
no son posibles con sus similares y que no hay actual me o te otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
macias, Droguerías y Depositarios de España. Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a ios 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De babor agotado de momento las Farmacias las ozistenclas, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg mande, 
gratis dichas cajltas da "Pastillas Aspalme", a tos que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sallo de 0 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimo*. 
¿QUIERE U S T E D NO TOSiQK, PA8AU L A NOCHE TRANQUILO, 8LN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
PUES TOME ÜNft 
CON E L L A M E J O R A R A U S T E D SO C A T A R R O S TODAS L A S MOLES-
T I A S D E L A GARGANTA. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E E S P A S A , P E S E T A S 8, A M E R I C A Y 
F L L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
No existirán usaudo 
TRASPASO pensión tres ca-
lles, sitio espléndido, toda 
exterior. Mayor, 88. 
TIENDAS magníficas. Bol-
sa, 16, y Embajadores, 28. 
Precios moderados. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORI)AN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
109 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlrla, Ca-
ñizares, 18. 
ORAT1S, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y 
playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes © imper-
tinentes. Vara y López. 
Principe, C. 
P E R D I D A S 
PERDIDA reloj pulsera oro 
Cine Avenida y "taxi". Gra-
tificarán e s p 1 éndldamente. 
Raz-^n: Genera] Arrando, 13. 
i' A U R O ü O S: ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un rellglo-
go! 11 Armonium y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda. 4. Vigo. 
llamado entes 
A B R O T A N O MACHO 
M A R C O S 
Detiene la caída de) 
cabello desde la 
primera l o c i ó n 
HÍBUS n todai panrt 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Baja, Ife—Madrid 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¿.uiiiii i ignifimiiiiii i i i i i iniiiii i isiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i intiiii^ 
Compañías Francesas de Navegación 
| CMR6EÜES REUNIS y S Ü M T L A N T i p | 
S E R V I C I O S BRASDL-PLATA 
Próximas salidas 
S Línea extrarrApida 
= D E VIGO 
23 de marzo 
13 de abril 
Línea rápida 
De Oomfta 
" M A S S I L W 






" B e l l e - W . 
"Jamaique". 
"Kerbugen". —> 26 abril 
Agentes generales en España 
= C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, V I G O 
= B I L B A O : Félix Iglesias & C.% Ribera, 1. 
E CORUÑA: Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, 2 5 
s MADRID: C * Intnal. Coches-Camas, Arenal, 3. 5 
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Angina de peoho* Veiez prematura y 
demás enfermedade» oriSMiadss por la Art«-
rtoeaclerosls e Hi ' r tensión 
fle curan de un modo peu^cto y radical y »• 
ecitan por completo tomando 
Los «''ntomas precursores de esta? enfermeda-
des: dolores de cabeea. rompa o calambres, zitnh 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, rábi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memotio, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hpmoi regias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Kuol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su \ 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a r 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el / 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo ¡ 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
Retención y curación r a d i c a l ; 
aparato específico, superadelanf o 
del Prof. P. llamón. Opúsculos 
gratis. Carmen, 38, 1.°. Barcelona. 
Delg., S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid 
33 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Hnertas, 32, frente a Principe, fio tiene sncursales. 
t 
RIGLOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
deraos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 85 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
DIEZ plazos, Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Yla). 
E n ctimpiliniieiito de lo dispuesto en su tes-
tamento por el excélentisimo señor don Luis 
María de la Torre y de la Hoz, conde de To-
rreanaz, el señor cura párroco de San Martín, 
de esba Corte, tiene el bonor de anunciar que 
las misas ordenadas en dieba disposición tes-
tamentaria en sufragio de las almas de 
L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
.MARCELINO DELA TORRE 
Don Luis María de la Torre y de la Hoz 
T D E 
Doña T r i n i M García Sancho e Itorondo 
CONDES D E T O R R E A N A Z 
Q . E . P . D . 
«eran aplicadas en l a parroquia de San 
Martín, los días 2 y ?. del mes de marzo. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas»/. 
L a C a s a A E O L I 
hace público para todos los efectos, que el sor-
teo que ha de determinar quiénes resultarán 
beneficiados con cada una de las Series de Com-
pradores de Rollos constituidas hasta el dia 28 
del pasado inclusive, será el que ha de cele-
brarse el día 11 del actual marzo, en Madrid. 
CANAS 
No compréis braguero sin antes ver o consultar el nuevo 
V e n d a j e S U P E R - N E O B A R R E R E 
sin palas o almohadillas 
para hernias descuidadas y voluminosas. 
F A J A S MEDICAS cientifleamente a medida. 
Sucursal: CASA SOBRINO. Infantas, 7. MADRID 
(Vendajes Barreré). 
Oficinas de Publicidad; R. CORTES, Vslverde, 9, L ' 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, calár 
legos, etcétera, etcétera. 
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E n Ing-laterra acaba de constituirse 
un nuevo partido político patrocinado 
por los poderosos magnates de la Pren-
sa, lord Beaverbrock y lord Rothermo-
re, quienes, gracias a la formidable di-
fusión de sus periódicos, han hecho, 
desde un principio, una gran propagan-
da del naciente partido. 
E l 20 de febrero, lord Beaverbrock 
hizo un llamamiento para la constitu-
cón de un fondo de 100.000 libras, des-
tinado a los gastos de la lucha electo-
ral, cantidad de la que fueron csigna-
das 18.500 libras a la caja del nuevo 
partido, y desde entonces han venido 
recibiéndose millares de adhesiones en 
los centros de organización de la nue-
va agrupación política. Antes de este 
llamamiento de carácter económico, 
lord Beaverbrock solicitó la cooperación 
de 200.000 personas, a las que habría 
de considerar como miembros fundado-
res de su "United Empire Party", y en 
pocos dias quedaron completas las lis-
tas de la "Cruzada del Imperio". Por 
su parte, lord Rothermore pidió el con-
curso de otros 200.000 miembros fun-
dadores de la rama del nuevo partido 
que personalmente se encargó de orga-
nizar. 
Su programa 
les. A menos que Mr. Baldwin o su 
sucesor, no se decidan a marchar por 
el surco abierto por los "cruzados del 
Imperio". 
Alguien podría hacer notar que, si 
el partido conservador encuentra gran-
des dificultades desde la guerra, no 
está libre de ellos el partido laboris-
ta. Hace días, en efecto, Mr. Macdo-
nald presentó su dmisión del "Inde-
pendent Labour Party'" que ha dejado, 
por lo tanto, completamente en manos 
de los extremistas capitaneados por 
Mr Maxton y Mr. Wheatley. Se ha ha-
blado últimamente de la formación de 
un partido separado, dirigido por es-
tos dos diputados. Si estas predicciones 
se realizan, quizás asistamos a la dis-
gregación de los cuadros parlamenta-
rios de Inglaterra acontecimiento que 
podría tener incalculables consecuen-
cias para la política social, como para 
la internacional. 
Orígenes del nuevo partido 
L A S P R O F E S I O N E S , por K - H i r o 
E m p r e s a s h i s p á n i c a s 
E l ideal del nuevo partido es reali-
zar la unidad económica del Imperio 
británico, con objeto de intensificar su 
explotación y su desarrollo, lo que per-
mitirá utilizar a los parados, dándoles 
ocupación, y enriquecer el país multi-
plicando los mercados interiores. 
E n cuanto a su programa, se anun-
cia así: predicar la unidad imperial; 
establecer tasas sobre las subsistencias 
de procedencia extranjera, para poder 
llegar al librecambio en el interior, y, 
en fin, adoptar el sistema de protec-
cionismo integral. Podría arguirse que 
semejante' programa no es bastante pa-
ra justificar la formación de un par-
tido político nuevo. Pero no es impro-
bable que el partido imperial, luego de 
haberse asentado sólidamente en el es-
cenario político del país, complete su 
programa con ciertas reformas, en las 
que piensan sectores de opinión muy 
numerosos, y que los partidos burgue-
ses no se atreven a incluir en sus pro-
gramas oficiales. 
¿Procedimientos de combate del 
partido imperial? Desde luego, y en 
primer término, la propaganda de los 
numerosos periódicos que pertenecen en 
propiedad a sus jefes: lord Beaver-
brock es dueño del "Daily Express", del 
"Sunday Express" y del "Evening Stan-
dard", que agrupan entre los tres cer-
ca de cuatro millones de lectores; lord 
Rothermore, a su vez, posee el "Daily 
Mail", el "Evening News" y el "Sun-
day Dispatch", cuya tirada global es 
aún mayor. E n las próximas eleccio-
nes, los "cruzados del Imperio" pre-
sentarán trescientos candidatos y lord 
Rothei'more ha prometido sufragar los 
gastos de la campaña electoral de cin-
cuenta de ellos. Esto quiere decir que. 
además, el dinero jugará un importan-
te papel en la elección, y no hay que 
olvidar que los jefes del partido impe-
rial pueden ufanarse de disponer de 
inagotables créditos. 
Pero el dinero, por sí solo, no bas-
ta para asegurarse el concurso de los 
mejores candidatos. Por otra parte, 
aunque lord Beaverbrock ha anuncia-
do que una treintena de diputados con-
servadores se han mostrado favorables 
a su campaña electoral, ninguno de 
ellos ha declarado, hasta ahora que 
»e separe de Mr. Bldwin para sumar-
se a los "cruzados d€l Imperio". Lo 
mismo ocurre con los liberales, a quie-
nes Mr. Mac Curdy, antiguo amigo de 
Lloyd George, ha dirigido particular-
mente un llamamiento en su calidad de 
organizador del nuevo partido. 
¿Cuáles son las probabilidades de 
éxito con que prácticamente cuenta el 
partido imperial ? E s pronto para res-
ponder a esta pregunta. Puede hacer-
se notar que si el nuevo partido tiene 
ya 400.000 adheridos, esta cifra no re-
pesenta más de la vigésima parte de 
los lectores de los periódicos propiedad 
de los dos lores. De otro lado, si €l 
partido presenta trescientos candida-
tos, cada uno de éstos podrá obtener, 
dado el número de adheridos, alrede-
dor die 1.100 votos, número apenas su-
ficiente para lograr un puesto en el 
Parlamento. Hay que esperar, sin em-
bargo, que la propaganda le permita 
al partido imperial aumentar de un mo-
do continuo sus partidarios y simpati-
zantes y, por consiguiente, su proba-
bilidades de éxito electoral. 
Cabe preguntar cuáles han sido los 
motivos de que lord Breaverbrock y 
lor Rothermore hayan roto brusca-
mente los lazos que les unían al par-
tido conservador. E s un secreto. Pero 
parece que, desde hace ya algunos me-
ses los dos magnates, independiente-
mente uno del otro, han tratado de 
hacer adoptar al partido conservador 
sus puntos de vista, a cambio de su 
protección oficial, que le otogarían los 
periódicos de que son propietarios. Du-
rante la última campaña electoral, lord 
Rothermore lanzó un apasionado lla-
mamiento en favor de la unión de con-
servadores y liberales para presentar 
un frente único contra los socialistas. 
Por su parte, lor Breaverbrock practi-
có una política estrictamente Imperial, 
tratando de arrastrar oficialmente a 
los conservadores a su camino. Y en 
dos artículos de Wad Prioe de 10 de 
jimio, y de L . J . Maxse, de 17 de ju-
nio, publicados en el "Daily Mail", se 
insinuaba que lord Breaverbrock po-
dría encargarse de reformar el parti-
do conservador y empreder la lucha 
contra los socialistas, al frente de los 
partidos burgueses unidos. 
L a organización central del partido 
conservador, que domina Mr. Baldwin, 
ha rechazado siempre las insinuacio-
nes de los dos magnates de la Pren-
sa, ya en razón de su programa po-
lítico, ya mirando el prestigio que la 
independencia respecto de la Prensa da 
a la política. Y Mr. Baldwin en sus 
discursos ha repudiado en todo momen-
to directa o indirectamente las ideas 
de los dos lores. Vejados éstos, han 
terminado por perder la paciencia. Ol-
vidando las cuestiones secundarias que 
les separaban de su colega, lord Rot-
hermore ha declarado recientemente 
que, en fin de cuentas, su programa 
no era esencialmente diferente del de 
lord Breaverbrock, a quien dejaba la 
dirección indivisa del movimiento de re-
construcción imperial. Y se ha hecho 
la pnieba: Los partidos políticos no 
son de origen divino. 
Tomás GREENWOOD 
Londres, febrero 1930. 
Una mezcla feliz de todos los aspec-
tos del hispanoamericanismo, el cultu-
ral, el popular, el lírico, el económico, ha 
tomado carne en la persona de don Ben-
jamín Fernández y Medina, ministro 
del Uruguay en España. Mucha gente 
está persuadida de ello. Para quienes 
lo duden, si tales hubiere, vale como 
prueba el libro "Figuras, doctrinas y 
empresas hispánicas", que el señor Fer-
nández y Medina acaba de publicar. 
Reúne el ministro del Uruguay en 
este volúmen veinticuatro trabajos es-
critos con diversa ocasión y sobre te-
mas dispares. Y , sin embargo, el libro 
tiene perfecta unidad. No importa que 
saltemos de Jacinto Verdaguer a la 
conquista de América, del comercio a 
Menéndez Peleyo; de Maura al Banco 
Exterior. Todas las cosas ofrecen al 
señor Fernández y Medina un sentido 
profundo, racial, que es el que el ilus-
tre diplomático quiere poner de relie-
ve. Hispanismo. Amor a la gran fami-
lia hispánica. Comprendidas a esa luz 
todas las cosas le valen al ministro del 
Uruguay para sus afirmaciones de fe 
en España y en las Repúblicas de 
América de fe en nuestra raza y en 
nuestra cultura. 
Una figura se repite más que ningu-
na otra en la obra del señor Fernán-
des y Medina: la del padre Vitoria, el 
gran maestro del Derecho internacio-
nal. No puede extrañar el hecho a quie-
nes conozcan cuánto ha trabajado el 
autor por que renazcan los estudios de 
esa disciplina en España. Pero ¡cuánto 
gusta ver a un diplomático, y más a 
un diplomático de la América españo-
la, proclamando su adhesión a aquellas 
luminosas doctrinas! Y el señor Fer-
nández y Medina se expresa con tan 
sencilla elocuencia cuando habla de es-
to, dice palabras tan claras, que a la 
legua se advierte cómo ha convertido 
en sustancia propia sus lecturas de los 
grandes maestros españoles del Dere-
cho internacional. 
Lleva el señor Fernández y Medina 
largo tiempo en España. No es cosa 
de hablar a nadie de su vasta cultura, 
de su estilo correcto y elevado, de su 
miama simpatía personal, que llega 
desde la tribuna al público, y desde las 
páginas al lector, creando lazos de 
afecto y estima, y envolviéndolo todo 
en una atmósfera de cordialidad. Este 
libro "Figuras, doctrinas y empresas 
hispánicas" nos muestra el alto espíri-
tu de don Benjamín Fernández y Me-
dina. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
UN SER CUYOS MEDIOS DE VIDA SON EJEMPLARES 
E P I S T O L A R I O 
¡OS BE 
Fué preciso suspender la circu-
lación de los tranvías 
B U E N O S A I R E S , 28.—A consecuen-
cia de las torrenciales lluvias que han 
descargado últimamente, varios barrios 
de la ciudad están inundados. 
Anoche tuvo que ser suspendido el 
Esperanza (Liria).—Nada sabemos. 
Lo mejor, que se dirigiera directamen-
te a él, pidiendo noticias. No se descui-
de: voluntad, perseverancia, y adelante 
siempre. 
E D I C I O N DE DOS EHCIGÜCUS 
Ejercic ios Espir i tuales . E d u c a c i ó n 
cr i s t iana de la Juventud. 
L I S T A NUMERO 12 
Nombres y población. Ejems. 
Pipiólo (Madrid).—La visita dentro de 
los ocho días siguientes. Obsequio, no. 
Sólo se emplea esa forma de saludo y 
homenaje a las damas en las grandes 
recepciones o tratándose de señoras de 
mucho respeto por su edad o alcurnia. 
Consúltenos cuanto quiera, joven amigo. 
Kerenski (Madrid).—El de la mano de-
recha, sí. De la mujer, siempre, sea se-
ñora o señorita. De charol, desde luego, 
son los que más visten. He aquí dos fór-
mulas: "¿Me concede usted este baile?" 
"Gracias y a sus pies", aü terminar. Don-
de menos lo piense usted. De acuerdo en 
que escasean bastante... Para plan for-
mal, se entiende. 
Yo (Vitoria).—Su curiosidad por co-
nocemos es... la de unos miles de lecto-
ras, que por lo visto la sienten igual. 
Se ha "volcado" usted... imaginándo-
nos. Y acerca de su pregunta y del re-
medio que nos pide para su mal de amo-
res, recordar, que las ilusiones se re-
nuevan y que otro amor puede com-
pensarla con creces de ese amor des-
graciado. Tal es la vida. 
Rojos (Cáceres).—Hizo bien. De dos 
pieles, o sea de combinación de dos co-
lores. Pero, sobre todo, los de cocodrilo 
o de serpiente. Claro, que puede ocurrir 
lo que usted dice algunas veces. Sí, cur-
si del todo. Estudiar y practicar los re-
glamentos. Los "Paliques" no se publi-
can a diario, como usted quisiera, por-
que falta espacio. Esas chicas a que se 
refiere se conoce que son muy bélicas. 
Estrella (Plasencia, Cáceres).—En el 
T A S A " E L D 
Soluciones a la cris is 
del trabajo 
Algunos obstáculos 
E l obstáculo más serio con que ha 
de tropezar para conquistar el favor 
popular, hay que confesarlo franca-
mente, es la idea de tasar las subsis-
tencias de procedencia extranjera y la 
de favorecer, por ende, el proteccionis-
mo integral. L a adopción de esta me-
dida fué la causa de que el partido 
conservador perdiese el año 1913, en 
beneficio de los laboristas, la conside-
rable mayoría que tenía en aquella fe-
cha en la Cámara de los Comunes. Pa-
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Con motivo de la gra-
ve crisis de la edificación que atraviesa 
Madrid, se han emitido diversas opinio-
nes. 
L a mayoría de los opinantes se han 
limitado a censurar, sin dar soluciones 
concretas para remediar el mal con la 
urgencia que el caso requiere. E n lo úni-
co que parece están de acuerdo es en 
achacar todo lo (Jue ocurre a los cons-
tructores que edifican para vender. Quie-
ro defender brevemente a unos Indus-
triales a los que debe Madrid el 50 por 
embellecimiento. 
Tercero. Empezar inmediatamente a 
emplear el dinero que el Ayuntamien-
to tiene destinado para obras aproba-
das y pendientes de ejecución. 
Cuarto. Modificar el decreto de al-
quileres lo preciso para que puedan des-
alojarse aquellas casas en que se soli-
cite licencia para derribarlas y cons-
truirlas de nueva planta. 
Y por último, y como habrá casos 
angustiosos que no pueden esperar, se 
puede iniciar una suscripción que no 
debe durar más de ocho días, con ob-
jeto de atender a los más necesitados, 
la cual estoy dispuesto a encabezar con 
mi compañero don Guadalupe Garba-
yo con "mil" pesetas, y_ a la que no 
dudo han de sumarse rápidamente to-
dos los que se relacionan con la edifi-
cación, así como los Bancos y capita-
listas, tan pródigos siempre que se tra-100 de su desarrollo y 
^^rÍ?_!°-l?0^*!»,8.iffS^f ^ « ^ I t a ' d e hacer'unr obraje "car idad,~y que 
en este caso es de reparación. 
Juan B A I X E I I A S 
Constructor. 
Madrid, febrero, 1930. 
hacen por encargo particular, y es que 
estando aquí los mayores capitales^ de 
la nación, sin que yo sepa por qué, el 
dinero madrileño ha sido siempre el dine-
ro más cobarde. Nadi-e se preocupa de 
crear grandes industrias; nadie se arries-
ga a ediñear. L a mayoría prefieren, cuan-
do quieren una casa, comprarla termi-
nada. Dicen que para evitarse disgustos 
y jaleos. 
También he leído alguna pequeña alu-
sión a la subida de jornales a los obre-
ros albañiles. No se debe tampoco a esto 
la falta de trabajo. L a pequeña subida 
de jornales es un grano de arena en el 
valor de una obra. 
Las causas hay que buscarlas en otra 
parte. Primero, al exceso de peones que 
de todas partes vienen a Madrid, cre-
yendo disfrutar de un jornal superior 
que en sus respectivas localidades. Se-
gundo, a la nefasta labor desarrollada 
por todos los Ayuntamientos que hemos 
ffenido, que ha culminado en la enorme 
subida de toda clase de impuestos rela-
cionados con las obras. ¿Se ha dado al-
gún caso en el mundo, por muy bajo 
que haya estado un tributo, de elevarlo 
.de golpe en un trescientos por ciento? 
roce que la lección que se desprende Pues esto es lo que ha hecho nuestro úl-
dc este hecho no ha sido aprovecha-
da por los partidarios de lord Beaver-
brock. 
E l segundo obstáculo vendrá del la-
do de los propios Dominios. ;,Se les 
timo Concejo. De cuarenta céntimos el 
metro y planta que pagaban las licen-
cias de construcción las elevó a una pe-
seta cincuenta céntimos desde primero 
de año de 1929, y en esta proporción su-
- . N ¿ R A w r - i - v r ña -i- T^r^ifiaH dP des bieron los cien mil impuestos que gra-poora persuao.r de la necesidad de des- van una casa antes y deSpués de termi. 
truir sus barreras aduaneras, que en 
virtud de su autonomía fiscal han ele-
vado contra Inglaterra? Las nuevas 
tarifas australianas afectan conside-
rablemente a algunas de nuestras in-
dustrias nacionales; sin embargo, la 
política aduanera del Canadá no pa-
rece orientada hacia el librecambio im-
perial. Las mismas Indias, por medio 
del órgano de la Cámara de Comercio, 
reclaman una elevación de los dere-
chos protectores de la industria al-
godonera, no solamente contra el Ja-
pón y contra Italia, sino también con-
tra las telas del Lancashire. 
Mientras tanto, no es posible dudar 
de que el nuevo partido ejerce cierta 
influencia en la política del país. Su 
primer efecto se traducirá, indudable-
mente, en un debilitamiento de los 
votos del partido conservador y, por 
consiguiente, reforzar el dominio so-
cialista sobre el electorado. Y puesto 
que. tanto lord Beaverbrock, como lord 
Rothermore se han declarado siempre 
enemigos convencidos del socialismo el 
pnmer resultado de su iniciativa será 
JusLamente. por una ironía del destino, 
permitir a los socialistas que reinen 
como dueños y señores en el Parlamen-
*** y en los departamentos ministeria-
nada. Los resultados no se han hecho 
esperar, y ésto es uno de los motivos 
fundamentales de lo que está sucedien-
do. A esto añadamos la política del ex-
trarradio que suspendió las licencias du-
rante unos meses, ¡hasta pensar JO que 
se iba a hacer!, concediéndolas luego 
con la condición de no poder edificar 
más altura que el ancho de la calle, lo 
cual ha sido seguirlas negando de hecho. 
Y, por último, otra de las causas prin-
cipales se debe a que en el interior y 
ensanche se están acabando los solares, 
y si en el extrarradio no se puede edi-
ficar se acentúa el problema. Se impo-
nen grandes reformas y entre ellas la' 
más indispensable, que se pongan en 
condiciones de salubridad todas las fin-
cas que no reúnan la más elemental 
higiene, aunque sea necesario derribar la 
mayoría de ellas. 
Todo lo expuesto demuestra que el 
problema tiene fácil solución. Lo que 
nace falta es resolver inmediatamente 
y se conseguiría de la siguiente forma: 
Primero. Suprimir en absoluto el pa-
go de licencias de construcción duran-
te un corto espacio de tiempo, en la 
misma forma que se ha hecho otras 
veces, sin perjuicio de rebajar las ta-
ruas a sus cauces normales cuando 
vuelvan a poners" en vigor. 
Segundo. Resolver el asunto del ex 
trarradio para que rijan las mismas 
ordenanzas que en el resto de Madrid 
servicio de tranvías en toda la ciudad, anular de la mano derecha. Darle áni-
mos, con la sonrisa y la conversación. 
Tenemos entendido que no. Debe espe-
rar: es un detalle de delicadeza. No reír-
se demasiado, ya que ello da idea de po-
co seso. Nada de fotografías. Entre los 
militares como entre los paisanos, hay 
de todo. Lo de las "madrinas de gue-
rra" resulta ahora una cursilería horri-
ble, entre otras razones, porque hace 
años que, por fortuna, no hay guerra. 
Una ingenua (Nava del Rey).—Muy 
ingenua y... muy curiosa. Pero, díganos, 
¿de quién está usted, en definitiva, ena-
morada? Porque no se deduce bien esto, 
de la lectura de su carta. Aclare, aclare, 
señorita. Y consúltenos cuanto quiera, 
simpática lectora. 
Mary-Sol (Avila).—No; no tienen la 
menor relación una cosa y otra. Esas 
pulseras están de moda, y nada más. 
Mí (Alquerías, Murcia).—G r a c i a s . 
Siempre corresponde la iniciativa a ellas, 
a las señoras y señoritas. Las señales a 
que usted se refiere muchas: miradas, 
sonrisas, alegría, locuacidad, coquete-
rías, etc., etc. Con un poco de "ojo 
clínico" el diagnóstico resulta infalible, 
diagnóstico que se formula en pocas pa-
labras: "esta me quiere". Y "diagnosti-
cada" ella, lo demás ya es... todo se-
guido. A la Vicaria, casi siempre, si 
ella se lo propone. 
Diógenes (Madrid).—Un Diógenes de 
veintisiete años, con carrera terminada, 
buena posición y buen tipo. ¡Compadre, 
las tendrá usted formando cola!... Pero 
usted dice, y dice muy bien, que busca 
una mujer de excepción, en estos tiem-
pos, o sea una mujer equilibrada, de 
buen sentido, virtuosa culta, sin bachi-
llerías, y con un corazón de verdad. 
¡Pues a por ella! ¿Dónde? Donde se ha 
refugiado ese tipo femenino capaz de 
hacer nuestra dicha: en los hogares cris-
tianos, honestos y serios. Búsquela por 
allí... 
E a del recibo número 342.314 (Villa-
gorda del Marquesado, Cuenca)—¿Títu-
lo de qué ? ¿ Académico o nobiliario ? No 
lo especifica en la consulta. Dos o tres 
meses antes de la fecha señalada para 
la boda. E l novio, la pulsera de pedida. 
Ustedes, un regalo de gusto. Los otros 
hijos también deben regalar a su futura 
cuñada. 
Un montañés (Santander).—^Encanta-
dos de que la lectura de ese "Palique" 
nuestro haya tenido la virtud de "orien-
tar desde ahora su vida". Adelante, 
pues, lector estimado. 
Pablo Solo (MadridT.—Caso frecuen-
Suma anterior 51.007 
|Fr . Felipe Villahoz (Eibar) 10 
Don Benito Arroyo (Segovia).... 50 
Don Ventura Pamplona (Teruel). 100 
Escuelas Profesionales Salesianaa, 
Colegio del Santo Angel de la 
Guarda (Barcelona) 400 
PP. Mercedarios (Herencia) 100 
Juventud Católica Parroquial de 
San Pedro (Huelva) 
Madre superiora Asunción Bar-
cenillas 100 
Convento de PP. Franciscanos 
(Lugo) 250 
Don Manuel de la Fuente (Ciu-
dad Real) 50 
Don Andrés Martín (Valíadolid). 25 
Residencia PP. Jesuítas (Lérida). 125 
Don José Múgica (Vergara) 10 
Ilustrísimo señor Obispo de Tor-
tosa 1.000 
Ilustrísimo señor Obispo de Coria. 500 
Pedidos inferiores a diez ejem-
plares 25 
Reverendo padre director del Co-
legio Barquín (Castro Urdía-
les) 50 
Suma 53.826 
E l precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 Idem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, Apar-
tado 466. Madrid. 
A u s t r i a y A l e m a n i a 
Ha sido designado el señor Estrella 
Ureña, uno de los jefes 
de la revolución 
E l presidente V á s q u e z q u e r í a re-
unir la Asamblea Nacional 
N U E V A Y O R K , 28. — Comunican de 
Santo Domingo que el señor Rafael E s -
trella Ureña, principal jefe de la rebe-
lión, ha sido nombrado presidente pro-
visional de la República. 
E l presidente Vásquez ha expresado su 
deseo de convocar la Asamblea Nació-
L a s oposiciones al IVlagisterio 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Corre el rumor de 
que en las últimas oposiciones genera-
les al Magisterio han sido muy pocos 
los aprobados y que sobrarán muchás 
plazas, tal vez más de la mitad, de las 
anunciadas. 
No parece oportuno dejar sin proveer 
tantas plazas, y, por lo tanto, sin maes-
tro tantos pueblos; ni muy humano que 
se malogren los gastos hechos por tan 
crecido número de opositores. 
Parece que se quiere obviar estas di-
ñcultades, y entiendo que quizá convi-
niera cualquiera de las proposiciones 
siguientes: 
Extender el número de los aprobados, 
hasta cubrir el de plazas anunciadas, 
tomando como base la caliñeación de los 
últimos ejercicios, hecha en Madrid con 
criterio más uniforme (aunque muy ri-
guroso), o bien, si esto pareciera dema-
siado, fijar como mínimum de puntos 
para la aprobación de esos ejercicios un 
mínimum de puntos inferior a los 75, 
establecidos anteriormente. E l Tribunal 
calificador antes fcitado lo podría deter-
minar. 
No creo que la justicia quede malpa-
rada, ya que se toma como norma una te: exceso de lecturas... sin preparación 
calificación de criterio uniforme que no y sin niétodo. pero conibata ese romail. 
* ^ ? _ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ l a ticisotó exag-erado, que puede conduS-
Por los debates de ayer "había en-
trado en un callejón sin salida" 
G I N E B R A , 28.—La Comisión pama 
concertar una tregua aduanera ha cele-
brado esta tarde una reunión, en el pa-
lacio de la Sociedad de Naciones, bajo la 
presidencia del señor Coljln (represen-
tante de los Países Bajos), el cual ha ex-
plicado que, tras examinar la situación 
actual, ha comprobado que después de 
los debates que tuvieron lugar ayer, se 
ha entrado en un callejón sin salida 
E n estas condiciones, parece preciso 
suspender los trabajos de la Conferencia 
hasta que las Deleg-aciones precisen con-
venientemente sus puntos de vista. 
E n su consecuencia, la Comisión ha 
acordado aplazar sus trabajos hastia una 
fecha ulterior. 
Comentarios franceses 
PARIS, 28.—Ocupándose de la actual 
situación en la Conferencia pana la con-
clusión de una tregua aduanera, el pe-
riódico "Journal des Debats" dice que 
las circunstancias se han modificado 
mucho desde ©1 mes de septiembre últi-
mo, y que la decisión de Francia no es 
otra cosa que la traduccióu oficial de 
las conclusiones resultantes de la en-
cuesta verificada en el país. 
Otra cosa—termina diciendo el perió-
dico—sería comprometer los intereses de 
Pnancia. 
K A F A E L E S T R E L L A U R E S A 
nal, pero esto se hace Imposible a causa 
de las circunstancias que atraviesa el 
país. 
Con todo, el Senado se ha reunido en 
el Palacio Presidencial y los diputados 
han inaugurado la legislatura ordinaria 
en la Cámara. 
E l ministro de los Estados Uñidos ha 
informado a los jefes rebeldes de que el 
Gobierno norteamericano no reconocerá 
a ningún Gobierno "de facto". 
N. de la_ R . — E l licenciado Rafael E s -
trella Ureña ha sido, en realidad, el al-
ma de la revolución. Tiene algo más de 
treinta y cinco años y nació en Santiago 
de los Caballeros. Ha hecho en la polí-
tica de Santo Domingo una carrera bri-
llantísima. Fué ministro en el Gobier-
no del presidente derribado, ocupando 
las carteras de Justicia e Instrucción 
pública. Se separó del presidente por 
una divergencia acerca del recibimiento 
qu- debía hacerse al mejicano Vasconce-
los. E l presidente temía que si se le ha-
cia un recibimiento oficial pudiera ser 
desagradable a los Estados Unidos, pero 
Estrella Ureña no se dejó convencer y 
dimitió. 
Ha desempeñado también cargos di-
plomáticos en las Legaciones de París, 
Bruselas, Berna y Roma. 
La resistencia del 
fuerte Ozama 
SANTO DOMINGO, 28.—El ministro 
de los Estados Unidos ha conseguido que 
se declare un armisticio para que los 
dos bandos enemigos puedan llegar a un 
de los ejercicios juzgados en provincias. 
De este modo se salvaría la falta de 
maestros en tantos pueblos, se compen-
sarían los gastos hechos a mayor núme-
ro de opositores y se descongestionarían 
un poco las futuras oposiciones. 
Su affmo. s. s., 
Manuel SANCHEZ V I B E L L A 
Maestro nacional no opositor, 
Huelva, 26 de febrero de 1930. 
FERIODISTSS BELGAS EN LISBOS 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 28.—Han lleg-ado hoy, a las 
nueve de la noche, a bordo del "Albert 
Ville", veintiún periodistas belgas. Fue-
ron recibidos por el Sindicato de Profe-
le a lo irremediable: por ejemplo, ca-
sándose a los veinte años con esa mu-
jer de treinta, por añadidura de una 
clase social muy inferior a la de usted. 
Sería una demencia, créalo. ¿Remedio? 
Por lo pronto, abandone "esa casa: alé-
jese y procure olvidar, pretendiendo a 
otra muchacha; de momento, a cualquie-
ra que le guste. 
Un "cantaor" (Madrid).—¡Olé! F la -
menquillo y tal, por lo visto, ¿eh? Res-
puestas: Primera. Esperando. la pobre, t ítulo"dí 
que se declare usted. Segunda. Le dirá 
a usted que "sí". Eso está visto. Ter-
cera. Reírse, como ellos. Cuarta. Puede. 
Por allí se empieza. 
L a pasajera (Talarrubias. Badajoz).— 
Respuestas: Primera. Nombre y apelli-
do; nada más. Segunda. No. Tercera. Sí; 
aún así. 
sionales de la Imprenta. Inmediatamen-
te c T p ! l m e n t a r o ¿ a. p r e s ó t e de. ^ - ¡ ^ T ^ Z ^ ^ ^ Z ^ 
Celebra hoy sus bodas de plata el 
gran diario argentino "La Razón", que 
fué fundado el 1 de marzo de 1905. E l 
acontecimiento ha de hallar justamen-
te un alto relieve en las esferas de la 
intelectualidad argentina, por el presti-
gio indudable de que goza en aquella 
nación este diario. Más moderno que 
sus colegas "La Prensa" y "La Nación", 
compite con ellos en el número de los 
lectores y técnicamente por su presen-
tación, por su información y por la 
competencia de sus elementos directi-
vos y redaccionales, es uno de los me-
jores rotativos actuales de Hispano-
América. Pero caracteriza más que na-
da a "La Razón" su posición ideológi-
ca, siempre firme y constante en de-
fender los principios de orden y de au-
toridad, con independencia y altura de 
miras y su imparcialidad y afecto por 
las cosas de España. 
He aquí por qué hemos de ver con 
una especial simpatía la fecha conme-
morativa del diario argentino y diri-
girle en ella un saludo de fraternidad 
y felicitación. Hace poco más de un 
año recibieron en Madrid los period.s-
tas españoles al ilustre director de "La 
Razón", doctor Angel L. Sojo. y es-
cucharon de sus labios en diversos ac-
tos de agasajo las más entusiastas ex-
presiones de amor a España, las mis-
mas que orientan siempre su labor pe-
riodística, las que le valieron un día e] 
título de "socio honorario" de la Aso-
ciación de la Prensa madrileña. 
Une, pues, a todos los periodistas es-
pañoles con este diario bonaerense un 
sentimiento de amistad, tanto más in-
tenso, cuanto está cimentado en un no-
ble patriotismo. De él hace testimo-
nio E L D E B A T E en estos momentos, 
al felicitar a "La Razón" en el díalnistro del Interior, 
de sus bodas de plata y desearle una 
continuada vida activa 
E L G E N E R A L T R U J I L L O 
Defensor de la fortaleza de Ozama 
acuerdo sobre la situación. M ministro 
de los Estados Unidos continúa traba-
jando con gran actividad para reconci-
liar a los rebeldes con los adictos al pre-
sidente Vásquez, que se ha negado a di-
mitir. 
Entre los candidatos que se mencio-
nan para una presidencia provisional 
figuraba el general Trujillo, que per-
manece al frente de las fuerzas que se 
resisten en el fuerte Ozama, y el señor 
Angel Morales, ministro de Santo Do-
mingo en Wáshington. 
Se afirma que el presidente Vásquez 
ha requerido a los cónsules y miembros 
del Cuerpo diplomático que se retiren, 
como medida de seguridad. 
E l barco de guerra británico "Wis-
teria" se dirige hacia esta República 
para proteger la vida de los súbditos 
de su nación en caso de necesidad. Sin 
embargo, en Wáshington se estima que 
son innecesarias medidas de esta natu-
UN VIAJE POLITICO DEL 
CANCILLER SCHOBER 
Ha despertado más recelos que si 
hubiese hablado de la unión 
entre los dos países 
Las referencias oficiosas de la visita 
del canciller Schober al Gobierno iie 
Alemania insisten en afirmar que no so 
trató del "Anschluss", es decir de la 
unión austroalemana. E l canciller, ea 
sus declaraciones a los periodistas ae ha 
guardado también de hacer a ese pro, 
blema la menor alusión. Casi podría de. 
cirse qu© ha obrado contra esa asnl. 
ración de tantos alemanes y austriacoa 
al ver cómo exponía el desarrollo poü, 
tico y económico de Austria en los ¿>ñoa 
posteriores a la guerra. Hacía como una 
demostración de que su país podía vi. 
vir independientemente. 
Con todo, sería inútil negar el alean, 
ce político del viaje del canciller. Des. 
pués de su visita a Roma y de la firma 
del tratado de amistad italoaustriaco, el 
jefe del Gobierno de Viena se ha creído 
obligado a deslpar con acto de amistad 
y repetidas afirmaciones de afecto loa 
recelos que su buena inteligencia coa 
Mussolini podían haber despertado en 
Berlín. Parece evidente, a juzgar por la 
acogida y los artículos de la Prensa ale-
mana que esa finalidad ha sido plena, 
mente conseguida. 
E s cierto que esos recelos hablan sida 
expresados en círculos de no mucha ira. 
portancia. L a mayoría de la Prensa ale. 
mana había acogido el viaje de Schober 
a Roma con simpatía, por no decir coa 
satisfacción. Se habla limitado a racor-
dar que el canciller pensaba visitar Ber. 
lín antes que Roma. L a Conferencia da 
L a Haya había Impedido esa visita. Las 
declaraciones de Schober acerca del Tra-
tado austroalemán, sus negativas sobra 
las cláusulas secretas de dicho Tratado 
eran casi Innecesarias. 
Existía, sí, algún rozamiento entra 
Austria y Alemania acerca de las reía, 
clones comerciales. Las negociaclonea 
para la firma de un Tratado se inicia-
ron hace años y no se había conseguido 
llevarlas a feliz término todavía. Este 
era el segundo objeto de la visita del 
canciller Schober a Berlín, y parece 
que también el éxito ha presidido a sus 
gestiones. 
Pero, repetimos, la visita ha tenido, 
sobre todo, carácter político, a pesar 
de la prudencia con que se ha hablado— 
o mejor quizás, callado—todo lo refe-
rente a la unión austroalemana. La 
Prensa francesa ha comentado con vi-
vacidad poco ordinaria la visita de 
Schober a Berlín, relacionada con el 
viaje a Roma. Sobre todo, se ha comen-
tado la sugestión varias veces repetida 
en periódicos alemanes e italianos de 
que Austria sería como agente desenla-
ce entre Italia y Alemania. 
He aquí la causa principal de los re-
celos expresados. ¡Primero, el Anschluss! 
Ün sistema político que reúna a Ale-
mania., Austria, Italia y Hungría, seta 
la resurreción de la Triple Alianza con 
formas distintas, sin tratados formales, 
pero con fuerza bastante para consti-
tuir una preocupación francesa. Cierta-
mente que ni en París, ni en capital 
alguna se pensará en que durante bas-
tantes años esa alianza pueda consti-
tuir un peligro, ni para la paz, ni para 
Francia. Además, formalmente, la alian-
za no existe, pero basta esa aproxima-
ción Italoalemana para contrarrestar la 
influencia francesa en Europa Central 
para amenazar el edificio tan cuidadosa-
mente elaborado por los políticos, loa 
militares y los diplomáticos franceses 
de la post-guerra. 
Por lo demás, si el canciller y sus co-
legas de Berlín no han hablado del 
"Anschluss", es, sin duda, porque pre-
fieren los actos a las palabras. La asi-
milación de los dos países se hace len-
tamente por medios más seguros que.^ 
acuerdo político imposible de rea.izar 
en estos momentos. Hace muy pocos días 
se reunieron las Comisiones encárgalas 
de unificar el derecho penal en los dos 
países. Y todavía no se conocen detalla-
damente las estipulaciones del Tratado 
de comercio que pueden ser muy bien 
pasos hacia la unificación. 
Nosotros no nos atrevemos a decir 
si esa unión es conveniente para Aus-
tria. Por ahora, sabemos que todos 103 
intentos que se hagan en el orden po-
lítico serán inútiles, y por ello perju-
diciales, pero es cierto que por enc:™ 
de las razones y los argumentos que e - ,| 
ponen los enemigos del "Anschluss e -
tá el sentimiento popular que en el pe 
de los casos no le es desfavorable. 
K. L 
H a c i a u n " m o d u s v i v e n d f e 
f r a n c o g r i e g o 
Grec ia h a aplazado las repre-
sa l ias contra F r a n c i a 
PARIS , 28.—A consecuencia de la ley 
votada en diciembre último, prohibiendo 
la utilización en Francia de los vinos 
de "coupage" extranjero, el Gobierno ae 
Grecia había adoptado la decisión de 
aplicar, a partir de 1 de marzo, la tarifa 
raleza, y no se ha adoptado ninguna , •, % ^ -A^„„„or. o mercan-
disposición sobre la salida de barcos de más fevada de Aduf f a la" ^ 
guerra para Santo Domingo, por con-1 C1^/ ' :a°cesas f ^ 0 ^ 
tiderar que la situación en dicha Repú- E1 Gobierno francés realizó gefonea 
cerca del Gabinete griego, y este, P̂"1 
die" la 
blica va rápidamente hacia una solu-
ción pacifica.—Associated Press. 
Inglaterra explica 
fin ha aceptado aplazar "sine ie 
ejecución de esa medida. 
Dentro de poco serán entabladas ne-
gociaciones encaminadas a la conclu-
f ^ t ^GT>PN,- f '"f1 clePartanien- sión de un "modus vivendi" para rebu-
to de Estado ha sido míormado de que!lar las relaciones comerciales entre lo* 
el envío a Santo Domingo del "sloop"jd , 
británico "Wisteria" obedece a una sim-,i ° " . 
pie medida de precaución, a causa del 
movimiento insurreccional, y de que su 
tripulación no desembarcará. 
V á s q u e z hizo el nom-
bramiento 
E n h o ñ o r a s s a r y c k 
P R A G A , 28. — E n la Cámara se ba 
presentado una moción, declarando que 
el presidente Massaryck ha merecido 
I bien de la Patria. E l texto de esta mo-
ción será esculpido en piedra en ambas SANTO DOMINGO, 28.—La designa-ción del señor Ureña para desempeñar i p ¿ n sera 
provisionalmente la Presidencia de laj^ainaras-
república, ha sido motivada por su nom- • j ^ ^ ^ ^ J ^ . t 1 ^ m T O i T O i ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
bramiento para ocupar el cargo de mi-|dando su petición en motivos de salud-
Como, según la Constitución demn»-
E_Ste^I1,0rabiamie?t0 ha sido porlcana, el ministro del Intericr s u s ^ 
para marchar al extranjero, fun-¡ provisional. 
